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CONTRIBUCIONES 
PARA UN ESTUDIO CIENTÍFICO DEL TERREMOTO 
DEL 16 DE AGOSTO DE 1906 
ro!{ El 
r.:l in \'(' t igadlJl1 ,' iClll i l iC': 1 SI '¡II'C !I.S di l'(' J'(' ll t cs C!('11I0111 0 
i ~m iNI d " ! tplTl'mnlO d,,1 11) dI' ,,,"gasto [ 1:1 :Ido, 0s tá (': 11':1 1" 
t01'izada dr ::Ultemalln p or I:l I'a l tn de :l l1 l1 taC'!(¡n(' ~ iIl S!I'IIIlH'II ' 
tal('~, El apara rl) r e'j i t l';-¡r!r.r dr l ObsC' I,,' ;t !o l'Í " X ;,..i o ll:t! (IC' 
Sallr i ap:rJ ' IUN!') ill ut i l iíladl) , ~I ('ausa dI" [a , ' ill I0111' i:1 el r l Ill (I , ' i , 
m i'·III I . I!Up [¡ iílo , ;l [ tar [ :~ p [lII11rl 1" 11 I1l1' r1i " drl S:l Cllelimi"II!II 
m:lS r N 'i" . i los a l, u Il tps ¡II I II1"[" VJI' UIIOS poclls p:ll'tlCLI[:lI'CS 
1'11 ;II,:l l'lIt06 rl p Sil jJl' i)p i:1 i ll,'e ll " i ll l l sin'I· II. ;1 [11 in;t S, para 
p rr(' i " a r 1-'1 1 ;'¡ gI I Il OS ¡Jllll tr,s [:1 iIl cl icar' i i) ncs ~u j¡ i' C [a direc ' iOIl 
PI i Il (' ipit l rl pl mo v i lJl il-'nUl-
L il s iJ, ro l'm "r'i " ,lr's 'I ur SO ll 1;1 hase d('1 preSeIl!" 1r;¡]lil j' J 
p rl.v il'llf'll , pues, !J0 r la 111:1,,' 1.1' p ill ' tr , d e [;tB co m lllli cuc'i ll ll C'S 
([ lIe In ('I,m is i l,1 1 de E t ll d i (Js del T ' l'I'emol" , 1l l llllhr;lrl a P' \ i' [ 
Su prrmü {jr;lJi el'llO, h;¡ I'rc il ,i dü ('11 eOllte 1:l (' iu l1 dr LIS c irCLI 
0:1-1 ~[E~lnHr.\s CI ENTÍFI('A" 1 LlTEH_\HIAS 
bres i cuestioll,lI'ios r epal'tidos ell toda In HC[JllbliciI, i ele los 
apu ll tes tonwdo~ por yari os de sus miembros ill r eevITer las 
I'cjioll es :lfectaclas princip¡l lm Cll tc por el tcrremoto_ ~\.d ellw s, 
se baH lltililizild" los in f'Jnues cvmunici\dos pOI' lo j efes de 
l:l s oli c: illn s mete'o ['() lóji cil s i te l e~n'üi c.a s del E stad o rJ l a ü fi-
c. ina del Tiempo elel l11 st i tuto ~\. gTi c.u l a, com,) tambi ell ; l lgu~ 
Ila s c:om llllÍ cac: ioncs en \- iadas ]1') 1' los ~ obe l'l l1ld o rc i suh' le-
l eg:1c! ()S mill'itimos de In r eji on centrill a la DirC'cc.ioo del 
T erri tor io i\lnritinlu ell Vall'nnli so, Finalill en te, uno que 
ot r o clato !l a siclu tnmn¡]o de la jJLlblic:¡¡ ciones de 1:1 jJre l lSi\ 
di,lria, 
DaremoS:l eO l lUccr ell seg'ui,l;¡ la forma en 'lue el matcr ial 
de illi'ol'llI,l (' iolles hn sid" co lec:e ion;ldo i agr cgar cmos nl "l.l-
nas "J¡scn ' il cioll es r e!3 [](' (' t ll del \'al" r que pueel a atrihui rse le, 
E l cll es ti"nil!'i o 'llI C f LH-' rep¡lrtido junto CO II una csposi c: ioll 
sUln ;¡ri:l s,,\¡ r c 10s [enómC'llos mas imp'¡ rt :lntcs de 111 tcmhlo-
r es lri ldllC'C'iun lijcJ'amellle l1lod iliel\cl i1, de LlI]i1 cflrtilla elaho, 
r ad;1 pOI' l a Ofic il!il CClltra l dc 11\ ,\.sociacillll SislI1o],',jica. 
Intel'IInc i 'JlIa l en Est l'il s bll r~o) , se ajllStil. C,1 11 ¡¡]g ll nas m"rlifi-
cac iones dI'! (;1\50, al m odelo ele un esquema ele j, r egu llrrls 
conl'ccc ioll ildo pOI' l a Sne iedilrl ~u i 7.a ele C' iclI ,'i as ='- ;ltura ll's, 
Su texto es ('\ s i~-lli ente : 
l, T,Ui";1l' de 1;1 u\)sel'\' :J cion (Cill t!i l cl o puebl o, depi1rtamellto 
i proYin eiil ). 
¡!, ¿.1': II q ll'-' cli n. i a qll ~ !J OI'iL (si es l osiblc con milllltos i 
seglllldos) se sintili el , il Cuclilllil'llto'! 
:;, ;,C'uúl 'Til el adclalll o \) ;1(I 'a:'0 del r cloj COll que se hizo 
In n!ls"I'\':'ICiol!, el! compar:l cioll del el l a próx ima "ti cin:l ele 
te lq.:: rilJ'<J'i, i ;1 que !tor il sc l e ('<l !llI'¡)r0 ;tllí? 
4, Illdiv:l C' ioll m;IS CX;l cta del punto ell que se ell ,'(l 111I':lh:1 
la 1"'1''''' 11;1 '111 0 IlIzo la ohSC' I'I-:1Ci fl J\ a l aire li hre o C' ll 1:1 ca, a 
i CII este último C¡lSIl, en qu l' pi,,, .1('\ " difi vi" " 
, .. ,.I )~ II '11" -' C I:I ~ ( ' ,k 1"IT"1Iu ('~t: 't sirtl:Jd" ('\ lUS-in .1" [;1 (lh-
s 'l'\ :I (' iltll ( 4\ 11 !\IL':I sú lid: I, o \ '11 :11"(' 11:1 i e ll l Cl'l' e n () 111 0\·C' di-
zni I 
(i, ;.\ '11;111 (05 CIIl1'J ll es Se' !Jan senrid" i ,'n 'lu lo illl C' I'I' :11 0S 
de t iClllpoi 
t. ¡.n,-. IIl1\' l1 ;Hll ral rza er:1 el m rwilJ1 ir l1to I UIl ~f'¡p e br lls-
co el es.!" ah,I,i,' 0 \l ila prrs i () lI l:t tel';11 i hal:1ll c(,(,) 1" lIlO, u 1111 
mO\'i lllil' nt,) ()lI tllllllto rin o Illla silllp l(' tl "'I,icl ,ll'inll : 
~. ;En d Ill (\\-imi r nto ,li t ill t() "11 1", c1i l' r l" ' Il( (,~ s;l c- lIdi · 
111 irl\f " s: 
0. ,JIl'~ tI (' quA rl ir('v(' inll p:lI'('c ia \'cnir el 1l10\-ilui"ntn'; 
111. ;.l ' u'lI l t() ti 0m!,,, pnr0('ia durar (';I da mO\'i llli"lIt()',' 
11. E[('(' l n pr[)dllC'i, l o ~ por c [ t-{' Inh lor, 
1),.. \·;tI"r c'prl'ia l ;:(' ri an indi " , \(' i"n ~s ohrc l " s 1' " l l t05 si -
¡:,uirll tt"s: 
Cambio <1,' pnsi"i"1l en [,) mUl'blr ' : or i rl1 t:t c- i011 r1l' Lis 1',1 -
red"" ('11 (¡'-'nd,' se l'al',lI'" n rel "j,' t! r }1,"II t!ulo O :,r ' 111 <)\' i r rOII 
clIad!',) ' . ('[t·. : m o\ im it"I!t0' ' le bmp;ll'a , ti c Col';';lr: ,c:;ri ctas r ll 
10- rditit·ios. S il di1'<'l"' ioll i la de l:t s mura llas I" ·'prct i\·as: 
caicla" d(' l:lti ll l<'lIt' :lS. ,·ollll1lll:t s. e., t;Ú II;tS. etc. Hn sra indicar 
la din"'¡-i"ll ""'-'1 111 1;\ 1'0" " dr l os \·irnt ',;:. Cll nlqllicr Ol ro d;Jto 
<¡ue pll eda tC I1C'i' il1((, l'e5. 
l :!. ;.~C' hall s' Ilt i , [o rui rlos jlllll o CO II 01 m O\' imi f'nto" Indi -
r;tc ioll ,o"n' la n<ltl llaIpza d('[ I'u id ,) . si prfJ \'('n in <l r l 111 0 \'i , 
miellto d,' [O" pdili c: io , r, si ''I'a s:¡ I)[C' I'I';ll1 !'O, ¿Er;J j)iLI'C'r ido 
al rr'¡!'IlIl. 1) 1¡ e l f'lf) n :l(' i llll(,~ . 1) al I'lli de , i'I'"clll r' id" 1'01' pi !l1 () 
dm iplltIJ d, ' Itll " :11'1''' 1'(' ,<td", " a l l,r,lInid", ') ,11 rlllll or '[II e' 
<I('olnl'; ' "(1 :e 1" 1II' II'C';\>i! 
[:1, ,J~r<l ('1 r lt ido ilnleri o l' o p" - [I' rilJl' :¡) , ;J (' IIr1ill1ie'lIr" id !' 
quP ""rar·jO te (' ra C'1f e', 1l1 1J<lI'n¡- io ll :1 la .-I (, [('S ('h ,, 'tll" ';: 
I -L I"en" , 111"l!Ij~ n,·(·p5(J rio5. ;, '(. !'lIl lll'hial' elll 1) d ,· .~ . ei' :lI·f'('i , ' 
!"fln la.; \ -prriPIIIP:"'\ d i ' ,' 1;:': 11: 1:"" ~ rr ltl) o j"fl \H'l lll l' IHIQ l n(' ll" jndllji(',, ~ 
"" fJ('e' ialp, al IlIi,I <1 (' ti "l'P. r'" e) pUl'" ' L1I [C' , ') d e, g l'li,' ~ d,'l l e'm -
t,1r,,.~.I :, (. n j , ...; ! · !'\ 11 "( Jl I d(· "j r' ,· LI·~·; I '" l' l í"( 'lri"; I ~ i r!r' f¡W ', ll:ltllt','t..!(' -
Z,L i (, 1 ' 1 11'· díl'f'(" 'i e,u r1,, [ (·ir· Ir),' I lfd i" :I,' i ,," dC' 1 " ,r"d" d,'ll"I' 
re,ml· t l (" 
1,' ,. ;,r rl' J¡; '¡'¡ r! " 1' ·lrtl'[' ,e' ''''' If lil-i d,'I ,il(', :'fltI (·~ i '¡ (' <; I'IJi' ~ tI , '1 
r:!l (j'jl tf' l , r i nr ' i[! . J! ·~ ;. \. '1"" 11 ,,1' ,1'1 p ~ ill liC' I' () 1I i dI' '[11 " 11<1 1' 11 
l'(Jlpza r' rall"'" 
t f; . . \ ~Tí· ~; I I · pHrlt 10"; (d ,"C' I' \ ~ I , l' )r l "", f' tl 1:1 IT·j i"1l d0 1:, ,' !)S 
ta: ;f¿IJI" ll e(,\-itn i"I1Ir, S Sf' l"lI e ll r¡t'l d" ('11 ,,1 I n'lI'~ ¡,~r ' hifll 
comprr,bad() r-; ,¡ nh ios PII la li nc'a de {'I)" t ; I ': 
¡¡;JG ~a~MUj{IA:'; CIENTíFICA:'; I Lln~i(AJtlA" 
l~ f\O ntlll'u i direcdo JI del OIJ sC J'I' <Ldol'. 
Este Cll es l"ionario ti ene tall'e;.: el del'ecto uc '1' 1' dcm;l3iadu 
det.al);ldo, impolliendo, por cO ll sig'uien te, alg unas mulest ias 
tanLO a la s persolla.s que se encarguen de eO lltes tarl o, co mo 
a l os (llIe empr endan la ' el::lbo rac ion postCI'i or dI' l t)s dato 
eomlllli cados, La Comision se r eso lvi ó, Sill el llb~1l'g0 , accptar 
un esquC'ma en que se espec ifica n con prcc isioll 105 di ,;tintos 
elementos sísmi cos quc es de im po l'tancia C01l0C'C I'. en lllg'al' 
cle J'C' pal'tiJ' t'oJ'Il1111arios de p r e~' llntns m:l s o m'; /l os \'<l~<lS 
que dr'jall al cri tc ri 0 de cada ohsP I'I'¡l(.lor la cl ('('c: iul1 ele la 
lluLl erí ;1 qll l' I p;l rec ier;[ cnnl'eniel1le comuni car, 
Se han r epartido aproxi madamentp L'>t,(j E' jl'lnp lill'PS del 
c: uest i onario, sulicitan do Ll coo pera r ion ()c. I'r in l C'nd,'n tC's i 
g-obe l'l1ador es, r ceLO rC's de liceos i otros establ C' L'imi C' /l to el e 
en eflill1Z:t públi ca i partiq ¡[;1I', injenier(,,, dp ]' r (,\' ill (' in , ,~o ' 
iJernadol'('s lllal'Ítil1' os i ('[lpitilnes el e puC'r to , ellI\SI¡] PS 1'5l ran-
.i('r fl~ 1'1 1 (' llil e, (" ,nsules i iljentcs consulilre,; chilell os en la 
L: cp l't1Jli C: :t Arjcn t ina, j efes ele cst!1c: iones [elToI'iarias i ele ofi-
cin as tc!eg l.'úti cas, eomancl:lI1tes el e poli ei¡l, g'u ilrdi ,lll cS de [a-
r os, compat'lÍas de vapores i de grall número dE' per sonas e 
illsti t llciones que parec ian idóneas para rC'C'o j pr inl'ormacio-
l1 es, eu,\"o co njunto fOl'll1ari a un lll:tterial hnn10jl'neo, inelig , 
pell s;lblc para la s inyest i,!.;"a ciones ele In Comi sioll, 
El J'csult;ldo ha quedado, sin e ml)a r,~'o , Illui inferi or a las 
eSpé l'¡IIIZaS de Id CO ll1i sion, pIJC el número dI' las ('ontesta-
dones rec ihidas el csdp UIl O ,,1 otro estrell!O el e Lt Bepúbli, 
ca, no ¡lkilflZ;1 sin o iI I f)~) , e,' decir a PLlt' '' lllil S del (i o/" del 
total de Iqs ('ucs ti o" ari os r ep;lI'ticlo" 
Se ag'l'cg';111 ;t e tos IIII OS U O inforlll es, j ellera.lm ente cor-
tos i poco p recisos, remiticlos a la nti cin ~ l dcl Ti empo, i 1 ~ 
COlllullica c ioll cS r efel'entes a obscJ'\'aciones ell hs costas ele 
l a reji on ecntml, pues tas a dispos i i on de 1;1 CO lllisiol1 por 1a 
Dirceeioll el el Territori o ;,lal'itim o, 
E l I';¡J"I' d,' los (\;lt 'lS C" "IIC''lidos cn las l'I\Jlll'st"I'i ones rc ' 
mil"id:ls d,' j;l , 1' 11 :t1 ~" lIll"S IHlll cOS p ll l' l o m 0110S, ha~tante que 
de Cill', lo (lIl e s" I'spli l'a p r la 11;1.turale7.;1 misma de se llle-
jantes oh el'\';l C' ion s, la n1:l~-o r par tc de las cuale eC\:ij e in-
dUt!'¡].,[CIII" llll ' 1I11 ¡":'I':ldo 110 l ' l1 1111111 de ~ nll¡::'I'l' rl'i ;1 i 1'1 ,, 's('ll!' i a 
d e illl i l1l" (' 11 I (J~ 1I1<' 11 11' l1t ,)5 ('I'Íl icr,s . . \ s i s,, l'(Jm l, r "l ldC' ' 111 (' 
1;1:; in dit-aC'Íé' ll l's $0 111 '" 1:1 h O:'il de' pril1l'ipio de I ;I S S;I( ' ll<lid;l S, 
o su bre' l a 11;1tl1I'i ll<' í1 ;1 i di n ccf·i o n d C' l os I1I(J\'illli e lllos l'I'S l tI · 
(;111 oasta llt l ' d i\'C' r,il'l1t C's e insl ',C:'lIl ';I S: en C' nnll,i u , 11<' pod (', 
mos 1!l," II OS ,le- r l'l'O IIO '<' 1' <¡ll e otros cla.l'os, " OIl1" l os I'<' !; I I i\'os 
i'l I"s <, r"I'( " S pr" d ll" idos 1"' 1' 1'1 t l' ITC' ll lUto n :l l os fC' ll ú lll('nos 
ac c C',-;ori os, j' '' I' l n:lIl 111I 1l111tvl'i:¡J \ ' ;¡Ii oso P;I I'; I e l ('s t lldi o, " i r ll' 
cl o 1':\1'(1 ' lo,; U I SOS (' 11 '11I (, se l1"tilll CO ll tl adi eci o ll ('ti ,¡ 1<'11<1(' 11 · 
c ias dC' Op illi ollt" l, r cco n('cIJi,l;ls (' ll t r c l os obse l'\'; lrI "J'(' s, ][a i 
<¡lit' de ja l' l ' '' II S[; ll l c ia, tamilit'll , r!<' C¡U U 11 " j' :l l(a lI11 111 'III1L'r" 
p equeil" d e i nrU I 'llll' ~ ' I u,' dejilll n'l' '[u t' su s :U!I')I" ' ''; 1"111 :wn-
ji d .. el ;,SUM" eplI ill ti'l ij <' ll l 'id i 'l1 t"lld illl icl ltr. pOll i f'lld" 
('l l idado ('11 L1lli l l: {Jl1 t('~ taC' i O II d,'(';II \;¡da i Jj I'('('ÍS:l d(· (':JI!: I 1'1111 
to del cur's t i oll arÍ o . 
I ~) ' ('" tud Í,t> pradi,'ad"s CI1 e l t el'l'r l10 1"11' l os In i('lltl>l 'os 
,¡,. I.l ('''l1 l i ' iull. h.11 1 d chi rlfl '¡ll edar limitados p OI' \'¡¡rillS mo · 
t i l " ,;, ~ (' CUIl t]11'01Idl ' quC' . ·1 o h jC't" p rill c ipal C!" lu~ \ "i ;,j( 's;1 
t l'<l\' ('5 d,.' l a ZOIt; t e l l 'lu C' {'{J I I t oda J!r'II);\I¡ili ~l arl It a l) j¡¡ d, ' lIb i -
l~ l r:; (' " 1 " IJic l: llrt 'u d ,·1 (I' IT"Ill, ¡I" . d,·IJi: 1 50 1' (' 1 r C('OI I()('i llli (' ll 
tu (le l a ... j' : tll " " o r1('l'la íl:lI11i" ll l ' ¡'; '1Il r' " " I l ul¡ i C' l'illl J'01' 11l '1r!" 
('1"('11[11,,111181 111' 1'11 ,, 1 1('I T"ll n, iI Hl i.,:tllf l " d c 111I IllOt! " ill"'l l li · 
1" J('u 1" PI:I'tIlI·; " ."i" l l ,]r ' 1,1 (;O" t l ';[ r ( 'I T,' ~ I I '" <¡ III ' 1III I,il 'I';1 "I·i· 
ji l l ;¡ d o r-l l!'I' !', 'II I" ( fJ . IL li '111 (' :11 1\ ''l' 1 il ' ti" :ll l l"m;l1 l l' '1 111' 1\1) llil 
~i '¡ " ]I"" il,k Ik '"C III' l' i l' , " 'bliji" :tI ;';'III'" tI ,' \:11 di " I" t.; ;fl · io l1 [("" 
t ('l1i, ';( ,,1. [JCrfir ' ia L ('ll ~ (¡ " 11 ('1 1('111 n ) I la Ini;1 [,( 'SUl' It(, di ' 111 1 ;..;" I]>l' 
d I¡l' (¡h l ('¡ l la ri e l " ri jl'll rl d ill/)\ illli"III" síSll l il'o . ... iI111' Iif i l' :1Ilfl o 
al l1Ij ~ Ir1C' t i " tl l l!(' 1;1 ÍII \ 1"li,é;;["i" l l ",, 1,1'" I" s d"III:t S "1(, 11 )(' 111 ",, 
d,'1 r'~ IT('l ll' ¡I '¡, ¡ ' II" dr' I " s 1,11 111I 'S ":IJ,ital , 's d ,,1 ('s tl l<li " llil 
'1 1 "d;¡c!(" r¡lJ" S, illl l," ; i ,.,f), i "11 " 11 di ,,"llSi'1l1 S" ,,11l'e 1,¡t! :I\'i a 
r': '¡i1p' ¡ :, 111 IIÍI J" I " " Ís , " i ¡' i r'll II :t i r l ll'JI" " illrli r' ios '1 11" !1I'1'I 11i · 
(( ' 11 liM" ' 1' <- 1(II('l u,i" IW" bl .l,I'(' '·1 ' , I'ij"11 [(" 'Ji'lli r'O d"1 ( ('1 '1"" 
rrt OV) . 
. \.l 111 i 111 {J ti. , 111 I '" J" l i '111f' " '>1 1 j', .,,: 1 l' '111" 111 1 (', 111'¡ j , ¡ d I'( (' 11 i 
ejr, de li' ., 1'li" " li l >1 I' " -Í"(J -r( 'I'I" lli, '¡¡ " r ,' Ii/(' i " ll : l d: l s ('('11 r· 1 1"1'1'" 
mOLO , rr',!,Í(' Z;¡ ;I('lll a llll ('I¡lr· 1'''11 dilir ' liI[:lrI, 's ¡-¡¡ s i iIl SII !,"l'a 
¡'I r ' ~, a " " Iha dr' la j';¡lt; ¡ d(; 1<: \ :tIIJ :IIIIÍ "II[(¡ti j t'(J !, ',ji,'''., "1 1 1:1 
l'eji'II1 ('fl l'l'e~ l' n ndi e l lt (; o E l all;l s .ico l,O,ji co dco Pi sis, 1'11 l as ho-
jas qu c' l,o/JloC C'llrnll la pro,oill cias central,os d e; \;J. 1{ !) IJI°¡l,[i ca 
i qu e s': cUll sidemn la s lll l'jor 's de toda 1<1 r,J¡l"Ll, r e °ulta casi 
eOlllpkt :1l11 CII IC in enoib leo pues 110 so lamcllte su distillcion 
de Ins rUl"lllaeiolles es :lllticu:lda , sin o tambien los limi tes i 
l a es tclI sion de ellas c¡u e se indican en el atla s, esr'lll a menu-
elo e1l I,u golw :Ihierta cr'il 1:ls cO ll dieioll es r c:J/ c' _ o\ ci emas 
falLall ililli e: lc.:io l lcs olJr c el illTuIllhamiellto i la il w lin <lcion 
el e las es tmm o e dec i ro ]" s prin ci pa les elementos tec túni-
<:0 o (" uo'oo cfln oc imiento es indi spensab le IJara el till 'Iue }Jcr -
seo~- l1illl (1 S o lln1lloia sieloo pu e o necesari o (¡UC 1:1 CO lili siun mi s-
n1"l lti c- iN;l un 1 " oall t;lllli cll to j eo lújico i tec tólli co ele las 
r eji <ln (O" n octJr ¡-jda c"nHI h, lse de sus in\O" st ig¡J c i" Il CS en el 
telTellOo ;lcum c:t ienc!o UII tl°;1 h;¡joo para CU ~O : I con rece ion una 
séri e de cspcrto .i cú lugos IIc("C'sitaria largns mescs el C' 11' 0 in-
telTllmpid;J ac ti'Oid;¡el o E' ('s(Ou ~;¡d, ohscr\ar quC' la C'ol1li sion 
no C" tah;J 1' 10(' I,;¡rada para (' (l o IJ i cO lltaba tampoco CUII el 
ti elllp" i r ' o' o l lr~ o Il CCeS¡lri (lso para r eal iza r ~ iqlli c l" ; 1 :t IJl"ox i-
llIal i , -; lllH'1 I 1(' t¡JI empresao 
Los e: ' lm isioll ael os se Ilall limi tado, pOI" cOllsiguie1He, en 
sus I" inj rso a r ccoj pr el ma~- o r nLl111 erO el e elatos posihles 
acerca uc lo cfec LOs 1Jrocl ll cidos pOI" el rCITCl1lotO II las di-
fe l"ell t l'S r ejioll e' con 1 elaeíoll al eClI"¡1c tel" el cl terrcllu i al 11111-
[n ial i l1l do el e constl"ll cl" io ll l"S, rUrnünc! él ' (' llll jlli loi0 o uhre 
la illtell sid;¡t! dl' los s;l cud inli cll LOs i la posihilidad d ... lasiti -
C;ll"1;1 C'n UIl ,' cse;lla (" (l II\-L'lli c lltC' o ~\.l mi'lll o ti emp,) ~ e h;ll1 
poelid" ..... l l ll'r"J¡ ;J r ;¡J t: ll no ' rell <.Í menos j eo lllurfol " jicos de 
gT¡¡11 ill t c rl' ~ o ITI ¡Ho ioll;V!' )S ", ,,111' 1 t C' ITClI10to , all llltllC 1;lm i,icn 
a esle resl"'dn 1;1 c¡ot;i st rofc del Ili ele o\.~ o s r.o 111) prcscnta 
nad:1 de e,Ce¡ ciollal L' dcscnn<>c ielo el\ la historia sislllolúji 
ca ( 1 o 
( 1) Oadcl la i ll ~eguridad de Ia ~ noti c ia.;; refere ntes a variacion es de nin31 
e n c ie rta p:lrt e dellitol'al, la CO Llll sion se dlriji,', al j "' fe del t.lt'p:u-tam e nto 
d ... lev:l,n a mi e uln, del 11: :-0. ;'l dn -' layar .T eneral. Cn!1 d td1 jeL() de ('( ITlscg llir 
si fuer a p{J!ol il .Jt " qll ~ se hl v i \~ r;l dt: I111l'\'O 1111a ni n .-. lae j(11I tllt U'C Garbje n:l i 
1\I clipil b q llt-' th.' lar ifl e ll dan) "i i e ll e~ :l l c j io fl ~ hall \lrodu~i ll0 c ;lmbios de 
n ivel a · (J II ~ec 1J (.· II ,: ia J e l t.ull'emot.o . De r;:graciadam c ute , segulI e l informe 
Pl'~ plll" di ' 1I1l \ i,do [l1'1' l im illal' [1 \' ;!lp;II';li so i sus ah'cuc', 
dell'C" , [1¡¡I'[1 c::; rlldi ;lr 011 c l l'(' ll ln' lI1i slilO dC' l;¡ zO lla mas ;11'0<:' 
tad;¡ los desasm .:' del tc rrc lIloto i 1'01'l1l;)I'S una i)ilSC IJilra 
aprcc iar la n;Hura\('w i dOdOS del I'cnúllI cll o en utril s r cji o, 
ncs , L1 L\>luisi oll proced ió a d i \' iclirsc ell ,' ¡¡ri, l ub oO llli" io 
ne' q ue "e Cnl:d l'~'a l 'o ll do I'Cl'OITcr Iil s pru\' ill (' ia s \'C'C' illil S, 
p[lra \' isira r 1 s Plllltus (1.1I1l1 > ora probaiJiC' Clll'UllU'ill' algllll 
l1l ill cl'ial úril pa l'a el nll ,]lIc,;e per5C',~uia, Los Sellor es I )br echr 
i :::, t 'rrell sal i l'ro ll d<2 La Ctll' r ;) al Xol'te, estudiando espec ial, 
mente le's \ allc de X O,c~;a~e s , C'at; tlpi co, Li L igllil i 1 'e[(¡ 1'<: ét , 
para tli l'ijir ' c en sc~uiua a , 'an Fel ipe, tl esdc tloll<le clIIl'r n ' 
die r on l'scursione a Jos \ ¡tl lc dc PUla ,n<l o, df' (';llúll1 l1 i a 
la I'l'jion \'ec ina de L"s .\lIde , 1:;1 sO ll or L orCll zn SU lId t hizo 
dus \' iajes a l a I'eji on illtl 'l'In od iaria 01ltr<.' Salllia,:';'u i \',tlpa, 
r aisu, p;band,) por Tilti l , L.ilt1ac: hc, Casal,lall";I , Curac:a\' i i 
examinando adcl11n la zOlla del liloral dpsde \' a lpilra iso 
ha-- ta ::ian :\ ntun io, E l SCr'lO l' l'oe lliseil r ccnl'l'iú los puCIJlos 
prill ci ¡Jalcs ' ituadus ell 1;1 lillea tle Sant iago a, Tal ca, de, 
teniéndose particularmcll te eH los alrededores de Rlll en., 
gua, i haciendo una, escursioll a Xanca,",ua, Fillalmclltc , los 
ril"]'ps (~l'e \'c i Tauli' \' i ita l'on la l'ejioll dcl li to r al dc los 
departamento de CUl'c)Jt(J i \ ' i C: ;llI (IU CII , r~t lldi;¡ll(lo ,¡nbrc to, 
do las c' T io,,') tl';tSrOl'll1aCi(IiIC'S dcl U'I'I'CII O ocu l'I'idas ('C r ea 
dr' ( 'Ul'r'l' to, LiIIl:alllC' 11 i en bs \'I'( ' i n cl;¡d (' ~ <1" la liI ,C;'IIII; L d' 
" idll/ ' llIeI J. 
l. L .\. %1 J.\. \. ~r. \ C Rusis.\lIC. \. 
L 1 "~te IJ S i QI I dC' I(,s lI1o\' ill l iC'n tos ma cr>lsisllli c:os pro<lu('id s 
]JI,r el telTf'J!lU l O Ji"1 I(j (j(- .\.;;'09tu, 's dC'c ir, <1 (' l ;¡ ~ \' ¡¡>I'ado, 
l](,~ dr'l ,.,uf'I'J l>('r!'iIJida ' <Iir(;C!i.tl iloll te por los sClltidus hllma" 
nr, ' , jJup'¡P tij ;u sr- (' ,11 alg'III );1 nl,r x i macio ll a la \ 'crdad cn 
y ihtH eI(· Ir,s daros rJll f' \ 'a1I1',S a cspo l1 er el! e;;'uid:l. 
l'rJl" (,1 sl lr. 1;,<; ('Olillllli c;lC,ioIIC r cc: ilJldas de l 'u lI ta .\ r Ollas 
del rnefl('!IJnadr) 'e f B, !Olol, Lrakljll ., de rJi v lacion Jl f) d,od ria n l1 uV<llst: a 'aLo 
tli no en 01 prÚX ílllr) me. el E! .\I ~ly'J, I ('() O I r) 1,; 11 al OliO pUDW impIJrta:.te ua que· 
d:¡,rlo, p(Jr ahora, l"1rI resolucivu ddill i t l\o'a. 
(¡.JI) ~IEM OH IAS I ENTíFJ(' }\~ 1 LITERAHI AS 
i el e OITns p UlltOS dc 1:1 5 l'osl ;:¡;; dr' l E, t recho, cel' t ifi c';:¡n IIn :'I-
llimem elltc que ell e l T erritori o dr' ;,¡"pallaI II"S 110 e II ;¡ , el l-
t iel o c l 111 :1 :; ¡r\'e m o\'i llli enlo l el'l l"SII'E' , EII Cil ml) in, 1;15 no ti-
cias l'cel>ji dn ' C¡l la i sla ele Chi l oé sr, 1I cOlltl'adictol'ias, ;'1 iélltl'<I S 
que el I'r(' to l' del li cco de A II C' IIr! ili1'Ol'llIi1 que «cn l a Pl'(¡\,iI1 -
c i i1 de ('11 iloé 11 0 se prcsen tú l'ell ('11 11 C1I0 n Igull o sism ieo ([11(' PII -
d i er n ¡Ip l'ecia l'sc " ell'cct,, 1' del ~ C'm illal'i o le .\Jl cud d il' iji lo 
por los p, 1', .J esu i ta" , I'cli c l'c 'tll e a 1" hora c:o l'l'c~ pon rli e ll t e 
del llj de A gosto \'al'ias pe 1'SU 11<1 ~ dI" In pnhl;¡cion notaron lIn 
l CIl1Llor ql' e l 'l califica del .J," g rado oc intcll sir!;¡d, E ljel'ente 
de la CO llq ¡¡ll'lia 1 ;an;lc!el';¡ de Yelcho-l'[l l rlla ilsegul'<1 111 q lle 
el lll o \' im ÍC'lIlo Sl' Ila senti do ('11 I lllell1c hi (rI l'anall1ento dI" 
AIIC'ucI, laL -le:! ..! 111') , pC' l'U 110 CII la hoe a del Lio l c lcl lo, - i -
lii<lr!;¡ r l l 1" C'1I51;l de Tie l'l':I -Fil'llll', cn I (¡ ~ .J:.' o ~l :/ de !;Iri tll d 
aproX in¡¡¡t!;IIIl (' lI te, l-II<I ('lIlIl lI lIi l' :I,'illll dr l \' i' '('-c'''ll sull' l' it:,_ 
Idco de ll ili lllll Cll (; (,Iilil'm:l '1 111 ' el l r sl" t1 ist ril o ('C la i sla !lO 
sc Iw 1'1'I'I'ihido lIil l,,,UIl nl/) \ iln i( 'nl ll t r l'l'<.'5 tl'r , ~[ e ll ' J l' (¡u(' p" r 
,, 1 I;¡ d" d,' 1:1 :; islil s p¡u'e\'(' <¡III ' rw', 1: 1 r' stl" llSi Oll ilust l'al dI" la 
e I'(' !';I 11I;I I'l' l,,, islll ic:L (' 1\ la :1.1111: 1 'llldillil i en la rcji oll de 111-
1I"I ' (: II l'di ll(,I':I, 1' ,,1' lo 1\1 l ' l1 " , segll ll los ,l:i l os co l l"eC' i'"I ,¡dlls 
]Ji>l' ('1 doClll l' tI"ll ('úd" :\larril1 1" 11 l'uvl"" ' 1 'Ill tt, la CCCi" 11 
de 1:1 cO l dii l cn l I' r ellle ;1 es !l ucid" i 1:1 l'lill i1~ cid l a~'" de 
.\,d lll c ll 11tapi IIU 11;111 sido ;¡J'Cd ;¡ r!;¡ ::; 'lhso l ut:I"'(, lIt(' 1' ''1' ; ¡J ~ I I ­
n:l pi ' !'llIrh;lI'ioll Sisl ll il'a pCl'c(') ,t ild \' , 1 l e~ l.;T¡l (' iilll1i' ll t (' , I () ~ 
;¡ i(' lll es ('0 11 ,, 111 ;11'(' :0; (iLO C!J i '" 1'11 1" 1';l rt " ~ lI l' dr L) Hepúl1l k;t 
.\I',i" lI1ilW 1" 111 dcj"c1" li v ('11\'i,, 1' 1'''" tcst ,/(,jUII('S il I;l~ l ,in'II !.)-
I'('s, " si c.¡ lI P I'S i lllj,usih ll' dl' lC l'mi lli ll' I")j' :1' 1111'1 Indo C(111 ,11-
¡':; lIllil c ,, 'H,t itlld el ;In'" de lus J'cn ' II Il CllllS II1 ;1\'I\ lS ismi ('os, 
Gi l 1" dil 'l','c i '11 al 1':,; IC' I li1l'('cl' i lllluoLt l ,1v 'I IlC el 1l10\- illli " Il -
tú se 11" dejado S('III il' ,1 tI',,\ (' ~ d\.' r(\(I; \ la P'" l<' crntl'a l de I,t 
Rf'jJl'¡j ¡lica _\ljCll t iI ICl ilcl " l ;! 1:1'; ,'r ill 'l s ci d .\ tLt llli co, ~ c¡:'lIn 
Le[(o;;lillll ;t::; !'v(' ih id l'b dc 1;11 l'11US .\iles i 11 01i ,'i:l s pllhl i \" llL1 S 
(' 11 la 1'1 '(' 11 " ;1, :S I' sill t i,', ell ;lljI IC Il¡¡ C: ill,il ,1l <Ull 1ll0\' illlicll[Q 
1' 11;'; ;1:1. i 1'(lI'IJ i ll¡ VIl ::; , ', l im il;ll ld, '",' ¡¡ llllil u"ci l;l ci ,' 1I l ';l Si im-
p"I'e"I, 1 i l ,le 1' :11'" 1" ;'; 1' '1 11 111'1,\ 111'1'1 ,1<- Il 's 1I:lhil¡III II'S , 1 ~' lla l-
t i ) Sl'g ll ll (' Vl l1l1l1 i v :t I.; I On pur carLa '¡ ~ I I l r, :\h l til l eh: Puerto ::\TI)Hr.t. 
mClltl' SC n' tit'n' 'IUl' l' 1I L a ¡'1,ICI. l{osal'i o, ~'lliI;[ F,'" 1; ",,,1 i 
C'01Til'1I (l'S 1) St' 1l0ra l'Oll pequc'las C011lnt' c i0l1 e d l' [;1 tiC'I'I';1. 
lL'ICi'l el l\NCstC 1,1 dctel'milla\'i oll del limit e \'S Illlli e1 i f icil 
por ral ta de d;1tOS, ~ü l'l l11 e llt (' se pll<'c1e pl' .... slInli r. en \ ¡,:, ta 
de [; IS noti cias de 1;1 pr ensa 'tU l' k1h];11l de 11 11 s:l\'ucl imi(' nt" 
tu en e i p 1'010n!,ad0, pcrvihid o ell ~an tiago lkl LSll'I'O i 'l'l lcII-
man, (Iue la zona ma(' r osismi C<1 se est iende t0da\' ia ('fl l lSiclP -
rablcmente lI1 a~ a lL"t le l'3r0S pllllros. al';[I'C:lnc!" pn, hahl c' , 
mellte roda 1:1 I'l' .ii oll dd S Ol'l"e i Su rlw ste de 1:1 Hq, ú1d ic;¡ 
Al'j ent ina, 
En el l ito r al lid I'ad li co 1:ls not icias sohre mO\-inli ('n lns 
ap rec iab les :1kanzan haSt ;1 T ;ICII :I , e1onel l'. SC,:';'lIll tes timoll i" 
un:l l1ime dE' \-ini os Ob5('1 \'ad or<:s, se nnti , 1111 tVIIlI>!,,1' (' 011 1111" 
illtell id ;1 e1 de :lo" ,~ra d o , p(' l'ceptihl C' 501; l lIlC'lIle ]>;11':1 1,1 pel'Sl'-
nas que, ('n E'se momento, e tahan ell r e]1050 i siklll'i r¡ 111'(,-
fundo, En camhio hai lIllil cO l11lll1ic;¡ c- ion dc .\ri cil , . (' ,-,lI ll 1;1 
'ual en e te puerto no se sillri ó ninFun fenúmeno SiS1I1i('0 
co r r e-pond iente ;¡J terrem otu del [li ele A~"o sto , 
L a mayor inseguridad r eina ll ;lllll'almenre I'espcvro de ];1 
esren ion del m o\"imiento por el 1,ld o del Oc0a ll o P tlcifi C'o, 
Consultando l os d"tos que Il a sido posi bl c "htr llel' de las 
i - Ias ele .Ju an F I' I'I1,'lIlelez, e~lae i on ,"lIIi ¡; ;l i o hli~ a(];1 (I LI (' SP 
ofr ece por e w pan , " sta mo ol'p l'ell d ido ]>01' el 1)('(' 11 0 dI' 
r¡ ue el 1l10 \"imi en to sismi co 11;1 ]>:l s;l do casi cOIllI,] etil rnl'II( é' 
de apen'ibido C'I I el al' ' hi l ) i é la~'o, ;I[J(' al' d e' nl\'di ;11' . , ,1 1, [111 :> 
d i " ta l, c[¡. d :;Iill milla ' ('l l tl'e d i I:t JI 'ji 11 m as il ¡-é'cLlcl a r! (' 
la lO OS ta contillen ta l. E l sul!dele;;-aelo mal'ilimo d,' ,Iu:ln h ' l_ 
lLúndez ' Iue, 1'11 1:\ fce li a d,'1 tClTC'mOl ú, .... eIl COnll'a" " ell l:t 
i l a r]e :'lta .\ fupra, d iC' .... ('11 ~ Ll (;I 1I1I ('""[;)(' i"ll " la (' in'ld "l' d(' 
l a ('r,m i" inn (111 (' " " n lIill !.;'L1l1il d, · las i" I" " . 1' 11<1 se llli d" 1,1 
tClllblo l" , ¡, :tl,i elldo ell la Il lJl 'h,' dl·1 Ili (l ' ,\ C;"O-; l O III1 U'ln l" '-
r al mil i ruc'n ' dr-] SI I}'()é'stC' : i (: 1 ('I) IWlII<lilllt" dl ' p c>!i c i" dlO 
]:¡ i las ('o n finn;1 lo Illi slll'J ('11 (;;U'[;L dil'i.iida ;d 8cil01' ,l idi o 
1 Seg Url ('orn lloi" ::J,c ior¡ rl t l fw(¡or Vl cEm te .\ . Barr il) "' , /·,·,n <.l: 1I1 cltllen(, 4:' 11 
CO frjeu te~, el ft:n tí llJ eno "rod olí fi /'JI e~t. L (' iud:lI l UIl:L \~ q ~('ll a -¡\J I! II;l ... b rl r ~ 
cadenciosa de lt.. m p3. 1 a'"l c( '! ga.ntc,". 
U)\IO cxx .,' 
1; 1:! ~ll':\ l ()I{ I.\ S Cl f: XT iHe ,\S 1 LITEHABIAS 
["'1 111"1;: : ( 1 ) . 1 {¡ ' ~ I"'I'ln rl l'l ["lllhI OI' iJ(l l li 1'1 1 la i ,;la dC' :11,,0.; a 
Ti"I'I'i l ) l1i l,d,[ ~ " Ila S(' lllidl), 1", 1r1:1I' 11,1 'lllC"!; ldu l o mi s lllo 
'1 IIf ' "l l lt" ,; (''' 1' "' I I ~ mi SlllilS IJ;¡ j ;¡s i (T(' ,· i "I I I<',., . E II l a 1'1'<"11: ' ,Je'l 
l" lllh l"I', CII LI 1 I(¡('I " ' . 11 11h(J i l<llli 1'1I<'l'le 11l!\' ii '. tl'll l'll l, i 1' (" 
l:lIl lJ''' :.\·o. , !-;il ' "Illl l:l l'¡":'o, "1' ,' 1 inl'n l 'l!lr' (kl lOl1lilli<lil ll t<' d f' 1 
(' I 'lIl' l ' l'll C hl( ('IlllIu '(¡ IlllC ..:;r ' Ilil ilii l t l'il s !;,c1ad IJ, J! (¡ l' 'J I'iI('1I el el 
:-;l ilJI'l'11l 0 ( ; [) ili l' n l< l. i l ./tI '111 F<'I'II,'¡IIl! C'7, e l1 [ l IS p l'inl " I'u,,:; di as 
,1 ' ~,'I Il' ll1hrr'. C'l l l 'onlraln"s li! 11 ti (: ;a d O' t¡1 1<' e l slll) r1 " l (' ~'¿)<10 
f'i \ il d,' 1,1 iS[:1 C'~])t' C' 3 ,j '111( ' el 1.1'i i'i. ;\11 V ~I. del dia Ifí, 1,1 hil -
!> i d ]'I' I 'c:ihid,) 11 11 ]lC''1I I ' ' 111) 1'('11 1"%011 .1 " ri ('n ':1 1l<'IlI i1 !"q'lildo 
di ' UI I 1'('11"'111"1111 , ,!t-I ' rl'i l' " d<' ln l el ' (I~ i 1 '!' I ;ll l l pil~'O"" :?¡. 
1 )1' I IIs d ' ll0 ~ jll ""'I ,¡j "lil('" s,, d" 5lJ I' I ' llll " '111" e l ,'¡¡-f' a " 11 '¡tIC 
l.h \ il ' I', I ('i(lIIl ' ~ ,., i 'lni, ih dl'l Ili d (' ,\~ r¡,.,tl) 1'1If' ITlIl jWI'l "' IJlil d e 
, 11 1.1 ;¡\'lI l!:t d I' ilhll'lll1l"1l1'h. ('I )IllI II'C' llf lr Ul la (J',I" 'i "u tO ll' 
,idc'!'iI!>I , ' d, ' 1 l 'O llli u l'1 11" s lI d-'I IIll' riC'allo i lIll i l p l 't¡lI Cl l il p,\ n r 
d,'1 \" '('in0 1)(· .. ·:'11" l 'aéifi(·II . ]lIlll i,"ndoSI' dili' ('I)Ul (, Jin l iu's 
"lll ', )\.iluados 1/"; 11 ;I I'a l ('I"" .1" Lllilllel I ," ~ i ,n l' <1' ¡o[ ' '' Ir!> i 
"111. i 11)"; IJl<'l'idi' I Il"" d l ' ,Illil li 1-'"l'I 1.'11 11 1,,% "1 1- 11 . 1 ; 1. i de 
Blt"II'I"; \il'l''; .-, ' I !. 1:1 ', 1" 1[' f'1 ("'~tl' i I·:, tc r C"l>c('[ i \"' llll" I1-
(' , ) nllrll('a.('1f 11l pn r ("arta del seri o !" .Tuho F~ln ('k a 1:1 Cnm i"inn. 
La ( I) rll blflll 11 ') t iene a "ti ,li"p""'lCioll n lnr;l l ll otro llat l l que plleda. 
,llr 11lz ... obre 1.t prop l.J'lCH I'1 tI ... l rn )\'¡mie nto ..,í..;mlc 1'1 tr l\"~ '; de h ... 1II1~l.., 
lC"l'<Í.nicl .... de l P ,H';fi ' ( J. T,JlJ1 'UUfl ... tl ot' I" ::'1 11 crrlhLr~q , de tl lll un tlcra l.; IIHe· 
nid~L L'1l el G (/I/f'l l/dll l"" JO lfr!l(// d I ' L t"t lll l rc., rt Ú m l'ro c·t1I"1e .... oull di eutlC a I )C-
( 1IIIn ' d t.! l ~lIlI j. P-IJ . :~~I;. e n ql1 -' ~ ~. prlll e ll r tJ !:t t.;I"n ~ I teLTeml l tn dt'l I r; de 
_\~OS t. [1 L'n n m: LI"L':l'" ...... lni ....:a .. n ll"''-'n':l{ LL ~ L' n la ... cu ... la .... .¡ ~ la.., i ... la .... :-\ 'lI Hl\\ ich o 
,' \'.!1I 11 h ("IHnuuical'\ot\ Ill ell('itll::ula. d l1larl'lI~r ¡f( , ae 11 1)nolulll n1"\rc, I llna. 
o.,f· d, l.ri t l ll 11f' .... 01 0 :\ a I p\ll~ ·llh ... !lPr tl I;'T I M-ult ('" Hilo Ll" m lrt;:T;;; lle-g'.Ho n 
a .', Pl t:.., dI:.' altur.l . ¡ ('/1 h hahi ,\ ,it- :\[a lIt'a akaularnl1 ha"t 1 1:! pi\· .. . He .. pecto 
(l(' la h 'I I';I . en q l1 l.:"' 1.: v c ¡'lti c l', e..,te f, · n " 11IC I10 . IHl ,, (:::' b. pl'el' ¡.;;a . ~1¡1O '::oC dicf" 
"'l llan w llte qllC' tri a ltnl'ot PII '--I1l !;; ~t.: u .. t:U·,ll\ €'S 'l .... II l.lrt.:';l::-> dl' lUll e,-t ¡"a qu e f ll t'-
rrll\ pt'o,luc i (la ~ p 0 1' (' 1 t(' rrl;,'lllotoll d I! Y~tl l' arai"n . i ..,e a~r'?g;ltl l 'lI ... p~ lI id¡\ 
~ 11~ l.Jl;l'" ('on .... idl' l'.u.:i (lll e..; ,-,) bl'(-, la pl'.)ktl,ilidad del \ 1\ ije n ~ubm;\rin('l ,-le E''-t 
,It llll(' . . -(l:-'otrn ... . tOlllllldo e ll l,'lwnt'l 1,\ ... 1;;'''(' \""" m(l\- i mien too,,; dt:' ti,lit) i 
rcftll jo del mar, 0 1.., '·\."ac!o ;; en l l" c rh t' l , de e lli t: (' 11 rch eio 1 ,"l U pi r(>'rrp-
m , ltr l. j h Ci l "i l all ... ,.) III L L fa lC<l .I e p prt llJ' ln(·jll l1 II n hda e ll el : L r~'h i pi t'la~(O de 
.1 U:lJl Ff'"'rIllwll,·l., I JII"; ill l '!i na'llll" a pnuer en dll Ll 1,,1 ,' ql\t"' , p l'II (l'LI l. l ('¡l n" 
m OI ' lo ll ...... lOW'l "'1l , 1 -:I III I.; · r, I· ~l.tn I 1,1'" tU:ll"l' , o,,; '¡ \. I.l'" i ... Ll'" dv ~.ll\dw H.~ h . Ut\r ln 
t ll !J ""', In"il'l' l ' \' t" 1l 'tUl'''' Ib t"" 1]1 "", pr\' · \'-. \ I "; '111\: p Cl"' U ltl U c'\ aIH ln'lI' el 
IJl l1lfH dl,llidallllll(t' 
[, '. ~ " ¡';1I 1l . '~I ", 1'1 1''''' ' lhi <l 11 l ,lIl j i ll ldill; ¡J , '[ [ ,,1 , " [l l i d , <1 .. X,, ['o 
1" ,1 ~II " 11 " .'~ II l f " I·i" ,. ,h' :!.~(1I 1 J,il \l l l lt '(r ,, ~, IlI i "ll t l"IS '1 11. , [;1 
di,,[ .t lw:;¡ ,'t' 1,," , ' ~tn'I1'"'' .' 11 pi ",' 111 id" d.' 1:,,[(' :1 1 I(,~t (" I¡¡('-
d i ';;1 .' 11 1.1 Illiflld (' \lIT' 1'''11 li.' IIt.' ;1 \· ,¡ Ii', l r ; I;~\I. ,¡J, ,1I1Z, 1 ;¡ 
I H'~ t) In 1 .... di :! .l lllt l ki lt,l!) \·t '·n ... . 
XI"I I:It( I. IXTn :\- \ l.! I:-- I I ll' I:\( ' II) \ 1):': I.!I, 
" _\ '1- !Il-' II!.~'l l l~ 
Fo t~ll\'I'I'\lll )r" IIt 'l 1,; di' \ :...:,n ..... tn . (', ) l }lO t' 11 1,1 11 1. 1,'1/ " pj~1' 
1" ,t" I.I~ p' IllIrh,¡ " itll '" .., i~n li (' ¿¡- ' IW ;¡J " <i II 7.; l tl l. l i'r¡'i'"n 'i" 
.... lb, , , .. dellt'Pl' lt'll" · ll ln t/l ..... . C' l (, I I ';I , ·t " I ' d I' (\1 .... :-., l llld i -
:lI i Plltt.... "10 ... trt\ ... ¡I,l .... id(l ·,:l ... l ~ lllt(" (· tllllldi " ,Ii " " I lft:-'I lIt.l l l rlf " 
.... " t'1l l~ r., ... " l'li)l~'il'; tl 1,'[ li"JlIllll'}It) (' !ICillllf" Ij' }lI' I II" ... i 111 11 
lIni,ll[ , ... 11\' l"Su .... f 'Il\.l I I.ltlll': !l , 'Z;-1 lH Hll'i" dll, tl i¡,.:¡r ..... " :-.n lo 
1" l' 1If' ,- " di" kt< ' II : '¡', l' l ll dad" ,'1\ ; '1' 1I 111i' " d,' ,11':1 "; '1 IS " i" 
In ~ 111 ..... [h· ... :...!"r.h.·i~ltLllll'· Ifr . lIu cli~pol1(' I1 n;:, .... ¡ lIO de" 11 11 '- ( 1-
1) ii 1:,,!T:dl1a I IZjl 1( , JlHI' tdl 8 i :-.ln\l~r:1!1I (' 11 t HLt 11 i~f\ll ¿ 1 111: 1· 
f·I·I ... ! .... ' 1" '" I l~"'" í") j l r,), i 'll~" '1 " lln . 1 t ,,, t;h il'll ' 111C' dl~t; 1 ~ ;¡ 
(, 1, ..... j,l r ,lf ,"lll, ' lItP dc' I.t !".-j i n ll ' }lIt:' :q l, ll' f'1 1U"II 1H' !1t<' d , ,,h ~ ' (" ( '11 -
- idp!,: t'''' ""'11 - 1:1 01, i""ntl;JI d, ·ll ' IT,'IlIOII ' . 1:1 di:l~";ill1" ' 111( ' 
1 'Id" ' l pi tI ... t·~ 11111 1 1 't,ia 1'1 1' i: , l:1 11 I lh .... '1'\ , I t" !,, i,) \ ,, -
i). tI,,, 1-1 ,- 1Il ,c;:, l • ,[ti 1" ( ,1 (l l"l'I'\ 1t<'I '¡' I.,C;:11 ,t i , ,, 
111' \'rhl, /'11 1I 1'1\'\ 111''; 1 :iI'j '1II i 'I, 1 D. , ( " rd . ,I':I . 
1 JI' j,l \ Pt" 1111 I .... ","ji' 1111 i ' 1 t"I'I'/ 11 11l,j,l, 1 / le' \ i t ti "; , (' ji I llt " , (le' " 111-
,\; 11 
lIr " 1, 
t "d , 
,. r ! ,1, 1, 1 11 I 
,~i,t l " nll·~'¡,1 rll'l r .rI'llll t n ~ 11111: 1 
11. 1 1 111" \1' ,]1 d, l' [1 I '1""0"11 dI 'I IIP 
t, f Lrl.1J1 11 JI" d "h. f, .. ,1" IIIT" 111 ... ¡ .. ll" 
I1 1 l"Uo\,IZ, I llda,I.I"I,l' ! .1 1'11 1 I Il'U' -
.1, I1I led,', t'X(; lI t , dI " trJd .. 111' Ifl '! IItl ' ''' I II ¡n. ''' 1\ ( 1 In 1 " llI n l. p'Hlo (" H UI 
I'r J u·I . ) 111 d ¡.III r ,d " ~ IU. ( j,UI 1, ,lIt ¡, t a la ('/Ir!" t 1 ('hd,'n 1 ( ';, /I,'('I/(/J 
' 11 1' fo'lIILf{lh,d, Ilplf) t lrljllfll", "llf1("OlllIILal r, \ 1;'11 dt \, tlp l ra l" " 
"1, .JI! n I f r 1,1,/ I ' l1)f ~flt., ' 1 n_ft.:"O:1 \ t!p,¡t"IJ~ " tl¡ ' 1 (" . !l/u"llfIl IIU' 
.J .... lfffl 11\1 { • IY', I '" "},"'l:' .. tolln:ul l {' III ' J dldt.1I I r.1 11I'1"(·I ' \ jlj"j l: ., 11 
1) .IFlllo,.I1 fI"f"/q""I(totl}lilll ' \ -,I' J" 171"" 
1;,1-1 ~lE~IOHIA S CIEXTÍFI CAS 1 LITEIUHlAS 
lJ1 di o de J>ilar \ i termin an a Ias:U h, ~>l m" si(' nd !J por 1 .. 
tanto la dtll';l c ion total del movimit'llto 2 h, :i-L! m, Delltr,) 
tl r' ('s te lap:::o dc ti empo 8e nOLl , despues de Ulla osGi lacion 
preliminar de ~J.í m" ( 1 J un aumento súbito i mui fuel'tc' lir 
1:1 i1lllpliturl, I¡¡¡sta un múximulll superi or nI ancho dr la ril.i ~. 
(,11) 11111l, ), acompallildo, en el momen to del prindpio In l a~ 
:lO h, :211 ,:) m 1, de una repentill a !r,l slnc ion mee;'L1Ii ('il dI' 1.1 
po ieion del pénd ulo por f) mm, Contillúa esta fa. t' que éO-
I'l'('spo nde ;t, Ins Sel. 'udidas princip:l.les , durante UII OS 1:2 m" 
c1ism inll ,\ mIo en se,~ll ida , pero L;on 11Ien es r ec rurl rscellcia s, 
J¡a q;c [¡ IS 21 h, :3-1 ,0 m, D esde enrónces las osci la('ionps dis, 
IlIillll,\'Cn ,~Taclll,illllcntt' haS!;l el !in dc la si'ri c, En Si l cOll r i -
1I11 ,i ' iOIl , el diagrama 1l1Ll es t!',1 un g ran nÚin er o de reil1 eZOll es 
fu c l'tes , ai;dados, dlll'an te l os dias l. , Ir; i l!l de .\.c:'osto, 
c;i bien el c1ing'rnma permite conocer la eominllidad, LlI' ~'a 
duracioll i a mplitud de las \'ihr;H'iones e1l una zn ll il ya 1);1 -
ta1lre alej:1 da el e la esl cra pl,'i stnsisr ic,l , no nos dicC' li ada 0-
hl" d lIÚllll'l' ll i é;II';,ct(' 1' elc las sacudi d,l !" difcrcn tC's i su~ 
m:llIi fcstat'Í II II ('S cn la supe l'ticie de la tie ITil , 
( 11 Llama;iI,l"'i h ~t e nci on d e los si:; m u!o:;os al tiempo e<:;;re pcion"j. lm t:\ntf' 
Ia r~o, OC1Ip aU(J por la perturb:l clon 11 relJmimu ano tad a en este diao.,:-rarlla . ~t" 
a ··eptl. j c nera llll e ll t e C01l10 r egla de qu e l.t dUr1.C111 1l el e la pert urbar'lon I lr'(:"-
li mill ;) J' e"t1 e ll cie rta re lacion a h dista n(' i:l l'picent ral de l 111 ~a r de f)h~~r­
V:lr in l1 respectiw); i, 8e ~1I'1 l ~s invesL ig-,lC innc.;;, df' 1 profe ... or Omori €"n e l 
.J:lrn ll , SP. ha cl.,t.dllecido b f, ',rmula si~lI1 en te , v:dida p:l.l'a tod:t~ Ia~ di::- tall -
Ci;l~ ep it;e ll tr:de" ele menos de 1,UnO kil (~ m et ro~: 
1,111 
siendo.c la d i :)~an cia (en kil, ímetros) entre el epi centro i el lugar de la oh . 
serva cioll, i .'1 la dur<1cioll, espresaua. en segundos , de la pertu bacio o pre li -
miwll'. ( \léase S ieberg, (¡J-hndbucb de r E rdbe ben k"nde)' , 1 90 ~, pij , ~72), 
P e ro s i (l lli ~ i f' ramos a plicar esta fo rmula a los dato5 qu e resu ltan d e l dia 
¡;rama del observatorio de Pi lar-ya que se trata de un luga r situado den-
tro d e la Zr') O::t macro~ism ic::t i p :U f\. e l cual el tem~)lor se podria ca lificar 
todavía CO Ill O ,<tem blor " corta distancia " Cibhb"hen)-ob tendri amos par:, 
Pilar una distancia e pi ce n t.r:11 ahsoln t:Lm e nt iucom r:l t ibl c C(lTl todo lo qu e 
r 'sul ta del t.:~ttlíl i () de l (l~ dern ~l ~ o l ~ nl~ l\tps dol mi~mo temblor', eSl'eciallll t- ll-
t~ de; In. dir~Ct H'11 ~ i ute ll ~idad de l o~ IHtlv imifmto:-: . 
1\'1";1 eOI1,'ce l' (' ~ r<) ' ell'll lenfJS en las d i \"('l'sas r C' ji olle : ll'l'\, -
rad, IS" 110 1enel n, S ,' 11" llwd io que el cl 0 I'c \" i ~ :lI " i (;omp:l!":' I" I:IR 
desni peioll l'S de' "hSe n ";ulor s ticlpd ip:n o' i (1':ltal" 01 " rI ('I"i\' ¡lr 
dPl c'Ol1jUlltO dI ' l' l las al;':"UII;l S c" oI d llSi'lIl es .i(,Ih'I':¡] (,~ , 
Pri llci p iandll VII 01 e'tn'1 11 0 :-:U I" ,\1' 1:1 j"(;, jio ll 111:1l"I"tlSÍsllli ca , 
desde l:t i sl :1 ck Cllilo\ '" lI:lsra Il e;":':lr:1I P:IL¡[l' lu de LII ill1d 
; ~~I ~ 1ll;1 ' o m0 l1u ~ , ,1 IIw\-illli r'llto se 1Il:1l1ifcstú t;0 1110 un o so lo, 
pr0Io11'!"ado, CO II l'e(' I'll cl0SCC'I ICi :ts ("11 ill tc n "a los il1a p l" ('("i:lh!c-s, 
E ' ro i l'i(,l't :> , diel' el l'ecl " l" dd li cco (le- \-:ddi,"i:1 \' 11 Si l i nl'nr " 
me, ol e q Ul' huho 1111 -,n/u U' I1Ihl0P, ," ,1r;lc tc'ri "' :"lll,[OSC (' 1 1110-
\ "i m i ('ntll enmo l'eri"ccl:1m,'I IU' 11 1li f " rlll C ¡¡I IIIII III' "11 (' i c' ltos 
!110!l1f>nto, (' ra m:l ril p i rl o ,¡ " 
:'.1;1 h:'tc:i:t el :\" r t0, lo d:l ros I"<'miliol "s dpsrl,' 1:1 p r fl \il lv i ;.> 
de (' ;[ lI tin 11:1 t" d I"i o :l 1i1ul c , di l ll :1 co n o('I"' I", ("OH nl,C!"U II:1 
rreci - illn " llue SI' " in t i l'l"nn do ' o li"'" r-JIO(!U s" s0 jJ:l r:lr!os por 
iurpnalos de cal ma l"e l;¡t i \ ",l, dentro ri el 1ll0 \"illli 0Iltn lO I"!. 
El sellO !" \ -¡\sq 1(':1. :-:" " 1l1 "d i c-u el c c iudad de Call 0tC' , }"(,1i (' i"( ' " 
I 'o!" ejemplo, qllC' 11 0tÓ - tres o cuatro ch oque eh' r[i\- C' l' ~ iI il1-
te1l3 idau i p !"or!lw idos a i tt t0!".'il los rl 0S Í.~ L1 :r ¡'-' s , :r ,~Tr'~"¡¡ l1 d o , 
, in pm"ar~o, 'IlH' <el lll o \' imien t0 " ('11 l N I;¡ , 11 " l lr il, "i n l\. 1'11 0 
de i" u,, 1 Il iltlll":r1<'7.il . " ¡ I:t úni <;;1 C-0 11111IliC: l<'i n l\. J"( '" iloi"iI de 
Tl'ilié!"llen pOI" 1" a lcaid ia r1" l:r ('" "I J"{,,,I dicl' ' 111" (,1 1" '11' ">1111' 11" 
f> "i nti " IJl"inwl'o l'() 1l1 0 UII hal:ul (: " o 'I Ll c' d ' l r.", ;¡;¡ .J i dC'" JI"(' '' 
c!"i', "i f '!lrI " Ilit,I;1 d"e; l' u0!'t1"' s:r C:u< li l lliPlIln " . T:rlll l, il'l1 lo .; ill 
ton l ll'''; r"C'iltirlo.; ]10 1" l o" j<;l"e" ,Jp ((,¡,'gTal"rrs d r' ({lIil1rr" Lo,; 
'-" 1('(>- " r,o-, "\lam 'J" i ('; l1'al1lr : l n~"I I / ' lt:r r' (>11 , l i ,.;l ill<"i"l l "l lln ' 
df" 1"('I1l('ZOI1" "llIlrlllC' : i ll l 'I"('('i -;:11" Lil'll Si l 1t.1 11 11":J!.,Z;¡ i " 11 -
,';t(·j i tll . 
1' ,11'01 :.: Il1itl' 111 1,1 i ri (,it ",,1 )1'1' d l i ,"ml, r¡ ,[' j(' d ' II'" 1;, 1'('1"'"('1' -
rihil id,1' 1 d,.l ¡"III !,I "I' ('11 la "I'j ioll d(,1 :-'1 11'" [ " ,d ria -;, .,"\ il " , ,1 
illl""I'II]("> d ,. 1 rlir.'("\( ,!" rl f ' l :r 1;,lr"I I(,I:r ;\1' 1'1I1 ;¡[ d,,1 :-:1 11" (' Il \ ' :rldi 
\ jt ' 'llU ' di ¡, (· 1I lh('rl f ! ni! r'r\';,d(! 'r !'r·i1l j ('JI In;¡lH) " , ~( ' ~'1 11) f ' ~ ln . 
,·1 p r illll'l " IIvI\' i " , i" n trr dul" "' , " ,, ~ i tlll I lli' IUl", (,1 ""'.:':'111 111, , ; :11 
.. ",( · ~tIlJlrl(r .. . .... jr· llr1 f l [q g ¡I(,.., ( ';1 i 11 () illlf 'ITIIIJl pi dl):-4 , ('1 Sf' .!.!.ll llIi ' l 
I II¡¡ ~ IUr"rt r' '1 1\1' (, 1 pri l ll (, r',. ()¡ro i lll'''I"III.IIII'',; d,' V ,r1"i \ i:r 
iltrli r· ;.lI l , :--- 111 0m l , : t r~'0 :!. ; 1 ; ,trL i 11 11 0 : t!lll: ~ ;1 ~ rrl { ' ( l ltl /) dlll': ¡ · 
(, i <)Il t ' l t al del f '1 \1 J! 1\ (> 11 0, m ir"- I' tl"a {J 11(,1 U,, " iJ ,,(' l"\ :1 '['J 1 ,,'-. I'l', i d¡'H -
les ('11 ]¡l ¡ll'o \-in('ia de Ll all'luiltu 0 :jr-nc I'aln,..llt0 11 0 lv ,It]'i , 
hu,\ e ll si llo :-j()' ;1 1'" (ic' <IU]' ;[C iOll , :-;(- eQI IIIJ]'('lllÍe' '111(' 1;1 dl ll';I ' 
nl c;i' l]l rI" Illl s;l cur l imi ell to sísm ico es lll l c!('11101ItlJ c;lsi illl ' 
posílll (' d e t1C'te J'l1Jin;ll ' 1'0 11 e,'ncti tu rl Siil 1" ;1\ l ici a de ;IP¡¡ ]';ltQS 
J' C',ji strarlol' ('S, 11;1,I) i c lldo dCl1lostn1llo In " sperirne ia de- 'Jl t(' 
mm o\) ,;e- I'\, ac!lJ l'es CltC'ntos sc i n c lin ;l !1 [1 iltl'ihllil'10 m i l\'UI' du, 
]",vinll rh' \; 1 quC' 1'C'alm c l1te le CO ITCspOllcl r- , 
1';11';1 c'll11l'll'tol' Jc¡ estad islkil i clclll ostnll' a \;1 \-C'Z 1;1 rli ;: , 
(' 1'C'[J;llll'¡;1 dI' ;I lll'ec i;l eiollcs sob l'c c l p'l1,t i , ' \\\;11', .illl l t;1 111 0< (> 11 
sr' ,~ uidil Ins i ll<li ea.c iollCS so hl'e \;) dllJ'ac ioll t"tal lid I' r' II"I1](,' 
Il n, [Jl'o \' C' l li (' IlI CS rí e ' 1: ~ u n¡IS l'st;l('i ol1('s de ' le l" PI'QI ¡II Ci;1 dI' 
Cau lin 11;l s [;1 ('onc el"'io ll: 
'l' C' J1IUC rJ: 1 a 2'" ot ]'o I)hsl-n-;ldo]' 11;1Lb dI' í.l "' ,'il r,<[ ues 
('1 1 i I t (' I'\-,ll " " d(':) el : '-, Sl ('lld" (·t prime.l''' d md ~ 1;11'C! (l , elC' 
11 ) ;¡ 1:) 
l' i 1 ~'II" 11]( '11: :)'" , 
SUI '\ d 1111 1)(' I'i" J: 2 ;r :; "' , 
(', \m h\ lI' : :2 ' /" a,,'" l el m o \' imi c l1 to Illa s \'iolrlltl) d" 1'" , 
Tin 'I; I: 2"' , 
L'I ;llo r'h; l: :,11', 
1,('1)]1: IUl l'('m eZOII r!(' ,ti l. s('~' uido do osci l a, ' i ,lll es el e :; 
;1 411\. 
C'Ol l lLllil1o: ;)m (l)tl'G nJ¡sc n ,( elOI' i l(diC:~1 >1 m l, 
\-'UI'(' I I: ) '" 2:>', 
1 ,os :-;;III C('S: -±~ , 
C" Jl t (': J'" :2 11' , 
C'ul'allilai1uc': :; '" J.') ' , 
. \.l';\lICO: lllilS C!(' lí ''' , 
H;\IH l lI il: :\'" , 
L o::; .'c ll .icl0s' :;m, 
~'; lr' il11i (, lIto: 1'" :;11-, 
.. \ ng'ol : :!m . 
• \ I1 t \leo: 1 '" , 
L () ltIlllill1:t i: ,,11' , 
1,;\111;1111: 1'" 4 11 , 
( ~llillt "'(): I '" 
(' (I!l(Tl' ('ion: ~ !11 ( ('] IH'i 111 t' 1' Stlcudnll :~u ... . (,1 SC.~· \lllrl O l ' /11 l . 
1'('u('<l : -le n. , 
Tt)1l1(': Ill(l~ d ' \ ! .... t'!..:.·1111 lln l ,: ntl'ns ¡lldl t' III : ~ 'fI i 4" ~tl. 
( ' ¡q '~)llf'l: 11 /1 : 1" .-),-}" ,::-,'~'l rJl ¡)fr'l , 
Lota : 11 m 
llU;ll'1ui : .) 
H,'l't': 1" , 
~ .lIH.\ ,Illilll.\ : ~ .1 " , 
~~ln I ~n .... t\lld,, · :) ' . 
(~lIill"ll : I1I.h d,' :! : ~. ' ~IlU "tl'lI :~I 
C,H'k I1 IU : -t ' , 
( ' llil lall : :.' ''' l ó' 
l' ;l~;\Il<) (·1 I'i ,> ::Ilallh' "UII' . 'l ld " " 11 1;\ n' .ii"" " " 1111'; 0) i ;11', ,(, 
t,lrla pl'illl'ipalnl\' llt (', " , ' 1']'( '~('IIf¡J "0 11 111.' \ " 1' ,'l.l l'i dad !;¡ tli~· 
tilwi"lI d" 1,1" dl0'lIl"" t', pita[r-" i "11" iut('l'\ ; ¡j ,,:; d" l i"II1I" ' . 
('U\iI ,1j>!t·,'i;H'iol1 ('a]"',,", " in ,·m ha¡',l[". d, ' lIlIil'ol'tllid "d i ji!'!' 
CI,I ·>!1. 
Fi..L,',; ;\ 1\11I';:tl''' jll'01p,,,, i to (', tad¡Sl i, '", l'! ' j ist l';lIl1 n<; "11 "l' . 
. zllida ;t!u-lln;h dr' Ins "' ll1ll ll li";¡( 'i" IJ('S <¡lI< ' 11 01" 1" " """'11 "'1' 
di~ll¡h ¡j" " ,,]' t()Ill¡H I-t" " 01 "11"1 la p;lra ('1 ('st lldi .> ,J" 1" 11.1111 ' 
ralpziI d, 1 r'·II"I1H'1I". 
El [I]'of'·"',r tI ,," \II " ' I'I{) Il,"'II, de' '1':11<-; 1. d i,'c. " 11 ' ·(0111' ..... 1.' 
(' ion dI' 1. 1 pl't'~UIlI" III'¡¡li " I''' , ; d(·! ("" '" I i" " ;i l'i,, : J lllh'l 1,', ',< 
(' iJlHl'If'~ l'l' ilWip" !, ·,; , d it;lilll ' lllI l· lI t'· !" ' I"'(·ltl il¡J, ·", dI ' !o" " lIil !"S 
,-.i I,, 'illl "]''' S" "iUli .. " "111" -1 :, d" ' l' lIl'1' d,' Ii:Ji,I' I' l' III I' ('Zild" , .! 
t'-'llIhlnr: C'l "iC:'lliplItf' II I''-ol'll('" dI' (,t i' ''" :::, i " ! 1'¡Jti lllll ,.! ('110 
'1"(' pr ilH'il,al dp,;r,lIp,; d ,' trH<w llI 'I'id ,, -: :!II :1 :!:l 1";1"'. 
El ""'111)1 EdIl iu [.(' i:.:I , 1\1111,;1,·1'. d, '! 1' 11"1 '1" <1 " 1,l j"", "11 "1. 1 
r!r,.'\ (' l l q( ! IH'~ ('(¡IJ II J1 i ll l " ),\ :¡J( ) tlt· 11 1: 1 1/ 1¡ }('IIIIS l '''. I '( ' ]" !) ...,i t l 
(¡li t · (. ( • ...;: , ..... dt -] !(¡do ( 'll l ](J\ ¡llli l 'll to : ,,1 ! ,] "il' Ií']'I ) d ltl'(', 1111 1111 ·' 11 ( 1 .... 
dl' 11 ' • ('1 .... f.! .. ::lIlId" :!Ill. 
1)"" FI :fIl('¡,"" FII(' IIII'';, 1'1'''1', ·<;(, 1' d, ·1 Ij, ·,·" d, ' . ';'11 1"" 111:111' 
do. ll(¡tt', ,/" . ¡ ,JI( ( II¡P:--. I'l'i ll ( 'iJ I;¡J(,s i \ ;Jl'iq:-¡ 11 1/'tH /P' s ¡P ll ' :--'1' 
,1!<'('dL lll l'lIt l "1111" ,' ::.' I ~" 1:11 11'" 1" ,., , 'II(j 'I [wS 11I il\ " I< 'S IIJ1' 
dir¡l"OIl I "JIJ ~ :,:I 111 ~( )!}I' I ' 1; 1 rl llI';J(· jt¡l1 /1" !; ts '1 ..:, C' il;t(' ict ! lf' :-- 111} 
en1 fdl!'-iihl(' ~i l l lli f ' r :t Ill t I ' ; ~ I(' ¡ ¡\I) :1 Ir f ) il l l.t dr " 11 (¡)'(\l l t' i 'H In .... 
di ,>t int(J '" tiP l lIPOS <1"1 1"1 ''-' [11' ' 11'' 1,, [,,1 I"d", d jr"I '('I, I" ~ "11' " 
di: Oll dl<!;¡"iIJIJPS ('(JlI di "ti "t¡1 dlll'ilf'i"lI (.,,1;1 1111.1 d, ' ,,11.,- , 
(,-1-ti MEM O RIAR CJFN'l'iF I CA~ 1 Ll'J'¡';I~AI(IA,~ 
Don :-;;dw;lio (';ddl' !"! 'II , )'( '('tOI' e1 1' 1 Liceo IjI: ]{ e ll ~o, sillti l ' 
d lls CIiIl'lll\'S, I'l pl'in1l' J'o 'Jllp c,il cula CII :,'" i el segundo Ik 
,,,',l o :jll ' de dUJ'¡¡ci 11, JIlll lU Ull espa c io illl r l'lll l'd i o de ca llnil 
'fu e c; dc l t!a ,' 11 (i "' , 
ro" i lJ!!"pc i"c ion di stin ta del t'en'JlI1en o se \ 'C de l os dos il!' 
1'0 1'1111'5 si ,g'ui r nl cs '111 (' !,I'o \'i ell en iunbos dc J{i1l1CIlg-ua: 
To.; (>i ' ( ¡' l u t>~ ( ' (In ¡lll en "ah .... li é 
lll lll P(\C' / ' :-; ::-" '!.{ Ii IH I(),- e ntre u n ll i r , t n l . 
t · ... pp(·l.drTl .~lI t t~ t' ll t r t:" I "'" S!' ulldll 1 
tt' r,'pr o . I { ~!'o>pt' t'f (l dt' la dn ¡':l (' IOfl tI! 
ta l di"' 1" ... 1J ... v llni e nto .. C'}"tT e¡tl!.: fu,: 
de .. ~ 1"111 11 10 '" 11111' JI } IfI l' nl l~ . 
D OIl Julio E scude!"lI: 
al-'or Jo ~ ll: n n.,;; hu ho 1" chor¡ IJ E'Q 
t"n tr~ t"l PI I nw rn 1 td que <:: atl" '~ el 
U:.' ITl;: rro t n JI, aum e ntan do \::1 II Jl~ U"'1 
lIad d t' ~d t' ~ I "e~ lIll '¡fI. Du raci "Il: " El 
¡wi merlJ eh: ~ .... , lo ... sl g' 1l1 en tt .; de 1 " 
f.o l rllf'rtf' df' 4' . I f)~ ~ i ;;tlle tll .. ~ H IlO .. 
:) rnlllu tfl~ . .... H:! Il,¡CI cada L:L!allc e ta l 4 
V(JZ ,l e 4 , ,11 
1",>, "I' '-> ' ' I' \' ;¡ d'n',-'' el1 ~;11i Jkl'lli l nln ('S [,'lI1 de acucrd (' 11 
'I llf' 1,,1 llill,i d" '/" "' C: ho(¡lIl'S J>I 'il lc ip;ll es, sill ' Iue h a ~' i1 dej;¡do 
d, ' tr'I1¡\'¡"r "11 el in t('I'\"ill o ent re UI1 0 i otl'U, Al primc ro le 
a l l'ilJu\'CII :l' / ~ ;¡ !l ''',; ¡[ S('g' lll1do :'¡" -in i al ili ten"alo 11/ " i1:l 
di' rlUI';I" i UII , 
])011 :'\L11'1' i,d :l, " lll ' III 'i' IIIf'Z, de T;¡Ja,"; lIIt ,,, II;! conta do t, 'es 
('h ' )( IU" ~ \'i" ¡"ll toS, ('('1 1 inl"l'Il1 r dio;; dc li ;¡ ~ ' , La du r;¡ ' ioll 
cid J' I'i llll' I'O sC J'i;¡ de -1-11', li! d i' 1 scg'ulld o eel'(';1 ,k 1'" i 1" del 
U'I""'I'O III;¡ ;; Ji,' 1 ''', (' 110 haiJi <: ll<l o cl cj;¡ c1o dl' [ cm bl;)1' [;1 ti c J'I';1 
1' 1111 l' 11110 i ull' Ill o \'illli,'nl o 
I ~II ~;¡llli¡¡~" II, s g' II11 10 .; ;¡PU IlL,'S <Id ' ('11\1 1' l'-I';lhn;¡ s~ , e1,,1 
(¡ I,,( 'I " ' ;ltOI'ir, N¡¡r, iol1;¡J, la primer;! s(' l'i ,' d,' "c;c il;,c-i o l1 es quc 
1,I 'i llf'il,i, ', ""11 I'II>' I'Z;¡ 1'I' I;¡ t i,' ;¡Il\CIHC IU,)(il' I' ;l ,I.I, pilla ;¡JC;lllZ;lr 
IlIr' ~'" dill1('II Siollcs 1'11111'111(>5, d ll l',) -i '" .)11' , " "Lindose que ('1 
1I1" ... · illli(' lll" 1 11 " 1'111 ,1 iJa, p l' I'O sill ;Jc;)h;!r , (' 11 los últimos :!I '/" 
d,' 1"'5(( ' I;¡I' -': " dl ' ri cm po, L;¡ se~'lIllcl c s('l'i l' de' I'onisim;¡ s os ' 
,'i l"ci " II P ~, ,' ;" i i ~'I I:¡J e ;¡ In <; d" la pl'illl"I';¡, ;¡lI llljllC so l,) LIt' 
:!I' d" dlll':II,i" 11. pl'il1,'il'i, ", dl' :-; pl li'~ dr' 1I11 ill l''I'\ ;¡I o ,k (' :11 111:1 
,t" 4 '", 
1,: 1'-> ill r,ot 'll l ,'i"IIl'-' '111" "" ,'-;": 111 d,' \' ;III':II'"is(\ rS L;'tll tallliJi,'11 
,1,' ;Ii'I[I'I'"'' "" '1'1>' H:I \" 1' ¡d" "d" ,~T , lIlll\>" t' ,I"lIdimicntos l '011 
1")1' ''''' IlIilill L"" d e illlr' I" ' :¡J,,, " iclld" la dlll':l l' i llll ["I:¡l de j;¡ 
pcrn'prihilidad de l Il l ¡) \ "imic lllo 1ll ,IS d(' -1-"', El.i r !"í' d, '1 1"11 '" 
dc P uma CU r, l lIl11 i ll;I, si n e l1ll"lr,~"o , r (' ti ' r \' 'IIIC , In ' 111"\ i , 
mi,'lltllS e ran I>l'll '(,"~ " \ iO! " lllClS i Si ll int(' \"\",t! o ti" li"IIII''' '' 
a r ri bu ~' ('ll d(, ;tI t"L tl ,kl I"vllt'lll('II O 1\I'I S d('..J. tlI <1" tlllr'lvi"II, 
En un ill l ()l" l1l(' dd ,,':1'''>1 " I ~; I 'I<' ~! ' >lltt, d(' ("1 ";'1 1>1 ,11[(";(, ,~ " 
hil !.I;1 eI(' I,' e< I"VllI ('Z(lll ," I'rillcip'lks i Sl' '1I'r(' (' i'l 1,1 tlll "Il'ioll 
en : )Ill . 
[, <1 " l'"m llnic'I," i"llt'<; ' Iue 11" , ,; 111 ti c f{uill <J l" ; t Sl' r-n l ll l " ttli n' lI 
11lUdlO en 't l.llltn :t 1.1 ' ;q,}'('c i,w ion es dr 1" tlul"l<'illll, 1' (' 1'" 
co ilwidpn vn 'I Ul' SI' " ill[icl'On ,I ,l-' (' l1 oC¡' I('s jJI ' ill l' i!) , t!,' s, Si"11 
do el pri lll'r !'<" llWZO II lllas 1:tI '''O , I l( 'ro m,"'no" I"' .. i,) '111<' v i SI ' , 
~und<) , 
ron e~to C' tÚll t ,\lllhil'l l tI",¡ 'tl c rdu I;¡ s illr )1'I11;¡ (,i o ll c'. I' ('(' U-
j i tl ( l~ I,,,r Ins Illi" 1ll11l'05 d,' 1" Com isi o ll Clltl't' I (J~ \ ' ('(' i1l 0S de 
X(}~it [,, ~. Cata IJ il,'o, L" Li~ lI;¡ i P e LOn:¡¡ . 1 l os dal.os CII\' i¡¡dos 
por \' ,1ri a, I'Cl" ')l ¡;l de L os ,\Iirles cO llfil'llI'll1 'lil e' se Silllit, 
primero un (' ho'l lIC r[,' :: :t -lo'" I SCg'UI1 o tros ti,· .')"' ) ti c rlUl'i) ' 
c: i on i. d esplle' rll' IItl ill t" I·\ ' ;t! o d ... J 11" a :!''', ot r o 111'1 , ('o rl a 
pero In¡¡~ fU<"l'II ', " II\' :t dIIL I( ' i"ll sc " s ti lll'l "11 1 "', 
U,, la Jlnri"i.1" r( ·I;¡ti \' :tlll(' Jl l"(' '¡]'lI l1 d;¡ ll t ,, ~ '1"(' 11 :111 " id,) "11 ' 
\ iarla <l la ("' l lli ~ iflll IJi'I ' 1'('I 'srJll'l ' 1111 ' ,, 1,,;( ·, '\ :l r fl ll ,, 1 1('1'1' (" 
llH)t.) ('Il Ill; , [JI ' I, ". d,'s[Ii " 'II' I,' 'ltl" ;Ilii SI' 1If'J'(·¡],i c'r.)11 11I (,yi , 
miptJ[(I~ In:l"; (¡ 1I!,"1I0.' S( 'IlWj ;II I [('S;1 1(,: (,],S''!'\ ;I d",.; ('11 1,1 (,,, , 
1,ir,d , El ,,('1I0 r }>in ",.I".t, I'('('[I)¡- d(' 1 lil'('o . di,· ... '1" 1' e SI ' , ill t i (" 
1'(,11 ¡lo , ~I';<IH ¡"~ s;f('llrl iltl j¡'lItoe: ,,1 pri l ll"J'i) dll¡-," 11 0 1111"11 (' " ti, · 
:!m i ,~ I . (· ~Jt ll rl( J . ( ' 01 111 ) :i" l d( '~ J)II ( ' S ~ f l l'"' d( ' JJ U 111(" tlt 1S rifO, 11 J. 
~ i I J (>l !d};'l r~'(J , l 'rtl' ( '('0 '¡ I I( ' LI ¡j" ITa 11" j Jl' J'I11 : II J{ ·(· jIJ l/': Il JC¡ l liLI 
dll l'il llt r. (·1 ti( 'llljJII ' j'l l' lll(·dil·, ( ' 1111'(' ;'lIl ¡lJI)~ 1'('!J1PZ()JI('SIl . El St' -
II c,r (; lIi l l ('J'1r1(J (; (' i , ,,1 ' S(' IJi '''IIIIIt<'i" Ii,· 1111 IJl I,t/" SI' III (' j;lIlt", 
(l1.!1'(·~· ; l lid() '111(' 1111 ( ' .... )"11 11 c/ (' .' q) II('~ dr · ] ~ (' ,!.! ' lllld() / - /l(Jllll t.; SP Sill-
ti,', 0 11 t" I' r" ' J" J " I:.:.q 111 1'11( ':-; I I IJ 'I' 10, ( ' (j/ H () dr' : ;(1 Il r' 11111' : lI'i(lll. 
rl "·tI"I' ~' (,f)f'rll;¡ d,,¡- ti" ('q lllh:lI "!,:11:'t rli('" t¡ 1I" hll]¡" d os 
(·J¡ ()qllf';-' (- ( , 11 .-) IT! d(· i ll lf -] ' \; !/(I , ( 1¡lril ll ( ' I'(J de ' : ~ 111 , i (·1 ~P:":' llllll() , 
Ina. f¡¡r·l' t' ·. d, ' l ' "," di' r111J'; ... j,,JI , 
En I h ;11 10 .... f> ... ¡]¡ti(·ron , ~( ' g' [{J j r-I ..,(' 11" 1' ~1 ' Jl'id Jllt'Z, , ,/11 ,1{ ~ ; I 
('[I'lid"" 111 " ,\ " 1'" ., , lJl' ... (,(, t!irl ns i f, ('gl l i tl,t S tl r' f)II ';¡ S ti" III<'II " ¡-
ill tel l ,; i tl " d ' El t i " 1I1 1'" d ,' , ·; ¡J III ; I ( ' 111 1', · J;, ,, cj " s lIl ' I\' " I" "; , ' 1': 1. 
Il p l'n , illl; l d " Il1 "'ll t(', 1 "': ( ,1 1'1'1 1"' 11)(' 11 " d ll l '" " H t, .t n l :: "'. 
1 )"1 1 1:" I' l1 a l',[ ií (1<;;l l l d " ll . ' llI i e l1 1¡J ·' · .... ('lI(·i .·, d ti'lT"llH,t" "11 
L,I :-" ' I'( 'II ;l, ¡J " ;;('I' il ,e In .., rn"l ' il llie lltflS " nllll) s i .:;ué' : . ":':1111 mis 
i Il IjJl' '' ,; i n l l l' ' pen;o1l1li<'s. I " s ;;llclId imi" lIlo,; dd suel o <;0 ~ il1 -
t i" !"!)11 :1 1 l 'l' i l l\' i p io " " 11 1¡0"" il l t rn s i li :l d. 1)(' 1'0 lu ('!.:·' • . ( . Ili , 'i ('_ 
1'0 11 111 ,1'; l',""i " " II :I .... I¡¡ :1 : ":111/. ;11' l"orr1li'¡ :11) 10S p l'Op O\'(·j ro lJf'S llW, 
" llI ,"IIO'; ;1 l o s K( I' , (' 11 '1 1\( ' 1;1 i nte l l s id ; ld 11" :;(, ;1 su 111 ' 1 \ iml l lU 
1' :1 1'" d "I 'I" '( " ' I' e n .... , ·:.:lI i d :1 1"lltnnI 0 !lt ' ·, , \ los ]')0 e [ sudo P:l, 
1', '("i :1 11 " l l l' l llil" , i 11 " o h .... I;¡II I(' . Iros r,I '.i , ·tns (>lp\';ld(15 "r'c;lli:lll 
Inn \"i l"lld()~p ('\111 n~(" iL' !I ' i dI}P3 rjp II( 1('a rt lll plitlld, i (1 !a \ f'Z ~p 
5e lll i " l l 1" "11\('11<1<; t!'pl'id; l c' i " I1(,s d" 1 .... 1\(' 1" " 011 i 11I(']'\' :1I",; de 
¡¡J g II 11 0S S" .!.;·lllldo ,;. ~ l :ls " I I1 ,"110S ¡¡ In s :!I H 1' . l os Sil" l l dil l~ i "" l1 -
tos 0 11 lj )('Z: I l' \l 11 dr' 111 1l'1 " ('On fll (' l'Z;) " ~I I' ; I ()l'd in ; 'l'i " , Si "11 , 
do 1:1" oscilnc i o ll (>s 111 ;1" 1"'l,jd;ls i dr ' 11 1,1.\,01' nllll'li tud q uC' 
;¡ 1 I'l'il1<'il,i", 1"d i/. II\I' llt'·, 1"" mOl im i"l1 t" " ,l ism i lJll\ 1'1'''11 '!0 
i lll'·II~i<l.1l1 1111 " 5 1." ,' <1""1' 11 ('''; i t " l' lll i l l il l'l)lI pU l' é' Ol il plf>tn en 
p [J""~ lil"lIll' 11 t OS \ll;l ,.;, ('()mll sC' Y l ' , C' II , ·1 t" IT('m ntu lid ]ti elC' 
,\ ;';'0) "1 " ~( ' han s(' 11 t id o ,Ins !; 1' ;l IH lcs tr' \1lIJln['('s, 1l,¡hÍt'n(]o 
sirio " 1 ,;e~ ll 11 d o (le m ;¡ \ 'n l' fllE' I,?,l , p('\'() de Jll0nOl' d U\'1 I(' in ll 
( l lI" (' 1 p rilllf'l"O. U ('I1<' l<'1\(' r " , · pl'C'~(,llt, · , ~ i; l (, l11b ·1l':':;o. '1 ' 1(' las 
([li S .~ r;¡ Il ': (' ~ co nmn <; i n l 10S 01 01 i'1l C'l0 ;lP'll't'\'(>ll C'str('("j¡,llllC'llte 
l i .:': ' ldas jlo r oS\'il , l< 'i ') 1I " ~ ' lJ iI"l l i1S IW\'( 'P llI i¡' l c~ , ;llll' l'l1 acLls l 'o n 
t l ·, ' pi ¡J ;\{'i " l lf· ~ ¡'i ( ' 11 11 1: 11"'; 1,1:1 ". 1.:1 dllr;I " i"ll l " [; <[ (]P I 1'('1I, 'II I1 C11 0 
l" i S 111 i (' () 1I ~ ¡ 1): I .i; 1 tI (' :! :;I 1 ' . 
[ l "l l . \11 11' 1'1<) Il "lllI C;'I" 'II , '¡ i l"'(' I " I''¡ C' 1:1 " ';"I\('];) '¡ p il o[ill('s , 
" 11<""1 111'<111 <1 " ,;, · ;1 h n r d" d el . II¡/"n . 1"llldl', ,,I,) ('!l l. 1 h ;l! llil de 
e "ll l il11h". \l <) I" [: 11111 1i"11 '/" s s' \< 'll dinl i"l l t"" 1' 1\01'(C'S , " " 11 1li: IS 
o Ill " I I " " ~" , de d i l" ' ·I·' ·Ill'i ;l. 1''' 1' ,1 (,1 ¡ "'i m (' 1' <.:110'1 \1<' 2-t' !.;·ll l ·;l-
111<'11 1" 1111' " d o. d i s l il l l' lS ", ,)\' i lll i r'll lt,s> . E l j1 1'i m c l' ~ ;I C' II,[ O I\ 
d l l l"l 'l .:!lll : . t ) ~ , (~ c() n l ::d () s. r (' !l lj (' n ¡P il i lO siendo LI ~ 1' ~( ln(Lt 
1' :-11 '1( ' d, ·1 , ' l¡ " CJ u C' I II :I S I ; I I .,,~· . I <¡ u e 1:) ¡w im, ·r :l. E l S('~' IIIH l o , ,110-
C¡ l l<' ,[ ,1 1'1" ~)'" I .n,; <1 :l t" S " 111 i ; l d " " d, ' ' '¡ ~' I I I I OS ¡HIll ln;; <i ,' l o 
~ ¡[ I ' r' d(' ( llH ' ( "S di ' (\I I ¡l li rl d lil . d I ' '1\1I 1':": ¡ l j i T n! Pl':l l illn l,' n¡t' ¡·itl t.' 11 
8; 11 i ~Ü : 11 ' 1 (lI ·i . lllli ' 11 1 \ ' { ' jl ll L t:-; i l l !li " ' ; I( ' i ( l l \t ' ~ ; \ l lf ( \ J" i 0 t' (' ~ . 
, \1111 ,'1, !II I:I ";('" ,' 11 "1 11 111, >\' ", li i z ,) 11 \ '(; 11') S(' .~· ll ll L IS " n ll l ll-
Ili " , II ' j 'i{ \<,s ,J , ·I ';111 "1, ' l t' o::. ,, du m :l l'Í t il' I" i ,k l .i d t' d (' 1 ¡,- k C:T :I J"n. 
1' 1. T I' I:I: n l"['" 11 1' 1, [ L I JI ' \( , IISI 'II 111 1: 1(1( ; I ; ~) ¡ 
(' B !'t)rn ¡a dt" ,Iu,' l't'\ !1V ~7.{)¡ ll' S ! dt~ lll:, "lI~dl ' ::; l ' [ ~ C':...::lt ll d" ¡-ljI·lrLI .... 
Co n [" jlc' l' '' 111 ;1" IU "I 'l ,', 1I;I " i" l1.\" lI l l i llt"I'\ ;11" .\ , ' " l:.: l lt l llS SI'-
,,' lU I<lO~ , ' , ' :,:'lIlIlIlIlI, i .1 (' :,'" " I'C;'UII [1 11''' ittrllt'III ;I III , ', I:I ¡ltil1 \f'1' 
I'Clnczon dUI' \.1 ( ' ('\1'(': 1 d ~ ' 1 11 \, ( ~I ~ t" ;::' l! l l du ~jd (f 1.-) ,1 :!{ ) . 
LII , 'aml, i", \' 1 ";"lt'>! ' ,IILl lt l\. i ll C;·, SUIJI' I' ill t " l ld l 'll l, ' ,k l ['1 ' 1'1''' ' 
,:,uTil .1 , ' ( " ll 'l'i za l i ( "'1'1 ' " 1\1,, 1"" ' , , [ t li"1 1 "1,"''1'\',, \' 1 ["'Il<"Ulf ' lln 
ell C al' l'i z, tl I\;lj", di(',' " " Pl<'';il lll ''IIII' : ' ,\'" :,"I¡¡" ~ 1 1 ()t;I.'¡" "'lll i 
tI,)::> C' hn'illl'~" [(' l llld " I· I'''; di " till lOS v, )1I illi<' 1'\ " 1,, ('111 1' " los d" ..; , 
~Illq J¡(lhn fin re·t nhl'lr qll (\ d lU'q Jl l ;l ~ () \!l l,." 1l 0s :!m ' . 
(" I!l ('~" ('n t l" lllln.., "11 la znll 'l I Jf'l'ir" I'i"'l d, ' 1 2\' ''1 '1<' ' 111 " l>l ' i lt 
" ipi,1 n l¡h n m ,' no" ,ti ,''' 111' <l r ' l 11" 1',dl'!" d , ' Idtill l,[ :! r;", <1" 11-
dI' \'l ld\',' ;) 11 (\!Tal'~' la distil1doll .. bl',1 tll' 11I I ill l r ' I' \';dll "IJI'('-
[·i;II.I" e'lItl'e' la" dos sa"u rlid' l s 1'l'il]('il',t1, 's, s i I l i" 1I "" 1; 1I t ;l1l 
¡¡'[ ll i 1il111 JHI('f) ' I!¡"('I'\ arl " l'e~ (! lI " !'C'ti.-I 'C' I 1 11,¡! 1l'1' S" l l li d" ,,1 1'(' 
1l 1l 111f'l)1 1 ('11 f Ql'nl .1 dr ' do", ln< l \ i nlÍ¡' lllO S s,(' P:I ¡': 1I 11 )o..; i (' (11 1 S ( ' (" II ~ 
ti \ ' 1- , 
Ik h~ (' 11'11 1'01"'1':>(\1 );1 5 (IU I' 11;ll t "11 \ i , l d o <I"tO<; ~" III ' ( ' " u s 
Oh~('['\'<1 ( ' iOI]('O< 1)I'~ t(' l i,·" dil'; " 11 ( ',1 1,1 ,,1'1 1. tl'p S " I ,',.;t i;':'II:1 11 1111 
,;fj!r) <;;]('Urli111iplltr l I ; II'~'" i 1, ; ltl ~ 'lrI " ' . <11' .j( I ;I ! ;()' S(':'; III I tlIl IlS. 
d":P"ro 011' tlllr'!I' ioll S('~11 1l otn" r::11l11 ~PI'\'; l d(J I' " ,' [;1 " sl ,l<'i<lll 
ruc·tr·lJl'(.II.ji(· ;¡ rlp l Ini .... rlln }J [ !lI tu , ",il ! (l l l ll¡ ;lJ'!.!(). ;I S l· .~· l l l' ; 1 q l l(' 
rjr"pll/" r!" ,11',,1111'" .... '·:.(·ll lId"" " r' i lll r'I'\' " l f l, 'r' 1"'l'il i '", ,.! 1" 111 -
bl,,!' "11 i~II;" ['''llI liI dI' 11l'" il l1 l "II I(1 i rli l ', ·( '('if , 11 ,, 1 ;¡lI l f 'l'i " I' -
})('I"I) Ir l ih ¡'orfO 
C"pí;ll nll ~ ro ll J'!.: lIida [; 1 r! ro';(, l'1I", i " ll II, t ~ I : IIII" ¡ oI '( '('i,; 1 ' 11I l ' 
],¡[<, ( ' Il l,, ~ J I I'( , r( ' ''¡ I)rr' .~ ";('l lon''; l.illté;·"II ~ l c·i ll i l'ilk. d(' 1 I .ic', ' !) 
, \ ¡"II "ti I rI(' ( '( '1 , i.11 1 ". ,." ,1"" (·1 1' ;11 '1 i,' 1 1 L ti' , :-;1 ' 11 11111 ;¡ , [1 1 i , "t 
(;f'11. l( l ¡ I tl ' , \ inli j', ¡l() S i ~ I[li ("f ) .". i/l IlIff~ I ' } 'l lp( ' ijJlI 1111(/' ( '(/ , / (( (tt''''' 11 · 
liI~)oo.!. Ijm :, ~ : ll ilit:1 1:1 '-\ >-- 11 :::)' 11 , ! Jl' illlt' !"() SI' Hi lllil l ( 11 1 ['1I id () " (' -
~ul Hr 11t( '~1 1 "' ¡lrtl ' JIZ I J :1 :-;(' /It i , ',:-ip j·1 Ir 'lll b l CI I ' 1, 1 (' l U I!, ; 1 tll ( ' 
, lid" ' [lI r , ,.,r · r , I' (¡I" I ' ~ '¡[ ' ,I . <lllIn "II I ,,1 11I ( ' 11 rt l" I".", 1': 11 ';) di .... l ll i 
H u i r d(' ~r ) l l r ' ;o, p , ¡d , Jli ILlfflt' ll t !' . Tqtl., ( ''';1(' 111 ,)\ ¡'ll i l 'll lt ! ellrl'l ! 
e- otilO 1I1H) .... 11u _ .. \ 1 (·: dH) (l l ' / ' ",, 1( ' ¡ j( ' l ll pI J, ~ (' II C,J ;¡! I; 1 qrrc ' S t ' 11 ; 1 
(' í ;1I 1 I ltr¡'1 \-( ' 'l, I rl , ' " n'( · i .. ...; !.I ~ q :-i( , j L If - ifl tl(· ..¡ 1I II f' , cI " :-i Pl l t' / 1" 11: 1-
hr'l' 1I(>~dd( , ,1 "Ti Ifln _jl rllllll , i h ;!}¡ l!i .... lI¡ i IHI.\P1 HI I I , [u l l l J:'"I rllo 
' 111(' 1,( l ,rilll ( 'I " ( " ' 7. , 1 ,,1 ,., ¡'¡ l lill1 :l~ " " ('il : lf' i ,, l l<' s "" , It .., il" (· ~ " 11 ..¡ 
¡ l ('lr , sr· lloti !l¡ :-nl 11 ,, ~.;r; 1 1:1 ' ,'1 1 :!(prl , I)('I'C) II : ISI: I Ir! ...; Hh :~ I I '" ::;1' 
li :,;! MEMO!UAS C!ICNTiFI CAl:> 1 LITI<:!{AIUA::; 
p odiil llo Lal' (Iue u ll a imiLj c l1 el) l ~ ;¡da dr' 1IIIa pared oscilaha 
toda \'i,l, a.unque mui poco ». Scconfimli1 csta informat; ion por 
10,; d:ltos cO l11uni cados por dOIl [{ómul o J. Pella, director de 
\;l E scuela l\ormnl de Preu 'ptol'(' " de Copi;-¡pó, que dice que 
Sillti,') UII (' hoque prin ci pa l i :-j o -in, mas trlrdc otro , casi tan 
fll cn c com o el p rim er o: ogr e¡?;o , sin cml),lI"f(o, quc , In ticl"l'a 
trep idó sin ill tenupcion », 
E II S; 1\1 Anton io ele Cop iapó se nOUlI'On tamb ien, segun il1-
1'01'10 (' de la olic ina lIl eteor ol ó.ii c-:1, dos ac uclo nes con pocos 
s('~'lIndos el e ill tt' n 'al os, qu cda ndo l a ti cn i1 ell oscilac ion , 
I '~ II (' llall ar,) 1 el fenómeno "e III i1nifest"" segun comu lli ca-
cioll de l a t ell cncia de ;¡clUall,l, ('n Ull;1 pro l ongada osc ilacioll 
con dur;¡c i on de :-:l m , «sin habe rs '~ pr oducido es t r emecimiento 
;t! g-uno· 
r:n Tal t;I!."¡ l'<?("[o r elel licpo cal ili ca el lll o\"imi Cll to dc 
«1111 ;1 " Il ;l \'€' oscila ciol1 , d e cllll';l c ioll ;lpcnas npl'cC'iuhle»: otro 
ill fol"l llill1 tl" d011 ,I sidor o Pa l ;lc ios, ;l segura" sin (, !l11) ;lrc.:'o , que 
);1 \Jl illH' r ;1 oSt; ilaciol1 (a la s ¡ h:1 7 "' ) que em ll1 ui SU,1\"C, pe 
1'0 Illlll ;llllplia, era seguida por otr a. ;t l as t\ h ,-) m , " l'ce upe· 
r 8n¡] o el rno\'imi ellto toda su intensid ;l cl i nu n superan do [1 1 
p ri111 1'r halal1 ceo " . 
Proccdi endo 111;1 5 hil,c i;l el ;';ortc Il orl lmos qu(' di sminu\'c 
n i.pícla rnCnl (' In. pel'cep t ib ilidad d<'l f('n ' l\lI(' lI o CI1 j ell er,¡[ i, 
jU IHo COIl ('sto, tamb iel, la d ist ill ci oll dc SIIS fas('s , r ,os infCl r-
;nc" tic pCl'SCl I1 ;IS quC lo 0¡-'S"l"\';1 I'Oll en Iquique, dCSCI' ihc l1 el 
1I ICJ \' illli (' II I"O C01ll 0 «un l'e111 C7, <J 11 d c- bil i con t inu[ldo qu e fu c"' 
di s lllil lll~'end o 1I ;lst;[ concl ui l' CO II Iln s;l cudon [uel' tc '" 
,\.~"I' (',~';[m,\ ~ , pOI' úl ti lll Cl . qu e. scg'u l1 una eOIl1L1 l1ic;u.:io l1 te-
ll'gr,ili c, l de 1:1 (r fic il l;1 :l l etcCl r olójica elc Bucn os . \.ires, sc 
p(' I'(' ihi r'I 'OI1 tc lmbien du' silc ucl imien tos (' 11 -:\[elldoziI i ~ ¡ln 
(';ü lns ( a I:1s i' h ,, :_, ,n el prin1C'ro i ot r o ip;ual de las i' h :~8 "',1 
i' h :~ \I n" ticmpo el e (" " ["Il oh;1 1. E:l ll1i SlllO rcl('~Till1l ¡ l r cfi cr c 
'I u,' ('1 1 l'sl'illLl ta SI' sillti cr Ol1 rlll,' 1'II (\r lll<'5 ,(k I1l Ue)); 1 d llr;l -
l" i 01 1 . ("1111 0 lill1Ihjpll (' ll I ,;1 I >;l~, j ~; 1I1 1.1 I{osa ICó l'doh;1) , E n 
~;Ill .111; 11 1 1;1 )''Illlll (", i''ll d,'1 ~1I ,'1" dllr'l 11 ' . (' 11 ~ ;11 1 L uis :!lr, 
! j'll ~ ;1 11! ; 1 l : o~;1 :itl ' 
l la l' i ell¡[ o el I'CSÚII1 Cll ti c 1;1 l'l'801"1 ;1 ;llIl Ol'i OI', I'l'SU [I;1 C¡ ll l ' 1;1 
1"01'II lil j\' llCr;1I CII '111 , ' O[ to.' l'Z'l'1ll0rO 8l' 11;1 n li ll1il"r s l;ldo 1'11 \;1 
pa rt o.' ccnli';l l dé' la I'eji oll 1I1al'l'(l i mica. (' SO;'l r l1 UlI;) 7,UI I;1 
qLlC Pll\· r10 [i m i ra r so a pI'OX illlad ;¡ m CI1 I( ' p01' l os 1';11';11<:10 " tI, · 
latit ud ; ; ~ I" , d [ ~ 1I1', i :!~" , ;11 XO I'I l' , i pOlI' el IIlCl'itli;llIO lii " (1 , 
I ;!, .. al E 5(12 , ha si do dc d os S0I'i l'" ti" <l SC i[;l (' i " ll (' ~ , :'l('P;II';I¡[;I '" 
por 11 11 ill t,'lT;lI o de ('alma l 'c lal i nl, hi c lI di 8t ill ~ 1Ii\d c, 1)(' 1' " 
aprec iado cIé m ui d i \' ,' I',,;! m ;¡ lll'l';[ l'('Spc('\<) de su elU I'¡¡ CiOIl, 
\ ':} quO d 1I 1O \' ilil i c lI lOl sism ico nu l 'I 'Srl de ]¡ ;l CC I'S(' p(' l'c<'p l i · 
h[ c durall t l' e l r icmptl in tCl'Ill eeliil l'i n , E[ p l'inw l' , ;¡l'udi lll iull, ¡ 
fucrte qU O co rrcspondc a [¡¡ p l'illlOI';1 séri o, ru é r SI'Cl'c ioll;!I· 
melHC Ia r¡!o, d l'.j, a :, '" dr dllr;l c io ll , In i l"llt/'as ( \1/ 1' 1'1 " I ' ,~I I/ I ' 
do, de i ~' II~ [ el w [ \' C;¿ m;/ ~' o l' rLl (, I' ~, il qu C' 1' 1 pl'illICI'P , d ure'> ~" , 
[amente 1 m O pnco III 1' 11 os, 
En las 1'C'j io ll pCl'i k l'i as '-',, 1 SIII' i c1(' I ~o 1't ·, sc hOI'l';1 [" 
dis t inc ion el e [a c!os (' ri es a m ecl i da clu C' n o~ a[ c j a m os d e 1" 
w n a cenl l' ;¡[, impri l1l i éll elose 01 mO \' illli c ll to sismi co a l os sell ' 
t ielo" (;01110 uno so l v ,\ ue [Iilmo [a at('l! ,i on po r su 'Oll l il/ u idilrl 
i du !'ac: iú lJ ( stl'aor cl i na l'i rl. 
1':1 an do a e tu di :'l l' ;J!/ o r; l [a I/ ,Itlll';d('?' ;/ i dil'<'('l'i o ll de [o,", 
modm ien tCJ 3 '[ 11 (' r:: [JCI'(' il,i l' I'()11 C' IJ [;1 >4 d i st inlas 1' ;'1, , ( ,s dd 
t01'1'ClTiOto , ¡[r'\I ('J'n ll )¡ ar'O!' IllI a :1I 1V C; I'\ c lI ('i a [ll'i"\'ia !'r sp cC: to 
del ('I'i ter i o (¡1l0 !l e- 111 0S L1 p[i c;tc!o ;l la indic aC'Ío lI \¡; l ta ll Lf' 
nurn 0!''J as, cllntc llí el aq el ("s tc 1'e pc'c to 'n las com llllil';l l 'i o l!I '" 
r>n y i:H[ns il [ :1 ('om i ~ i l) ll. 
E , I l lJ !J c'c )¡ o hi C' lJ (" )III[>r ' ,[ );[ " I , ' 111(', rU(' !' ;1 di ' [as illdil';lI'i " , 
nc'~ de' [a hll !'a, lJ i ll g'lIlJ c-!c'I II r' I1[r, , i, mil' c" (' 11,\ '0 ('sLud i" h;l~a 
solm ll cn t r, C'II ,,[)/ '/'{' ia C' i o l l('" d r· I(IS s" lI t i drIS i 1/" (' 11 " 1'"1I(r s 
dr; " pll !' :ltC)" i'C 'ji "t !'Hrl r,rc·s, se' PI'(' 1:1 ;1 11I a,\'OI'(' 'l 1"llli\' o" ;I\' ic" 
ncs r¡lIf' la d irf'r' f' i r¡n d r:: [cJs 111 0\ illli " l/lns, ,\UI/ 11 1<1 8, l;¡ s (' '']lC' ' 
I'kncias h (!(' hn 011 (¡( rr.S t l' I'I'(, IIIOl08, (, 1J~' '' i\ (' [(' I/ !(' lll r)s 1/;lIl 
sido ofJ (' /' \' éld08 " 0 11 t0d IJ ('lIi dnd r, i en ll ;¡11 :(Í [ iu de il/ stnl , 
m en l OS si srn op-!';lfi r;()s, hall r! C'n! " !iIi '; Ir[C, '¡ Uf: [ :IS dil' ('(' r' iOI/ C' S 
ele l o 'hrJ( \II CS C'I/ 1;ls rliJ"' )'('lll r's [0calidarks d r' [; 1 sur" ' I'li l'i,' 
r " l'!"'s ll'e \':II'i :III <'s l r.lfl l'd ill ;¡ ri: lll1 l ' II I" i JI,) ¡," "den ,'n' ir. pl)l ' 
( '1 "1 111<1 ", I JiIl ',I 1:1 <I " ("I 'l ll il(; I ,' i " 1I d ,'1 ~ i t i ( ) d , 'l r' I,i <; '11 1 r,1. j'" , 
1'(" '( ' '1" (' 1:1 c':III,a d e ,' ,I r' ¡-"JI ,'HJl ('JI' ) e, tú " JI 1" di " t illl;¡ ('(\111 , 
p",i,'i"l l ,[ , ,[ U'r! '(' l1n '1" ' i '" ,' III CT di l\:I' ('I Il' i : " <;01 l o id(' r a h ll'-; 
,'11 L I \ 'cl ü (' idl<l dI' 1'1, "11:1:1 '; sis ll1¡ ";¡ ~ '1(1 " 1" ,I IT,, \ ' i <'5 :1Il , I )u ~ 
de '; lIc,,'del', 1" <1 ' l 'j"l l1jJl ", 'Jl IP 1I 11 :l IJl1 tl 'l <¡ W' p:~ 5i.l P" I' 1I1 l it 
P.:;tr" ll<i \, ( ",n" " i I1llli "'1111 1':]('(;1. "-e ,, <!C'[nnl;l ;1 [as dr'Il1;¡ ~, [JI 'O' 
dll<'il' lld" "11 d 1' II11tn d" l: de 11 " ,,;1:1 1" SIIj )(' l'li r': i' , ' 111 1I1 1P\'n 
('('111 1'" d e' rr " 'l'i d;¡c i,," , d ,',;' l p d ond i' SP esti" l1d c lI "li d", SP 
('11I11 !: I\' i '1 " (¡II!' a lc ;III 7.: 1I1 ;1 Ilc '.,:';¡r :1 ('i r' l' lOS p l l lllOS <1,,:' 1" Si l ' 
¡' i'I'li,'i ,' ."lJlt <''i d (' h s ( ,nd ;¡-; I1ri n " I I';" , ¡lt l';¡ S; [([¡¡~ , sielldo [)PI' 
"¡hid; l ,, P\ (' IIII I¡lIIl1<' l l t(' " (,m ,, \'illif'Il' [" d c' IlIl: l dil'l'('c i '" 1 
1III I i di st i nt. 1 d,> " '1" " 11 " " 11 <¡l'" s" 11;1[1" (,1 ¡-" r' l) ,[,01 111 0\' i . 
In i"nl " , L 'I di'll'l'lIlin.l " "Il dI' LI d il 'pr'c inli rI ,' [,,, el l ' ''I'I'' si, 
Ini,', ) ~ (>S, 1'11 d'\'r-1" , ti1l~ l , r,,, j¡ II' lIl;'tti ,' ;¡ , ' 1 IP PII UIl 111 IlIlI a l Ill ' " 
d r"!'!l () d Cl Si.' lllid nji:--l ( ! .... " ill'( I11"\ 'j ;1 i d) ' ! 11 tOll; l )' CJltPl'dn1f'n r f ~ 
l il pr:ll ·t i l';'! S(':..:,"l l id; ¡ ha ..... I;! :!fUI)', 1 l 'll ('; J ~ i t (¡d t)~ lp ,; r l',JlI ; t,i l'S t.:ill' 
fll' l' Id(' (¡ ~ i I ·~!i l d: ~t i l · q ... :--.oh)'( ' ; ¡[ ~llll U 't T 011 1flTu , di' illd ic ;t l' 
l' '11f"[io d" 11,'('11i18 1.1' '¡il"'I:('iol¡"~ dd Il lo\' imi,cllto ('(lITe, 
1""1 li'>III\'o ;1 I.I ~ ,l i ~t i lll;b , ' ~t al'io !JI'S (11' o ils"I '\ aLiO li, 
.'\os(lll 'o,; "" lH'm r,~ (,l'p i dll j ll~[ih,'¡¡'¡o i r I1"S[ ;1 lid ,'~t l ' " IU" , 
,11111'111'> 1I11:\ 1','¡¡li d,,1 1',',('1 1:1 ,ic'lll ' ['; t! d e 1Il1l'-;[¡'() 111 '1Iél 'ia[ de 
"1,,,,'1'\ (I ('i()I ¡ " ~ l'I 'l/tltI, ' " I¡¡n lhil'n[" impl'L3inn ,¡,. lll la ;I h, ,jUl.I 
L dl.r dI' 1' (',~' I¡J" I'i, Ll d " " 1" ,[i ['(' l .,.i,,1I de Ic'<; ¡lI ,) \'i llli" IH'>" [e l 
SII('I", ,;ul " " , 1'11 1" " 11 1" r,',ji " l l 1'1I'i~I""i ~lic' ;1. 1r:1ci('lIdc' 11':\ " ,1' 
~; ¡J '. ;tl P:lI ' /"'('l ' l'. (u d l ) ( '11"; ;1.\ (1 de' ti,id \, slIh!'t ' l~..;LI h:1 ... " t·l l.' l li, 
¡'I'l lt l 'l) dvl !1 ' IT f'tl I IHll. , \ p l ' ';. I!' di ' (' '':;,1 . ~( ' I'i , l 1'I'e'111,tllll'l) dt'''p-
r· ll ;l!' ¡( / ¡¡' io/'; !¡H lt l"; 1 ()~i ! : l t()S I'cl¡l!i, liS :11 ...... 11· 1' !t" U 10nt1 J, l lnr, \" e 
111 1 ",ll l dio "I'lri, '" ti,·1 "Ull,itlll; , d, > ,>II,)~ l"I, ',k ~,'n il' [; t! \ rz 
1,.[1',1 "I T oj: II' ;¡j~IIII.t I tl z ",,, h l '" 1,) 1I;¡ 11I ' , l kl.,) j"II(!I': J! i d ul'l' 
j" 11 d,> 1 t ,' IT" 1I III l(l , 
l ., , ' i; ' 1'1 , 'l i l e' I"ti 'IIJ( ' nplk ll l ' 1111 jll '''l"',[ lIn ie l1t,, , 'l'I tkl) 
llll l ¡ ri!..:.'IIf'o.-d l.¡[ 11latl'l'i,d di ' u h"'l('I' \ :l c.i,nH'S. ~í ) 1 11 l.'J I dt )" U 
I ('('~ pl lll t,,, I:I ~ dil'l'u, i "I ¡,'s .[,,1 ~II ') \ i ll l i,'lll" 11. 11 1 sidu [ ' I'C'\' iSi1' 
d : l '-i dil'(T[; IIIl('I I! { ' 1111 1 ll tr ' ¡tu li t. ' i l l "U'l l l ll t'lll l1;' ;ll11'111Ij ' ¡d() s . 
\ '1. 1"'1" Vj" lI q .l ", ,,1 " ,' 11"1' .\I "I 'i ' IIII " Z, i l l ,i " l l i" I',,·jd,' ,!t-I 1('1 '1''' -
('an il '1" ( 1\ ,¡ l l l' a '¡' I'" p i l' II " i I ': ¡["I II,! '1 ~; II I ~ 1 :II ' I ' '' ~, 11; 1 
,' 11\ i.l l " , P ,¡ l'd ('1) 111 p i 1' '''11 ' 1:1 di r .'{,( '¡ ' lll .i r' IIt 'I; 11 rI ,' 1;1"; \ ih l '; I -
"¡"n,'s ~,'nr i rl ¡-, , ' 11 11\ ; 111 " , 1,1 d i " llj " <I(' j,I.[', 1'''1" 1" pllllt" d( , 
llll l' 'lIdl¡J " d,' 111 1 : 11 ':11',1( " :l\' ¡sn d ,, 1' d I ' Sd )>I '''I, i ;¡ ¡II\ 1' lll ' ¡II Il , 
.... \lh 't' ' In \ ¡tr i ) I\dll,'..:. n·(·id d. i ¡' h p l',d' ' ''';\ I j' I '''¡ dI' ! 1 , i!' , ·! ) \ I ( ~ 
fU Il dp ('n p i.,p I ... ,' 11.1 11 ~t\r\ ¡d CI \ ' ] 1 .... , "" ' ,l l .... p )·\ :11· jnl ll· ...; d ~· 1111 
Pi' 1111 ' ,1 (1 :- i :-;Il I ' 'i ll ' ' [1'1l '1 11 1' ; 11 ] , 1;] 1.1 d i l'I'I T i,)1I d I ' los (' ]¡ ¡ )' I I II 'S 
,,¡ ' lIIi '''' "'-.:llll "1 rI"IT;IJ)V ' ti " I111 I ), 'n'i ,, 11 rl l' 11if'1" ' l l l'i " 1'11 
11' flf':I) ti, i .... ifqlt' .... d,· ' .l p .l l'.11 " I' d r j () d~' l ll ; h . 1;: ll l ;t ~ tl r 1" 11'11' 
,¡., 1.1 .... iHl l it '. 1I in l] t>'" [1 111' 111 '111 \..; ;¡r 'j ' ¡ II ;1I1 11 ,' (1 111 1 t i, l t ·d i ~·II; I "' . 
de ..... 11 --1 1, , '1, ,d""I"\ I -¡f l 1l I ' ..., " " ( 'it '}' II ' " 111 11\ i l l l i (' ld q"i dI' (d l,j l' 
(" ... '" I ~',ld , .... ,'11 I h ,'j " !fh 1 1 !l ; II 'P t! ¡ ,..; di' I \~ ¡'di li c· j fl"';, ,'(111 11, 
1'1111!,'1' h , (' ti JllrlJ ... . ,' Ií ' ( 1 d·, 1: 1'" d i l" l 'f'l' i fllll ' ''' d I ' p . I I ,I· d {' .... ('J I 
lllt' '1' 1',11"11'''11 n·l .. j,,~ dI' 1))'1 1,[ 111,,,, 1:1 1 1', l l ill, i " , 11 " 111'" d,' j ,l -
d i " Ud I. td(l ¡·, l .... j tnd('! ... Lt..;, i ¡lf l it· ; It · i l lll( '~ \ ,I ~ ,I " 11 111' ¡ l O ¿I li t! 
('t' ll "ill :.!.·UII : l (lh;:"l'¡ \ , t I ¡ lIt l ("O ¡l1¡ l l'll l!;¡to!'i : 1, " . ;\ I ¡II ( ' ( ..... l1l! l i 
',lhi,!o '11If ' 1'11,1" 1 .. ' ti "Jl f ' JI "i ll l ' , ,) \ ;¡J .. r 1).. 1I 11 ' I' , I ~ ; "I¡ \' i ll : lf ' i,,· 
111", ';"I ,d" I 1 111 J\ illlil ' ll ll ' I' , ,;¡ I :1 JlI " 1I 11d .. 1I I I I i di ~ lilJt (J I !P I 
inl l ' ,lfl .. ~ 'C.1l11 1.1 'l' Ih- l"i " l l ;;lll '.i I'li\- 1, 
-< _ ¡j"IIc!') Pl1 1, n' .. r l I d li t' 111 "; 1I1;1 !I'J'i ,ll t ' ''' /,1 II1i .... ) I) " n l' rlt' l l 
'1'1' J ~¡Il ..... O" .. II!" Id 1 P] I l ' ! " lJ tillil" ,l l lf " I ' j()I' , 111 1 .... 1'1 1" 1:1 111'; 1 
111" ¡.rilll '1' 1 l' '11 d,1 , r,'L l t i \ '" ;¡ 1:1 ) " 11' 11 ' " ~ I I 'I ' 1 11. 1 1I 11' I' ¡d i ,, · 
11 II d. · la l'1'ji l di r ll : l l·I'U ... ~ ... lll ¡I ' , ¡ ' 111l ' ¡' 11 11 '11 1' 1', 1; 111 I )" .... f d ll f " I lj e'l l 
pr.fr, .... j. dI . .... . . , jl.;¡'lld , vi ' 1I n\ i ll .il ' l d q , ' lJl ll q 1111 Ilf t/ tl n "'U h', f{J . 
1 ' 1~.I'I 'tf l · i / JI ' 1111
'
11 ·;[f,10/ . ;d P,II""l..'l·l' d " ; !Ill j d itl l ' l \·IJ I I ... jrl"I',¡l d(' 
\~dl ji,.., ¡llfllt 111.11111 ' II IPllf·jrtlIH) 1 ¡' ''' l H'j ' i ; !l I ' If ' l l1 (' I ¡ I II ' 1'[ Illf t \ i 
Ir j"IHI} ¡ 1;1 di ,iIIt' , di I ' ¡ li t' {' .... 111·1 , · 11'11.1 1' j ' ll ](1:-; 11·1 11 1, [111'1 · ... II r 
dl)1( ¡,,~ , 1: 1 "11"1' i ~ "i l l:¡\ ,¡ ( ' I I ,l/ 'I I" , ' I "1' , d, ' \' ;"di , i, l , 1', ' li"I 'I' 
/1'1" 11 \ Pll dI 1 .... '¡l. (01'11 1.111 1'1 1"1'1 /' '¡ I/I', 1' 11"11 S(h! ¡ ' !I" I':"W , 
111 "11 '1,,·,'01,1· 1 dI' :..: Illdl'''' ,Ji 11I 1I !,1';t! d , ' 1. 1 1, 'I"j"; ' ti" " ,¡JI , ' i 
,I! )( ' ." ',, f' ( ' 11 (·1 hi l 1'11 d i ' (' [ ], 1. ( ) r l ·., ..., ('/jIII I I , I ]' ;11 1 [ j i .... '· II S, ¡¡ ·j ul l 
[11' ,'¡!wid" 1,('1 (' [ 1l'lI l hl ' d' ('/'11 1, ,¡ ,(( . ~ " (, 1 ¡I ' I ' i IJ lI'Ilt; ~ ( ' 11 1111 
1);IJ'f'" '¡JI/' !'--" I JI l' " ~ ¡h r'" /JLh, f '; l lh. ll ld n 11 11 ; 1 \" .... p,., . j,. d i ' 
In; l !""(, . 
pl · ... p'· (· lt , d [ " 111 f (·,·j l;II " • 1, ... '1', :111<1"'. [!f'Il I I' ;'¡I!'lIl;ldlJ ' I 
j i,) ji ~I E~ I OH IAS CI ENTÍF ICA S I LITE1(ARJAI> 
1'11:ld10 sigu ie>ntr , LIJ>lil';¡nrlo iI 10s deltO comulli ca dos d cl'it c-
lio ,¡¡Tiba cs pu('~ t ,,: 
,\ncucl: E, - O, 
I'UCI' t0 J[OIl tr : ~, -- S, 
I )SOI'l1O: "}J , - R, 
1-<1 PlI i on: ~() ,- SE, 
V alcli\' ia: E.-I) .. "1\ ,- - , ', 
Te!TIu co: K - O" ~G.-S(), 
_\.1 p~ sal' llIas a l ~(JI 't e i nll<1 1' en la zOlla donde se Ilota -
1'1111, como (\uedó dCIllOS ll'<1do en el capitul o ant I'ior, dos S1 1-
l'lIclimi('ntos biell pl'ol1 ll11 ei;¡rl os dell t l'o dr' In rot1didnd del re-
1I11111 CII0, l¡lS inrliéil c ioll cs sohre la l1:1turaleZ;l i dil'cc<.:ioll dC' 
los m o\'imif'lItos sr (' 0111]1li cnll CO IISidel'ahl elllC' llte, 
.\.lI te todo :1pare('cn te t imoni os incfjui\ 'ocos de un ""Jri-
IIJi, ·¡¡IO 1' f' ,' liw/, j1limr l'o il i slndos CII la I'r jioll eOlllprendidil 
elltl'e l os :iK" i :;( i" de liltitud m:ls o Ill L'I ,IlS, i aumentando 
df', pll C en númcrn i pl'f'( ' i ~il) 1I desd 1" l il IC:¡ dd rio j l aul'" 
!1 :ú' in rl ;\Ol' tf', Da da la illl pu r Ulllcia de> este pUlltO que f01'll1¡1 
pl'lI l l:1111('mentc llll O dr los 1'¡ISti0; Cal'¡1Cl I'i ricos pal'<1 del el'-
IIli ll ;II' 1;1 l1 atur;ll f'za el e! t I'l'emoto, r e:jistrll l' mos ell seguida 
I;¡ ~ cO lllu llica ,iones p l'in cip;dcs a este I'C !'ec to, 
EII el i ll fonJ1r c! e1j(' rc del rel é;::rnfo de .\ 11,:::'01 se afil'l1l:1 que 
las osc ilaciones. id principi o Ui1\-CS, :'ll'l'C't i;I\'on, «l1 otándose 
que los Illo\-imi C'ntos er;1 11 (le [{¡'I'ilu, jlw'" ¡( haj" . , si bi e>11 IlO 
SI' nc! lIcen otra s o\)sC' I'\';¡cÍoncs cOI1Ij!rokul r ías, 
Ll \ ' icc cUII Sl11 uritillli co de L ota da 1;1 ck sc r ipc ion si;u icl l-
tr: <, , \ las t' p, ]1[ , \'ill o llll s;¡ cuc!on r l!c io pero cor to en s é¡di -
do pujJi'ndic¿¿loJ', i d,<sp llc Sig lliú 1111 h"lancco largo i SlW \'e ", 
qlle l1:1cia eimbrnr los úrholes CI1 c l jardill como columpios 
il\\'cl'l idos», 
EI1 cambi o, el r ec tor del liceo de T n!l1v d ice que . el primer 
r en1C'zon til\'O un 1ll0\-imi e>l1to ol1 clu l;¡rori o perfectamcnte 
n1:1l'carlo i el e rC,!.( lIlal' intell sidad, E l segull cl o fu é mucho mas 
illt li SO i con ll10\'illli"lItn Irep idatol'in " 
(:n ll Illa~-O l ' "¡;¡rid;¡l! SI' CSpl' sn cl l'Cl't"I' dcl li ceo de COII S-
t ilu C' ioll: ,d':1 I'l'illll'l' II'ml'¡"r l'OIlH' II Z", \' (\ 1' 1111 hnlanceo que 
1'''1 '11 :1 poco rLil" ;¡Ulllelll;ll1du, ,1 tal punto que parecía qLle 
UII ~) p,' dia caer i sellli ,l lIll,l CSl1C'l'k dr marco. A ];1 nlilatl del 
fell l 'l1w IIO sr sintió UII/u ert e Ra;'u di/llielltn ¡'ul iad () de Irr -
pid¡l cioll quc sc prolons-" tlur:-ll1l r :!I ~n ll o s sc;:ulldos, i elr. -
]lllC3 \-l) l\-jll e l m o\-imiento de ¡';)l;ln ~' (' qu e' fu,-' ]10('1) :1 ]>IlCO 
rs tillgu ¡0ndosc i} . 
El r cc tor dcl li cco de T:!l ea :!linnil csprcs:lmPlltc' (111(' ,· PI 
1l10\-ir11i l' IIlO no er a ollllulnl ori o ni 1111 bal :ln ceo I<:lI tn, se s('n -
t ian 1Il ;IS b ien sacllllid,l s brnscas, trepida cio nes ». AgTe!-!-;1 Llfn-
hien una obsen -ac ioll q ue parccc SC I- compr"I',II/)r i;1 p;lrillln 
f uer te IIIU\-imieUlo suce usori o del suelo. a s, ¡})( ' r el liI' ,· I)(, d(' 
<¡ue . rodas b 5 I-ec! ,'c illas elc 1:l s 1:IIIl]l: lr;l s in (" ;llldr'se\"IlI(' ''; del 
l iceo s~!lt a ro n ck las ba lTil :,s " eni ('¡J! ,,>\ <¡Uf' ];1 ':' fios ti(·III ' II. I ~ n 
:l lfrun,l' [;¡mparas salt;ll'o!1 l o. ;l]1:lratos cntero;; de l os (111('-
Inado re incandcscente ' . 
Concuerda eO Il es to en pal"te el informc c1 ei rec tor d el li ce o 
de Cllri cú que d ice: d lor la illlpres ion del 1lI 0lIlClltOl el mu-
" im iento rué o edatori o de Ori ente :l Poni "!1t(' i con '1,,11"'-< 
r/esc/v of,ojo. ~le hizo el efecto dc l as sac l lcliclns de 1I11 ei1 ITlICljc 
cle ru eda s con imperl'ecc i onrs en la cun -:l i que co rre p<) r te -
rreno acc identado: per o por obsen 'ilc iones pos¡cri r!l·e. P,II"('("I" 
qu -' hubo adem a oscilad ilI es de :\ 0rte a ~ur i Ill f, \ -illl i(' lItn 
circular - o 
L os in form e r CII1i t irl os pr'l" obs"I-\-ael ores rr'siderll Cf; "JI 
U ico, \ ' ichur[ll C'1J i l 'U IÚ 11 ;!I)lall lalllhi " n de- ~ ;¡ t" llclillli e llt .. s 
,-e,·til·/l les, e1r· ü\,;.¡ jo J¡;ícia arril)i! , (lil e. (' 1I 0t<Lr OIl 1\IPra ele ba-
l ane o' Il orizontal es. 
~eglln l a e1 escripcion dacia pOl" pi 5('1101' FU l' II V'S, IJI' r, f e' ~ f>I" 
del li ceo ele- , -nn F (" I"Il<lllcl o, d lrlO\-illli('III O flu-' 1IIIIi ('('III]J!,' jl ' : 
' a l pri l1 ('i pio un "'I1 all (; o 1(' lIto; 111' ·g .. 1111:_, si-ri r' di ' s:lf"lIdi d,ls 
')ucl. lI !il tl>! ' ins ( ' () m r) r, lcaj" 'Iu r.: e 1I1;III II I"r) lilas di ' 1I 11 lililHII O: 
pan'r-i :1 est; l I' r~ l _ ur·l r) el l dr'n (' ~ ( ' ( ' II("ia i e_ '1lli\' ;¡I'S(>: sr' " r' l1 
ti an (~ ll los p ií'S un o ' (Jol)',,_, /1 '/I"rI" ,/,' I' N/ '/I' ¡io-, i /lU""' !"".'-"S 
eSI,/osioJ<e-,. Al filial (' ;I1(J1() 1)1)('0 il IJ() ('r" r"p il il 'l lr!nsc ;11 !-'. llllil s 
ar'urlirlas m(·nIJIY·S" . A ¡;r r'¡..;a t;¡n¡!,i C' 11 (ILl e ('11 I1 Ir-rl ill di' !;I S 
ondu ! a(; i f) nr~s !I Ol"lz()li uIl ,·g . df· r r-I' (' II[ (' se S('ll l i: IJI ("f¡lll" t,,/" -
xio lu'x {I.>.; r' e Jl 8 iru'fll (' .') " . 
D c c- r i pc ion(;s sCII1 ej;_lfIt s, alllillW' 111) 1:111 " u lllJ,I('I:I ~ , 1'1' '' -
¡; f,j..( ~! U!f)!tU" C! E\'T i FI CAS L1TEHA!tl.\'i 
, ' i, 'ncn di' (", si rnd~1 J;I ~ eS I;:¡cion cs dr oh,' cn';[C'ioll ('11 I:,s pl'O-
,j11Ci,IS ,' r "ill;¡ s, (;lllrr, d,' In I'cj ion Jc 1;1 ('08t ' l "t¡IlHJ [,,1 "::I[[e 
ce lHI'al. 
EII ~;Inti,'.!.:'o, cl Ill o \' illli ento I) I'US('O, SUC CUSOi' io, sc ha he-
c ll o scntil' tlll nhi c ll, junto con las fuc'nc osc i[<l r: iol1f'il hOl'i -
zonL1 les , P;I I'<I ,'o ll1jJl'OlwrllJ has ta considcl'a l' J;¡ illtc lTupc: ion 
de 1;1 ClIlTil r!01 1);ll'U;:!'I'nro ele la Ofi c inn elel Ti ell1 p( , c<lusnela 
cn m ed io dr'l t0lTCll10tO, La a;.;'uja dI"[ instl'Ull10nto qU0 traza 
\;1 " 111";1 (' 11 Ullil ra.ia el0 pupd que se ll1ue\'C' hOl'izo ll(; ¡[ment0, 
l'Ul' [;¡nz;Ic! <l P"I' ut! \' iolclltO choqu c \' el' tica[ 11;\ ,'i;l anilla, 
qU,' d'lJlel" 1H'.!.:",r!'1 (,Jl el borde supel'inl' d la r;¡ji<, P() I' In C- U<l[ 
Indo el :l)l:'I';lt" d " iTISC I'ipcion se illU t ili ú', 
1:" t :l ll t" !.:Tú fica ('s 1,1 desc ripcion d lo mudlllielltos com-
1':Il¿lrJOS (¡.. n~(:j l , l('i u n [¡o l'i zontal i ,,;¡c urlil1Ji c ll t()~ \'cn ÍC';lles 
hel '[¡ ;¡ pOI' 1"[ 1'1'"rcsn l' del li eco dc \ ';¡[lm l' ¡) i ~", c!'lll E I'IlE'slO 
B oc ttg'(' !'. \1(' pill'cc i,j , d ic(', 'lil e cs tu\'iel';t S('II[,ldo en 11!l cn-
ILII" I ,i n, 1I"('It,, d" dllS ('ild('l liIS, amarl':lu;¡ s "11 1:1 \' iga dc un 
ga ll,(lIl, 'l'I( 'd ,l lldo ,'Ol! pnco Illo,-imicnro, mil 'n [ l' il s qll,'a lguiCII 
da "i!'1l11.n' silc uclilllie'll tOS rll en cs e!l una ea den;! cid co lum , 
pi o, 1)(' c l/,uldo "11 eLl and o crci quc el columpio sr' III~i{/I,(I, co-
111 0 si Ln \' i,"'(l se hubi t; I'i1 quebrad o , ' iolenti1IlI e' ll t t': o tl':J S ,'e, 
ccs tUI'C l:L illlpresion como si ID \'ig-n se CC [¡ :II'iI I' ",'/i"'¡/f)/ elll" 
",í,/II (/1'I'jll/l ('>t ill O 1"'1' IIn~(.lp C' hl'uscn , 1 )tr(l" " h~0n' ¡¡d o l'e " 
(,;\ I':l r'l cr i :C ¡¡ 'l d TIIn\' il l liel l to como (l e r"/nl,, ,1 t'l'1l1 1I Iln ü qlle 
St' IH' I'c ihi: 1 . ' 11 ", /,ir,' / ('(¡ II lc \-:I1lWllli cl!t,) el l ~ lt,'I , ) , 
El ~ P II>t I' ,"; il llul l J:, j(ndr i;o!TICZ , dc 1~lIilI o t:J, di;:;ti l l!.: l l(' 1:1 si 
,".:l li" III .' H I (' ( ' ~ i"n ,'11 lns 11l\.,' illli elltos: E l J'l' i lll( 'J'(l !l l<' ]);1 1'(" 
t'i " dt ' 1'''1 '111 ,1 I:J! N ;¡[ i de di l'en,jol l XOrt,:,-~UI' , I "l/ ~ 111:1 5 1:11'.';:'0, 
1"'1'" II II"I IIIS rllt'l'l e 'ILl C d eg'ulldo c¡ u,' nl' I" " pilllcrtl ¡/t' ((11(~j{) 
fu í/' í" ([1'I·jll/l, i 1'11 ~(I ,~' lIid;l c01 1 surna \Tiulcll Cjil de (Iri clI rc (\ 
])< d¡ie ll u' l) , 
Ell I ,,,,; \ll'¡ ('~ , Se;":'l l!l el ill[ .:J l' IllC del rcc tol' dd li ,'" o, , t'l 
1I1 "\ illli"ll t " lit) pl'Íl<l'il,i,j con hru sq ucdad: sc i!li, ' j. , ,'''11 ,--illl-
l t!,,~ ! n ' I ,i d;¡ ,'iU1I ('!:' , ,'11.1;¡ fu c r7.iI :ll llIlcn t ,J1Kll'OI' il l ~ t:l!ltl'" ll;lS-
t¿1 I lt·: .. :;; I }' ;1 1111 1l11l\' illli 0 11!() I"u crtr" d,,) ahl~j(J h,i¡, j" f lJ' l'ilu l que 
I""' i,, sa ll:JI' I"s " h,jt' l n,; d, ' l,, ~ nll''': IS i " 1 :I~' II:I de' 1:1:> \ ' ;¡ " ii a~, 
ll'l'llI i ll :lnd" ('''11 1111 111"\ il!lit'llt" ondlll:}l(ll'itl, ¡.:¡ Sc,:':'llndo ebo-
<¡ li é ~(, ";[]';J l '[ \, ]'i Z' ) P"I' 1111 IllllYillli l 'lI l() de h:II ; IIII" ") ]" ';'; 111:11 ' 
1l1l'll t ,' LIl' i d " . " "I1Wj :ll lll' :11 '111 \' s,' s i e1ll !' s (, h]'(' UII 1""1' 1" 1'1" . 
1") 1',·" , i qU (' ili zn , ':1l' 1' :1 n l ; l ~ de 1l1l :1 p CI"S"11:1 
1)1' I ,'s i ll l"l"lll ('s (' I IY iadl 's po !' ,, 1 I"C(' t«l' i 1'!'" rc Sll l ,(, ~ d,·1 
l ievo de' 111:l l,d t u lll:lI11 I\>' I , , ~ dilros ~ i !:; lli é' III \' ~ : « 1,:1 [l 1'i n ](, 1" 111" 
\ inlicntll !';l l' l.' l.'i l·) se'!' r e/,ti l ' ('; , tI /, a hflj/J luí /';o ((I",í /J {/ ::)ul,]'(' ( u -
d n id l ' l 'ill(' i !,i n : p l' !« (' 11 ~ I I (' I II'S" " :llll h i " dv di l"( 'cc i' JII i 1';1' 
n 'c' i " Ila (" 'I ' ~ \, 'lI du Ll l' \ I' iü E II , 'n lllil'l)I ;l(' i"ll d e llll() \ ' illi iCIl (o 
\ ' ,' I' l il' ;Ji ~l' 111 (' II (' i l 'll :1 c'l h CI' il " d e . ll:lhe ]' 'luNl:td o (' lIl' illl :1 d (' 
UIl lihl""~ !'I I " :;'" i de '·"S I':l<! O. d t illll,!' (, Ilil' t ;\l i ('() d v l l i , ·(' " 
'l ile' P(·"" d,':; l i l , I·; IS. s i (' ll d " ' 111 (' :lIJ l c' ~ d e l t" IT"III "lu , ' ~ I:tl"l 
oIi,·lw li l nli!'!' ~ ''¡ ' I" l' 1;1 "ul¡ i "I' [;1 d c l l ' s(']' il u l·i ". (' 11 " 11 l,us i"i'>!1 
lI ;1tlll·al. ""11 ;1 11\'1,,1 11; 1<;,' . ,Ji L Id " d,'1 (' ,' PI '(' ';; I <I" li l l l ·U .' . 
E II (h " I i<- ~ I ' s in ri". ~ ' · .~· IIII ,' 1 S" I"I"I' ~ I u l"i:lll )(, z. :Ji l' ]'ill" II ,i" 
11 11 11I CI\ illl i e' lll ll fu, ·n ,·. I lu I·izo ll l;1 1. d I' .\ " 1' 1' (' ¡¡ :-; 11 1" : d l '~ I 'l l es 
i\1I1ll (' llt" . cu II¡\, i ll iHI" " n l l ( '1 11l< ) \ ' imi e I ILIl I' I' J'ii"'I/ , h a s ta s u 
1l1 :IX ilUll ll l. 1" 'd lll'i l'll , I '''f ' i l II ll i! o sc il ;l Ci " l l " ll cl lll ;¡ tc.' ]' i ;l ]'c la t i · 
\ :il llC'lll, ' PP'l u,· ll iI . p<J.l' i l ;l d'l " i l'i]' Il \l C\ ' ;l IlW II [" (' L l ll (a i ll!}I" !" 
t":!c- i ,, ,'() IIIO la d C'! j!r il n c r )'( ·1I1 ez r, 1l . 
[11 pi }!u('rto d(· C " '1 u i miJ " . :1 I ,o rd !) dr' l , 11;//1" . el ::;('(1 0 1' 
1 I " l!)) ~),('ll IJi' ]"( 'l l , i" ¡ " s 11l , , \ ' i m i (' I II IIS d e l I C'ITC'l ll ,, 11l «(' ,' Ill') 
!In:! I: t) :..: ;.1 f l" 'l lirl lfl- io,, _ tl1ll i !,:Il' f, t.: id a ld lIPj\~ jllt i(, lll (J '111f ' ; ..; (' 
:-ir·lItc· " ","'d" d, · II I1 1)1 ](1" (' ( 'II :l ll d 'J :11'1'('; 111 1111 1,, >1, ' }I ('S:lI l r) 
11,· ...,us 1Jf· .... (· (lll ! ¡· ... . 
1:11 (·1 illl")'i o l' d , 
" il ' l l d" d I ' ~; I "l " .\lI iI ,- , . " i "' l i ll ~' l li f · I'I, ". sr'g'IlII 1;, j' (' I ; lI'i ll ll d,·1 
~c'iIOI' ( ; 'li ll (' I'l lIf l r .. 1', 1"' \\ 11. d ,,~ ! ¡)(i\' ill1i " 11 10 :=;: I" ' in)!' )' ,, 11 11 
~ / I JI I ( ' h ;¡ .... f : l ld( · !" I JI'nl ' d ¡. ¡/11I ~j/J !ui¡'iil (/"";/1(1 , i (l" S /H l t' ,' tll ! 1';1 
1; ' 11 (' ( ' 1] dI ' E '-\f C': J f ){'H I( ' , 
'1: (, ;di;, d ,·1 1"1] '; , 1 .. 1,, di' I.- l lillld :! ~ , . , ' " la 1" ',ji " '1 ¡[lI l ld,· 
d f · ~: 'p ; iI · ,·, · r . 1" d iRlilJ ,i " l l d r, 1:1" 1" "' )'lId r' s(" 'llI'iil S (' 11 C'l ()'as ' 
(· 111 · ... ( ' tolal dt 'l f " I II Jl rll · ll (J . 1'; 11' ( ' 1' ( ' 1111 (' h 'sa I ;' llllh if 'll [;1 jJ ( 'l' 
l·r·l/ r·irlll d i' 1" " " 11" ' 1"" \ ' ·I 'l i' ·:I ¡".-; . 1'; 11 I:l s il d'Ul'lll :lI' iUI ICS <¡ 'l<' 
¡,! I¡ \ ' i " II I'1 1 d,· 1" ,< li l '(, l ifl(· i : I ." d (~ .\l a(· :lIII:I i ,\ I II ,, !'n g-; l s liI '" 
('H I '; l('U'l' i z; l ( ' / IIJ ( ¡ " irll j ¡ ' !l t ( J j ' ll .i r 'II (' /' ;d h d ll ( 1 1111 ¡Ialallf' ('(¡ 
I'·II I IJ. ,,~ i ll h;,t" ·!,!,,, 1II'(l cll ]l'i<l (1 (·s t l·j ·III (·I·illli'·lll u ,d ¡":; 1 1I II J>' ( ' 1,,1 
11:1]",' '' \, (1 rIf ' , (, sci l a (· i (, I I(·'l lllll i U' I\' , ·s P(' ]'II Illlli ;'ulll'liil ~ 
G/í(l ME~I()HIAS C1UnIFICAS 1 Ll'n:I¡Ai(I.\~ 
(Talenl ), qu e e ll P,II'tf' f'l'all suli c iellt 'S para [JrCidur'ir ('Illi-
mi e ll to d e mareo (C'arrií\,¡[ Bnjo), EII C"piaprj, seg-ulI UIICIS, . e l 
lUo\'imi e llto durallte Lodo e l t iempo c m Olldu[¡ llOri() , lili,"II' 
tras que otro agr eg'a qll e. aunqu e e l m o\"imie llto [Jr ill c ipal 
rué d e \-a i\'en le lll o i Inui ,'Implio, se dis tillguieroll tamhi en 
movimi e ntos secundari os, i mús l'úpidos, de !re pid,lc ioll, 
La rese (la que ,l u Il¡a d e h¿lce rse 110 dcjn duda d r (t Uf' e ll 
los 1I10\"iltlÍe ntos , is mi cos que nos oe upau , la cO IUIJ'JllI'llle 
\' e l,ti cal se ha dejado senlir con notable c laridad i ('11 un 
área mui eo ns idr'rit l,[ c qu c eomprendc toda la re jioll a[petada 
princi pallt1 e n te Jlllr e l terremoto, en una este ns ion ~u rtc -Sur 
d c algo lila s d c ~ ;.;rados de latitud, i, en e l sentid o de ()eSle a 
Este . d esde e l mal' ha ta la co rdill e ra , i talrez mas ' IUII, [JO I-
que d e la s eSLae i (l Il~ ~ ill'jentinas 110 hai datos so bre e l pcll'l iC: l!, 
lar , l'i1rec:e tarnbi C: 1l l'(lll1probado qu e e l mo \-imi e llto SUCL: USI) , 
ri o ' )(,\1 \1'" ulla pane eo ns ide rable dc l ti empo cn que sc \'erili c' 
la I' rill lCrC1 seri e d e ose ila .:: ion es, produc iendo, e n cc mlJina e ion 
CO II los 1l10\'illlientos h orizontales de e lla, e l punto cu lIllÍlI i1 II-
te ele toda la a jiUl c io ll tc rrcs tre , C reemos quc e l ap,lreccr de 
esta conmoc ion \-e l'ti cal. de estension estrao rdinaria i ele nrn 
plitucl s ufici e nte para lanzar a c iena a lwr,l objct'05 sueltos 
pesados, conl o e n 11)5 CLI SOS obsel'\'aelos CII lllnpe l, :-;,1IHia~ o , 
Talea., ClC" rorma IIn rasgo distinti\·o d e l. tcrre m oto del tG de 
Agos to, I t , 
( 1) La ~i ... rn(¡litj in cll::, nt ínca m oJ (:! l'na ~e rnu e'S. tra esct::pLi ca ;'lce J"ca Jc. la 
p( ,slhilidad de qu e !Ol-\ l' J¡pques :-.ísmicos ~'er ti c::t l es puedan al can zar tUla am-
plit1ld tan ('(11l~ld eral¡J, · p :Il'í\ produ cir efectos parecid os a lo:;;: qu e Humboldt 
refie J"t.! de l terremoto tl t..' Hioktmba tde lí97), e n que, segun se decia. los 
cacifLvl:reR de varias 11l'r:o-.o nas habian sido lanzad os desde uno al otro lad o 
de un río i h;icia una al tllra de ma s de cien me tros. DutLon l\( E.lrhtljuak esJI 
e tc, p;\j , 14 R) dice a e,Le re< pecto : " Del hec ho je ner,,1 de que la cc"npollún , 
te vertica l e~ iuvarlabh:mel1 te menur que la horizontal, lllil.í n t l ';l S f¡1I f' pI 
período vcrtical efol t'lllI111\..'!1 '1t (~ ! l(lr , Ilt.:l rn 110 en pr, )pI) r c1o n tHll \..'~1J 1"' 1 ,1,'r:ll d t~ 
l"e ~ lIJ¡ :L q1l li :a a cce l,-' J': l f'!ll1¡ \'P l lI f' :d l.'" 1-1t:mpr0 !l leI\O!' qu~' h bl1n/1 11 1tal. 
ParCCt1 f¡11tJ j:una"i A~' ha 1lota, lo l1na a¡' e l ~ ¡;It:I()1L J¡(ll'i zo ntal C'¡Il1\'.Lll! l1ll' a 
la de la ¡ .. :T:Lv i C: ¡Cll111 h'IT t' .. rn:, 1',1\' C'\ 1I1sig ll ie ll t.e . llJuch,) rn \.· llIl~ ~~ ha I\ (¡udn 
jnwa~ una :lcu l¡'l'llcioll :-:ldkitJutc para lall :t..ar húcia arriba cualqui t> f .. bj(.to 
.\I' :l n c' dl' 1:l s I r cpid :l l'iOIl CS r;l p idas co rrr s!'olldi r lll ('S :1 1:1, 
c','I IIl1,wi <l 1l \ · cr~il' :iI. ICiS 1I10\' imi\,l1 t08 11 (lri " olll :II (','< . d, ' i..:'I" 11l 
;il llplirud i ]1(' r i,)<lo. c' II CI1 1I t l';'lIldosc (' 11 di n' r s:ls dil'('l'l'io l1 (,s, 
Ila ll c0 1l1 pl c tnt!o la ohra dd tCITCllI n l o. 
1.;1 d(' li c i \' lI C' i:l dc IIU('sr r o 11111[(' ri:1I dI' iIII'Ol'l ll :l c i"ll c 11 1) 
nos l'('im i[c :l ll a li za r !ns e l cmrntn~ dI' i lmplilll d i periodo. 
siendo pns ibk. :1 lo m;¡ s, determin ar apr ox il1l ;Hla.nl clll (' l a di-
rcc t: i lll l ~)I'e dl1 1I1i l li)Il ((' de los 1I10\' illli c l1 to ' , ¡ ,os reslIll;¡d 0S <1 " 
c,te trabajo los hC I1I '1 ~ ju n tado en el cuad ro " i;.!;lIi l' II II· , (' II~'O 
\-:lI o r d(' }) f' .i LlZ .~': II' se tom ando en el! f' l1 ra. 1,1 csvaSC7. dI' dar,, " 
!'rill l1l C' l1 te ti dcdi !::' ll os. \ ' ;1 'luc hem os " lil1l i ll;¡d" de d l o¡J;¡ S LI s 
ind i 'ac i,lI l cS lI n :l cO mp:ulac!as J OhSCI'\'ill'i nII CS ('o ll1]>rOI);1-
[Or i:1 S: 
. \I III r:j¡ en ... 
Lo~ .\ ll j r-lC:; . 
Di recc io nes 
Ilredom iuantes l ) b~erv :t ci (II I t: S CO IlIII1:ob a to l'iaj:\ 
I )·E Va i\' CII el l" Li I1l pa !'as dc eú lga r . 
Reloj con esfera PlI C:;W a l K 
se par"I . 
\':-- Balall ('os d,,! ¿'u ll pa r:l s rlcco l· 
\'-~ ¡d, id. ,\lIl lJ lillld de oscilaci"lI 
" 11 1:1 l:ú ll par:1 >'1) cm. :1 J 111. 
~l l e Jt0 que .l e. ca n. ~l ~r)bre (·1 <-¡ Ile !;,. S i una ~('e l e r' a c i O fl ('{¡ ui valcn te ,l la gra o 
vl'"dad p Ut: ,h· r ' f (Jdll C Jl1'It en (' Iertas (; i r(; u lI ~ t;..I.n (: iaA, t:"'Itn /' :-¡ LIIl: l (' II ~s t ItJ n d, ·· 
ma.··,ji1.,in IOrlc fini (h 1,:l f .l Ae r d iAcuiirla. Pcn 1, 1"1 1" It):-; 111 1.0: 11 11" , ~(;) [HIt ·de a l r -
rn:lr rI'J/" Ja rn ,í <.t " n 1II1 r.(; l" ljJ rn (¡l r, ha fi ído éornp r,d '!L ,h IlB :). fll e r ":!.:! ¡,;t ll g r'alld e , 
ni a.un , .... ¡lrt,!",I, [e e l! Ilrl g r 'ld(, I tl ll i [ICt¡Ll e tlfl '¡ ll é j:UrI ;l" un te r rem oto haya 
d ("~ pl ¡:. ~ad " j( llI h;.r 'l :a rui t ;l\ ! d e tan g r:t ll f l, (¡ r z; t. \'é l' ~ i c:d-a 11 11 .." . 1' qLl e 
d fomn ... " 'It " r ~l f e I (· r,"d l f .. tI. la.. r t lacir,n d e 1 r um l)"ldt ~( ,llI"u e l kl'l'c' lII<1to ti .. 
J-~¡r , h' l Inl', l lf, 
, i ¡Ii .. " f)ll f"dc "w r j ll '1l ¡fi "ft d, ) d e~et.: J. : l r pA r (' x :lje r ~ l ,b "l h \;\ 11 (l t i,· i : l ~ r p. f er en 
, .. :d ((.orr/'m l / tc, d., l { i <)j" lDd, ~~ , p~L r e c(: , MilI ornl l , l J' ~" , 'lil e h s ( d IHI' I'V >t ci(l IH,..'H 
h -cfl :t"l (" '/1 C'C l "'; lr ¡[1 .I r·] t('r rl ' CrL (, l l) d l; 1 J G de Ag(H~ 1.1) d '· I·m Il Lol-iza ll b :-U'; (-! VC'I"l ' 
{' ion d. !) nr, l( , n , ,j,. I¡LW j ,U ll :l "l \.¡(,,\ p ro r! III. f; ;t, 1' /1 h. c(¡nlrI l¡(; Jon v" r'tj(':d 111 1:l 
aC..:!f--r, l ('.1I 11 .. li D '1 !"!l l k ji H· . ~ ::tI'roí .u · ' I ¡' J ~ t()-I 1r.! 1Ie l t o!i J¡ :l "l l"l. (' iur La :tl Lll ra ... <d"-l ' 
f-I f l ll ld ,u(l r- nLII "11 1 111I~ d Ch(';l fl "a h a n 
I.ocdidad 
COll cepc i01l , , 
Chillall 
( '''lltlll<'I ICS , 
CCl ll q i lucion 
C lll 'iC<I , 
Vi n '('I 'iolles 
"n '~lulllillantcs 
;(,::; Cúpula UC 11Ila r"ITe dI' i ,~'IC'~ i;1 
ca,I"', ell r1ircC'l: ir'll .\·S, :--t' -
~:1I 11 (,ITO hú('ia r' l ;-;1 I 
:\T-S Bi1lallcc(, de lÚlllpill'il S ,'"l ;.:a-
das , 
II -E 
:\ - ' 
Uscilac i rlil ti c las f)l'S,lS dc un 
l'l'ltlj ti " eo lp lr: ('11 f'l prinwr 
Sil ClltlilUi (' IHO ell' [a 11, d (",;-
pll C~ , tlllI 'i1l1te el ~P ,,'U lldo, 
Pill l ;; ;¡c1illll e ll te de :\. il S, 
, tOllJilurln finnllll Clill' 1111111 0· 
l'ill¡jI'II!(, nsc il iltori u c ircu · 
l ar, 
II,E La l'ilchatl;1 de l li cco qu e ('<l ITt' 
ele X ;¡ S, ~i ¡[l ú iure:":T '1 ;1 la 
ca ll e, cO l1 s(' j'\'<ln do ;;u dirce-
(·j OII, 
\" ~ :-\g'U:l r\ (' Ull ll ¡ lel O SI--' \· (J(·il~. t\ l l 
pa 1' [(', a tln~ lad o~ , ti c .\ il :--, 
.\' S 1,(18 d;II'I(lS ('iI IIS;1d"s (' 11 Il111ra-
Ilas tl el :\ i dc l :-- , t' ,':; 1 i 111;1 n 
t' I, I:n ~:" ' , (' 11 1;1 5 li, ' (l ITaS 
dir('lT jo l 'CS so lo l 'll :'!" <" 
,K·S 
II·E 
Despl'l: iIllimi (, llto de l'(l I ' lli S;l~ , 
('tc .. ,'11 Il1l lrallas ()ri t'IILltI;1 s 
X S i 1'l'il l (' il'nll1l l'll l l' t'l1 las 
(J ri"1IL"j;¡ " [ -1 1, nt ' I" , it '~ ;:(' ]la-
1':11'111 1 1'11 1':ll'I 'd "s, dt' I ll d;l~ la ~ 
tlirt'('( ' illllt'."; . I .a cruz de I¡e·!'!'t ) 
(' 11 1;1 I nIT" de 1;, i :..:lt'~i;1 1';1 ' 





;-;;1 n Ft I"nando 
I )il'I.'1'c inn (''' 
lIH'I}¡1I11illalltc ..; 
~ , X ¡';!I",- d es d(' editit-ill" (''' ,\ ' ''1" '' 11 
II· E ,11 X i ,11 (1 , 
11 · 1: r " " ilod"" l os ditki o , ~ lIrl"i('J' O Il 
"11 I,, ~ I"d ,)s 'lIl e d:111 ,11 11, 
1 )·E (': lid ;1 d e c s t;'ttua , ('[(' " e illf'li · 
lIac if\11 d c ('II"dros a¡ n, 
:\( I·~ E [) ('~ l'l , I Z:I111i('III O rI( , 1l111 (,I>l rs 
11· 1'; 1'I"ill (' ip:1 hlll' lllI' (' 11 di l'(:(' l'i o ll 
:\I) . ~, ': i l'; (1, 11 ~('i l , l('i"ll d e 
1:": IllI >: II";¡ ,- l': I ;; i (' i 1"('111" 1". (' 0 11 
111"1.:-. illllllll d C' "tnpli l lld ~[­
:\ 11, (f-(',C!'UII a lTO E·O " 
:\ n.~ ¡,~ ]',11'" ';O;; lr ll (' r >:e e l":1. II C('C'S:lri o 
(I· E ,,"rir 1:18 pi f> I'llaS i mirilr co n 
f n'llle :d 11 :lprOx i l l t:ltI"IIH' II ' 
1(' , !.; l lll l ¡; II'<lS lta !; IIH'(':lr" lI d f> 
I'~ :1 I 1, 
.\ ,,-'; . \I 'h,,1 "1 1 '1111 ' ;:; f> :rli l'111 :lh" 1111 
I 1· 1,: " I' ~ ('I ' \ ;¡(I"I ', h"I;III(' " "h" ti" \ ' 
:1 ~ , !.,, ;; i;.d f> s i:l;; 11:111 Sllrrid Cl 
(' 11 ;; II S rn ' l ll('S '1"" Illil';!I ' :11 
:\ , I ,,,s "II"tll"()S '1"" III ; I ~ 1"'1' 
di, 'I'U II r', jll ii ¡IJI ' jl l 1' )" : 111 1,1 .. " (1-
1"""tI"" ('11 )l :ll,( ,¡j(, ;; d e ,,; ;r 11, 
;':.:-; ,\III C' hlc's jJ ('s;¡r1 n s, " " 11 1'1 '('111(' 
f ) 4 1 '~ ;11 ~. sr' \ 11 1";1 1'111 1. S " g- U1 1 II! !'( I. 
1:1<; 111111 ':1 lI" s "ri 0 11t.;lrI:¡.; "11 
di r"' " 1('1 ' X ~ 11:111 " ll r l 'i" " 
11- 1'; 11;"'1'>11 d, ' LI S (- I' II( " S "11 LI S 
I"IT(' d,' 1:lI';l1 (,dr: '¡ , " 1(' .. , ' 1" , 
l ,ocalirl ad 
(',dill;l , ' 
( 'a sal) l;tll ca, 
\' ¡JI p<J I'ai so , 
l.imac he . 
(~uill o l' n ' 
:-; ~ ¡II Felipe , 
I'utae lld" 
I ,<lS All cI .'s 
('ai;¡pilvo 
La I,igua , 
l)el,o re ;1 . 
J)il'e(;Clnne~ 
rreoom i II:Ul teR Ohservacif) l le.., COIl I pro 1 'atr' r¡a ~ 
(1 E (lse ilac ioll de hmp<Jras cle co l-
O-E La calle o ri e ntnda de () a. E ha 
;':-S sufrido m énos. En una mesa 
ele co meelor co locada ele ;.; a 
S se conie l'o l1 e l Ilul e i tocio 
e l se n-i cio e n direcc ion al E 
has ta ca er. 
,\l o \' irni entos e n tocio sf'l1t ielo. 
Pareee impos ibl e de te rmin a r 
direccion es jJrcelnillin'lIltcs. 
() E ('¡úela i clcsplm:amie ll tode m ue-





Id. id. Para 11 0 ca e r huho quC' 
colocarse en ,\" mirando al 
Poni elltc. 
DesplAzamiento de lI1u ebl es. 
:-; ':\ .\III)';llla s ori entadas de E a O 
s u frieron lI1as. 
(1 Ji: \lul';lllas oricntadas de :\ a :-; 
i esquillas O de l;l S 1I1;1I1;¿;1ll:1 S 
sufri e r<lll lilas. 
:-icgulI e l co njunto ele obscr\"a-
(l -E J dOlles i datos recojidos por 
01': I los mi emhros ele la Co mi si?1l 
:-; , )\ ~ sohre .lirccclOlI, elc l:l s gTIC-
> t;lS de c tlll1 CII1S, (';lld;¡ di' mu-
r;1Il:1 s . Cl c, 
:-;1 '::\11 (';¡ida de 1I1111·;1I1 ;lS . trozos c!C' 
1'1'\'oq ll c clC' las ca ' as, ctc. 
EL TERm:MOTll lllCL lG DE AnOS'l'O DE 190G ()(jb 
Localidad 
COIll ba rb~ll;\ ... 
O \"alle . .. 
Di ,-ecciones 




Cuadros colga.dos en pa rC'-
des de E a O se inclinaron 
al E i O. 
Balanceo de lámparas. L'ni1, 
suspendida a :J 111. del cic-
lo, pesa 4 kg., tuvo una 
oscilacion de 0.7 m. Véa_ 
se el dibujo dejado por la 
estremidad de un pé ndulo 
de O. 8 m. de largo sobre 
un yidrio ennegrecido (I'C'-
mitido pOI' el sel'íor Mo-
ria.mez). 
lit;l; M~~MI)){IA" Cn:NTIFICMi 1 LlT~~I(A){lA~ 
1.l1(':llidarl 
Bri llador , 
I('oquim\)o) 
1111;1 5(,0 , 
('opiapó, 
('; lIde ra 
[l¡re CCH1 11 ex 
prerlomínaHte~ flIJse rv;J (·j onefo; comprohatnri".;o 
(I,¡;: Oscilac ioll de l 'I i!; Un. e ll una 




la ,1 c ircular, n li\'f' lleS ,k 
un mástil de yeletil. l{un 
paras i co pas de úrhole , 
n cila c ion dc blllpar;l s de 
('0 1;::;1 r 
Id, id, 
IlbsC I'\ ',lC ion 0n 1:11 s isll1"" 
IllNl'O de 1l10rctlri" de l 
r ,i cl'o A10!1l,111 qU E' di's, 
"'tlI S;1 50 bl'e Itll )J" st'· ell' 
(c rrnd o CI1 e l 11010 (' 1Il 0 
UII m e tro, .\. cO ll secucl c ia 
de l !1l o\-imi enlo SíSlllico , 
f'1 IIl c rcuri o ,;" había de-
1'I';llll aclo e n las l' diybio' 
nes c1C'l modo s ig-uí"I1IC: 101 
11I,I~ 'o r ('n n tid,¡(llJnhi ;¡ ('JI-
Ir'ld o en 1,1 dí\' i$i'l ll \,11, 
un pnco llll:nllS ¡eni;l la 
di\'isi,' 11 );', En \;1 ' Ll e11l'lS 
di\'isinn es ih;1 di minu, 
,\ ' l:11 do' ,' 1;1 ,'; 111 tid'l d de 
mel'CUrí 0 ¡) mr·díd¡1 quc 
'e ¡)r.:e l'ea ha a la di \ ision 
SE, que esr,l \);1 C01ll1'10!il' 
mcnrc , 'aci'l, 
:--::-.I ~ , .\XI I 1 Ih~e l'\;ll'i o n del J1J (\ \' il1li"I I-
t" d,' 1"'II,ilil" en \;18 \;illl ' 
1':11'; 1'; d,' ,'"l~" lr , 
~II \1,: Id, id. 
EII el 111'1]>;1 '1111' ,Wfllllll;lllallj()S \¡ ClI1US Ilwn': 'ld", 1'(11 ' IIIOdi .. 
d C' l'il'l'\¡;¡S, la ~ clil' c('C'i onl'¡; '1I1C tI'l '1 ('on"('('I' 01 l'II'IclI'0 <11111" 
l'i u I', :1;":1 C';":"lllcI" ,ul c lllas, (' 11 1':II'I'IIIC'si s, c l III 'IIII CI'U ¡>:lsla llll ' 
éúnsidCI"lhl C' dc I:I ~ diI'CC'l'i"11 0S qLlI ' 111) ~ (' 1'11llr!'111 sin" Cll ill 
di Cil c irl!14'S \· ;l.~·a s de lus (~I),::- (,I' \ · (I( I(lre~ . T ~ llnl)i(,ll Ilistill ,~'l1iln osT 
pOI' !1wdio l k 1I11 Si,;..:TI\I <:t1I I\' ('llcinn,iI,l ns IHllll úS I"Il L[11(' :;(é lit) · 
t<lI'0n " sl' i!;¡ d,lIICS 'crri l' ;¡"' ~ dc l sudo, El \I1:tpa I'ClI II (', pucs, 
toci o ('1 11I:lfl"rial ('~t 'ldi st il' (I IJu e \¡a sido p Isihll" Obl0111" 1' re's· 
peé'(O dI' la r ') l'JYl:l i diI'on ' inl1 d., l o, m o \' illli c lIl (ls PI' " dll l' iclos 
pOI' el ('!TCII1 or,) , 
Dada 1:1 poca 'cg-\lr i cl: ld de los datos I'('pn'sr' IH;ld"s "11 ,,1 
l11<1p:1, :;c I'i¡1 tah' cz a\' C' lltul ',!do en ' irse cl p C'I I<I" 1' ;11';1 1'''1'\1111 
1,11' l'<l III'I\I ~ i o n cs dc f'initi\' ;tS SO!)I'C los pUliros o lin (','I-; di' 1':11' 
rida d ios Ill o \ ' imi cnt os, ::-;,'s cO lltentarn os, pol I' " ~'), "1)11 I'C" Il ' 
ilIir 1" 5 hL'c lll)S IJI'in c: ipalcs (1\1C so desp r endcll en ll ,'I:II'idad 
dc:l o-;tu rli o d e ('se mapa, (" Jll sicl l" l'Úllcl o los cn rd'l' inll (',on 1'1 5 
1'C'!!' la" j e'!1e ral es de' la SisIll o lojú 
1-:11 la r E'ji o ll al occidentc dI ' l a Cord ille l':I, 1:1 zr'II:1 ('1 1 (¡lI" 
';1" pl'l 'c il ,i'" I'v ll l os (' hoq uc.; \' en ic,I1 Cs rlll cc!a l'ullllll'('lldirl'l 
dell!T0 de la es l'e l';t c'n Cjlll' SC' di still,-\' lIi<"I"JIl d¡) ~ S:I('lltliII1i l' ll 
10 ' l ,ir'll scpn rilrl os por IIlI illt e l'\' ,I1o el(' (';I1rn:1, si"lld" PO"II 
illfpl'i'<!:l (,1 1;1 '~ !I (>' t<"nsio ll de ;\Ol'!c' ,¡ Sur i ah;II"';III,I" i c;' ll:l1 
m"II! (' los d i II'i t"s d(' 1 lil ( 'I':¡ 1 ('rll il " l os \' ;I1I <"s d,'1 illl'Ti"r ¡J,'I 
pili f , 
J.j ('l llI'() rlr' <" sra Zulla Se' d ('~L: I ('; 1 l,¡ pal'L(' nwd i ;I, () s('a 1;1 
C'0In iJ r "lirlirl" (' lIt 1', ' la, lim'a'i do In l'i ns ~1;¡lIl c i (' I '<I ;l¡Ia, 'Ipr,, · 
:dln,¡rl"lilPIi[(' pOI' 1:1 (' (lInhi l l:li'i"ll (/ "1 mll\ ilni r'lIl" \" ' I'l i (': 11 ('1111 
()': .. ,r·il;Jf· jll!' (·<'; Jlr"·jl,I,lIltllr· . .; dr- díI'C('I'jllll CS lilIlí ¡I¡\' ('r "';;h, Si('lld/l 
d iri('il d (' ('I¡\¡J'i r 1II Ia 1''' :.;1" fija i rl IJ ln ill'lIll" ell (,11 ,1', ¡.:¡ ('SITI" 
IJI', d., p';l a (' (lInpli (',v'i ' <l1 ,; , ' PI'P-;I ' II I'L 1'11 1:[ 1':II' t( ' 01 , ,1 lil"I',iI 
('1 , (1'1" f . ' 1¡;,llall \ '; dp ,,, 'a i ,,,, , I ,il il :li'iI(' i C' I';;¡\¡\,III":I, d"lld,' 1,, -; 
lIl r) \ i l rljl'll :r'h IlürizI JIlI:d ('s ¡-H ' ('J'I I Z; II "¡) ] 0 11 t Orll1 S(' IJlid u. ;I"ii 
(¡il'" 1'; 11'1'1 ' (' irJlf)(' , iL](· ¡lld i(' ; II ' a/ ¡":" I IIl : ] dil'(·(·(· j rJ II ¡'¡1!l1t) !Jj'('r! f ) 
li 1 i 11" I'! r', 
, \ " " pL llld" "'Im'I \":'I1i<l" 1:1 l'r',;..:' I'1 jr'II ('I'; '¡ (',ti t:; lhli- l 'i , ~ " 1"'1' 1,1 
i 'i l il "l "ji:1 di' (Iu« (,1 :l[,ill '( "" 'I ' r!1'11111I\ illli "lllr, \ ' ('l'li"'II,' s 1'1" 
pi, ) <1 (,1 ('I, i r'('II!I '1! <1" '111 I I 'I 'I IJ\" I', 1'("lIlli1I 'i:l '1' 1" sr ' 11':11:11,1 ";1 
(j1.i8 MEM OHIA S CIt:N'I'ÍFI CMl 1 LITlmAHl.\" 
el te l'l'(' III'lto del J li de . ~·()sto rle un fen¡'¡lI1ell<> dist ill to rl e Ir'9 
r t' lIIul o r(' ~ j'('g· ld arE' , I)('u pando su epi ceut ro UIla. ZOllil CII\ (¡ 
lar?;o SC' " sti ende el t rel\' CS dc mas o m0/1 os Ocl lO gr;ldos rJe. 
1;l t itud, ('Ol! UIl ilu cho medio de unos llU kil ómet ros, Sc C'"11 
prendc <¡U C, eOIl es'), 1 concepto de un " cpicclltro" en el sen 
rielo eS ITi cto de la palabra se hacc casi comp leta meutc iluso, 
ri o, pudi,"nd Gsc hablar solamente ele una rejioll cpi central de 
rorma llIui alarg-nda. n que co rrcsponde p l'oba blement0 Ulla 
r ejiou focal ig-ualll1cu te cstensa, den tr o de la cual las OIll!;¡S 
sismic;l s l omaroll su orijell en numRros isimos PUlltO. o lineils 
lUas o IlIl' 1l 0S cl i ~ Lallt es C' nrl'e si, ya sea simlll túncilll1 C'ntc o {'u 
sueesioll 1';1 pidisi lu ;1, ( 1 , 
( t) El nV ;'lcte r linear, e n e l se ntido d~ UWl. gra n e~te ns i on X orte -S lIr, de 
las I,rln ci!, :t l e~ perLurl ,acione..¡ :.:íslni ca ~ Qu e han 3.fectaJ() la co .... ta occi d ~ l1t ¡ll 
de S lI d-.-\ I lI é r i ('~l ha ~ idfi rcc(II'H.lc iJo ya [',I r D<J.r\\- in, T schu rli i otro~ vIaje· 
ro", l-t l:' ji .... r.lfldn h Il l.!:I Luna ::I i ~ rn o l l')j i ca de Cbile se p¡)¡lri a ll e ncontrar \'a r io" 
eJe Tllpl o~ "l' tl 'lTe rnot()~ que re prese ntan el car:.l.cte r de «Ioll ji tudinal es l> . 
es telldJénd :-.e };I, vi lll'acioues se n~ ible s sobre una zon~~ rnui cO llsiJl;;ra ble a 
lo largo d,· la CI)sta ocl Pacífico . Citamos. únicam ente e l t ~ rre moto é1ell ~1 de 
Ko vi e m hlt' de l ri :.!~ , que po r va ri os moti~'os se asemeja bastante a hl c, l kí.~ ­
trore ,]e l I ; de Agos to de 190G, siendo percib id o en t"d, la costa desde ' 'o n-
ce pc loll " ·¡sta el Call ao , i e l Jel \1 de Mayo de 18,. que se SiOLi" desde Co n , 
ce pc io n J¡ ;'",ta Eten . 
. e ha IIhservado, ::. in e mbargo, coo ra 7.IHl (Goll, ,(Di e Erduelle n Chi le" .. 
~'[i" n ch e r¡ L ~Hl-1 . p:íj. WI ), q ue la con fi~ur~lc i o ll pa.rtic u lar do Chil e pll t:!d~ 
et"eutualll lellte caUSar Ulla ;lp l'úciacion e rr, )ne a del c.1. r ,i,cte r de l.'S08 t~ rre ' 
motos. ¡.: ~ un llech o illlJ Pg'abl e de que g randes ma Sa ... (.l e m o nta ila8 o bst, uye n 
o de })i li t;lu eO I1 .... id e l'abl e ll1 e nte la p ro pa!.{aciou d e la..; ondas siS'mi c:'ls, i. pOr 
co n~i ;6' uil~ l ltc, no es de t:st r:1Úal' CJue la el:'te usion de las CO llUlOc itll.leS del ~ lI e 
10 en Clt dt\ se no ta mfl!; e n e l sentido Norte-Sur qu e e n la direccion de 
Oe~ te a j':ste e u que ~e les opo uen 10\01 poderoso .. waci7.o ~ de J os cordi-
llera'. 
ITai q U t;:" Lomar e n cuenta, ade mas , que h este ns io n de los mOVimie nt os 
sÍtim ico:-> 1:;: /1 el ~e n tido pe rpe ndicular a la. l ínea de h co "ta ,-l p;lrece fl}l'Zo:o:a 
me nte a(" lrtaUa, por esta r :- itu;\da una rrf;lll pa rte de l f;:\ je l ra .... \· r~al de h e:-
te n~ io lJ ( ' 11 e l flCI' aIlO d ~, .... pnld: I.}1I 
. \ p (-'~ ¡ Ir de " .., 0, lHH I ll,·li ll :U ll u\ol a ,. 1'1 ..... 1' '1' 11" , " !I .·1 (' :1 ... 1...\ .\ t.,'\ r lt l\ 'l lII e n'¡ de 
qu e..: esta Pln" IIl~! I,, "'; lId'1I1 ..... . ... t: t.I':Lt..L l· r" r- l!\':tlll t:;: u t¡; d ~ \111 tt...·I I·U tll.lto Itn eal' o 
(dofljltudlll a I 1', a " :L lI :-I a d., la g' l'an t-i'.;' t' l t; '¡ . I\ nt.ici;l" o.:,Huprnba,l:t <ól ~ou re la 
N Hlffi OCll11l V('1 til': t! W'I'('d nd; l \ ' .l..;1 SI1n.1l1t :i. II ~ll lUe ll lic :l In Ia l'go de Lll1a t lj:L 
LI 'l l' n~(' i ' l c; i ,Jl I d.o LI illl c' ll s idad d L' ]J (' I'IIII'I I 'I (' illlll' ''S i S ll1i (, 'I~ 
p:ll'a l as (' II,lI e:; !l O ('x i s ((' 1I :1I1 0 I ac; i () lI C ~ ill stl'Ull1e!l1 II r~ , el l,I", 
ajll~(:lI'SC a Ci CI' I ;1 s(· : tln elllpil'i c :1. hil sad a P"I' la 111:1,\1'1' 
p ' lne e ll 1')5 cJ'ee [t)s dc" t l'l lc l i " c)s i a lt'c l'¡[c iOIICS 1'1'0dlw i rLI S ('11 
l,,~ ed itid ,)s i ,) I,jL' tu I1lu\ i h¡"s, o l 'l l LI S iml'l'es i u lI ( ' ~ 1)(' 1';;<) 11;1 -
l e~ Cj ue " " 11 ('a usa d as 1") 1' I /l s I1w \' imiell t ')s I'c lJe lll ¡II OS ele LI 
t i ", I'!'; I, La esea LL 111:1 0 L''' lltlc ida i t oc! ;¡\' i:l accp ta rLI 1I IIi\ ' I'I' ~ '11 
llIentc, 11 p CSa l' dc sus d e J'rc(<'lS l11 ' l.IIiti cS l <'lS , e la 11.' 11I:lda d., 
Hnssi i FO l'e l q u c c1 i,;till ."lI e di ez ."T' ldos, d..:,; (/ (' 1 11 1'1111 1'1'/1 1, 
qu(' eO ITes p" nelc :( 111 0 \' i llli c ll t( ,S l1I ie r os i, mie')s, 11:1, 1: 1 1'[ [11 
'Iue sr c alitit-:I " 0111 (1 - g l'all c 'It;'l tit l'orr ' i J'uin :1ti , L'/lII 1<JI 'III :lr i') 11 
de g r i eLI c ll l a cosu '¡¡ tr lT S t!'l ' i d '-' IT lI ll lhC' de ('('1'1'08" , (' /1 11 
raz. li) sc C/ll lsi d e r :1 ' I IIL' 1<1 es,':1 I;1 d..: H /I ~s i i FCl I'e! S e' ;¡ rLl p l< 1 
e'l'eC i,l llI1r ll l(' ' 1 [;1 ."' I· ' I ,[lIi1c i'lil c!r illteno.; i¡J'l d CII II' III i) [ () rr~ 
~ Lla \'(' i lll<ed ia !l u s, m i " l ltI';I ;; (~ lI " li <ene \ a [o r eSI'a s/I ell ap li 
r' " c i on " ¡emu lo r cs ,[ (' .~T;¡n f ue r za qlll' <1 Cc p ta ll vi C;II'ú " tr l' 
d i-' ¡e ¡TCmo tos, I>am ('srr ,s 1'¡J ti nIOS 11 1(' 1'('(: " SC r ¡J 1·rr. 'rid ;1 1111;1 
" ','a ln , u " ada j rll(' l'illnli'l l l f ' <:' 11 l r, tli a , CI III' t il' llC' ;tI ".I II' I:; dife 
1' '' lIéiil ~ d" l a C!" H" - ,,, i i Fo r e! i ,;e l ' (J ¡F II'C ('o n ('[ 1" ,1111,1' (' di' 
(·,r'ala d, · 'I 10 I"(';¡ lli, 
La ~rHdl¡;¡(' i (¡n dr' ,.J I;I 'l' lr' ; 1]¡J i ";II' ( ' II IL1 ~ li llltl , i " 11 "11 ,, 1 I,rc 
"(,11[( ' tr;d,a jtJ, (I~ L l ~ig-lIi " II I ( ': 
r. ,\[ (J\' ; ' lIi rCII t!¡ al l l ,r;¡r[.) SOLl lJlt' ni' I' pUl' a p;I I';¡t (,,.; " iSIII".C:I·;l -
fieo . 
II. JI/Ji . ...- ,II II · e . -~(·1I1icl() ;-,¡ daJ!I (' ] I! (' PI)/' tll!. !''''; IJII( I S pr' I' S(I -
l¡;h ( tl l l · .... (' ¡Ji t l l;111 ¡ 'JI ("() l l di ,' j(J !1 ]i('J' I"( ·C'tiLI11 C I111' 11 ': II I ' lllil:l , f 's -
1" 'I; i ;>l II1 ('IIII' (." 1'" ;, 11" di' Ir,,.; ('d il i, 'i ,) ,; u Su lillrli 'III" I"'¡'I"'I'-
b( J lIa.~ ~ ( 'f1 " i l j \ ; 1 .... 1 ]w )' \ iI JR; I ~. 
111. :)lIr( r e, . ..,. ' l ll i d o [){ ,r \ ·a ri a. pr r SfJ lI ;IS, P" I'" !' ,,..as 1" 1' 
f;om parill 'i ' ,11 a [ 1I l'll lIr'r(J rlr J¡f¡l,il;III/ l'S d e 11 11 :1 Ir,( :,¡ i d :lrI , !" 
IrITJJit.udiu:.1 1 t;~n (- t(~ r J FI:lrld t'~ r rl t( Jl i ( l . '1' :1 11'''' pe rt llrl) :lC l (l l lf' ~ ~o r l Il rl Jil1 :td a l:l 
N lr) t" da. prr,Labtlidacl {, I) r di /04 !IJ(:;4cj()fie ... Le;c lIJuicaH, ya !'lúa, htllld wli ~ Il t()~ ( 1 
"r¡ l ev:1 n ta"iÍ(;:. r l to~ hrU8cr K i r~ p 'nti fl () ti dI' g r~trl d(,: t; t.1· U~( IH dI ; I;~ , ' l q le7.;~ t l,; -
rres tre. 
1;711 \I!': \lUHI.\;'; ('!!';:-iT iFl CAS 1 LITr:H,\IO ,\" 
(';Il':\I, t "l'iz:1 (' () llIIJ ( ;-,C llrid" ; 1i1l'11 ; 1 ~1I . Sill ¡·all ...... ;tl' ;11;11'111;1 i j0. 
Il c r,lilll" III I' ~ ill '111" J;I ~ l)C'rS(' I I;I~ S" d"l( ('II ('ll t :l dr' '111" 1111-
h o 1111 1,'llIhlol ' 1I,I ~ r; 1 r¡Ul' ;:;(' Slip " '111 (' t;III¡!,ir'l( (¡tI'O, 1" ~ill _ 
ti c r CJ l1. 
1\', .1 1"'/1' /'("1,, ,) -" 'I/,"¡¡'!", - :\ 0 scntid o (' 11 .i r'nr'r;l!. p('r,¡ I)CJI' 
nlu l'lli l s l'(' I'BO II ,I B d " lI [ r n d r' \;I~ f'a ;:; :l ~ , ;HIII'III<' s,'¡ o 1"11' popas 
f¡ ! I(' ~ p II ;li l ;lll (' 11 I"s 1J:1.i ''', \' 1) (':Iu sa alal'II1.1, ¡; (' I'I) se 11'11;1 pi 
sa é lldi l1l i ('IIIO d (' o hjNos li\' i;lll fJ S n is t ,¡J('J'i;I ), CJ'lI.iid o e1 !' 1 (' 1\ -
Llhl;Jll" i P"'1U CI-I;l osc i!ac i ') 11 di ' o lljf't"S ('"I.2,';lCl"s, 
\ ', !:(/s f(/lIf e (" (' d e, - :-;('III id" .i ('II\' ra lw(' lll e r\P il t r o dp I"s 
Vil ,h, 1'1'1'11 I"J(' I> rl l e r;1 d (' " 1/ ;1<; : ¡J r spi(' l'rn ;1 1" <j ll (' e1IWnI1PII 
i ;¡J;I I' II I:I ;1 ;d~' lIllil S I)('I ' ~ "I I " :< s .. 1\ ()t il II'Cp irl;I('i r ,11 d c 1,1 . PUPI'-
t::s, " 'JI"( I' d, ' (; ,11l11':llIill ; l ~ i (J s(' iLlI'i ' >11 ¡';I ~r ;llItl' pt 'n llllll c iacla 
d e o l ' .i " t"" (' o l;C',l<los, I{ e lnj,'s se 1':11';111. 
\'1. F I((' ¡'I¡', - !:' , 'nrido p o r ";I>/;I 1111 0 d"111I'O di' la (' ;I , ; IS, 
(' ; lu,; l lId" ;1!:tr lYl;1 r! " IllLw ha j"lI t" i fll~';1 ; ¡J ;Jir" lihrr: (',li da 
d ,' ;¡J ~lt ll "~ "¡'j r' ¡,,s e ll l ;lS cn,as, d"spr(' lldi lni"l1t" >1 " e,tlll''' 3, 
1 '; l s~ adlll';h 1"11'0 cO II :< idl 'ra l'¡" s (' 11 C;(S :l S Illi1 l"diticada , 
1'11. l/" i (lI t' rl e, - :-;en t id" ('1) 11 j e ll e l';t! ;¡J;lI'ln,¡ i f'lI~'; I ; d aire 
lihl'e : 1"' I'(')' I>i ihl e tJm hi l'l l fU e l';l d e I" s C,I ';;¡ S: sonal' de' C; II11-
1 ¡; 1I)¡[ ~ d r i~ I (,3 i;l, C: ;lidas el o l,hilll e n e;l s i t,'j;l s: ;1~Ti e r :ll11i i' llt o 
d" n I IIHl 'I'Il~(j", N li tic i c,s 1'" 1''' ¡, ' Il e' I,,¡Jmr 111 , ' d,o 1" )(' ;1 " OI1 Bid,'-
le i uII. 
\ ' 1 1. I,' "i "u"u , - :-;(' llt i d" ('(JI I ,~T ,1 11 "LII'1l1 ;1: nlill;1 1';ln'i;11 d (' 
;1 1!.!'Ull ;¡"';' 1 ';I '-i il~ i ;1 ,~yi t' r : tJlli ( ' ll t() ~ rn."C II (" ll tc~ i ('lll1 s i d l"\ I':lhl c:; e \1 
(dl'¿I ~ . \~ q (';¡ l lS;ll /!' rclid;¡ :; dr' \ id ; l ~ ::;; ill O SllLlltH ...... lltc 1I1I f) ~ p ocos 
I';I SO ~ .11' k,i(¡ II C'~ 1" ' I':''' I I ;t!" S, 
IX, /1",,, ,, fl'lIs,,, - I~ l lill;1 1'llll1pi<-t;l" l 'a s i ("lIt'1i'lvta d" ;d~' lt ­
I "IS (' ;1 -;;1 '- i ;1 ~Ti C l:lllli(' ll r,) S ,~T,I\ - ('S ,'1 1,11 I' ;IS. 11:I I 'i 0 I1d c, l ;l S ill ha -
l , i t; lhl, ' , ; ; tI~' I III;I S 1'"I '<l S p "'I'did;I S d e \ ' id;.1 "11 dif'c l'e ll rCS P;II'l (,S 
d, ' JlI II ILIIs 1II I Ii !lf1hl;¡dns, 
X , .i r,,¡ ,1",,,,f¡',h'u , - !{ l l ill;1 d e' lllllCh"s ('diti r i,)s i ,~T ;l ll l",r -
did;l d r- \ id "I '';: !'n rm il e i o ll li t: ~Tirt ;IS e ll (,1 Il' lTl'l l l ' 11. d (' ITI11I1 -
l), I!llj e' ll ll ) , 1" (Tl '1' U S. ( ' L(', 
( I) !'; ... I' ¡.; f ,(, 1111 plllll')!'1l 1¡lI v , r" IIIW t'lI \ .u i\ ,S r)lro .... ,~t' llI:lll ilit:s ta t¡u e t :lIn· 
1,11'1\ h ')wah d" l\ 1 L:n' ;¡ 11 I C S, e n parte, i n ~ ulirí e llt¡e in co mpl et a. Pue:,:, el 
Ilab i"lld" 5n m ct ido l üd o Illll'stl'O Ill;t\"ri;¡[ ele illfu l'Ill :l l' i o-
11 ~ :1 UIl é' tudio crit ico i.:OI11 I'''t';¡ti\' ", ('O ll e l " bjNo J c ~': lll;II' 
tlllil base pat 'a 1 ~¡l'O Il S li'LlL'l' i o ll d c las C tll'l~ :IS isos i s t:LS, 11 ('m"s 
fOt' Il1:1do el s i ~'ui e llt e Ctl"dr'l en 'lil e se ;IIl Ot :lll los ,~'\'; Hl () s d i' 
illtCI ISid:td, ' C~'UII 1;1 eSl ';11:1 de \I e t' c; lili, i ;¡I,~'llli OS l'st'\':l>'t,, ~ 
de 1,15 IIlfO t'lll ac i , IlC~ lIlre [lU l'd:111 s(' l'I' il' p:tt'a just ilieal' la 
~I',ldllal'ioll 'tU h em os atrihuid o :1 1;1,.. di , ti llt:1 S loc: ¡Jid:td('s: 
!.oca li d:ld 
L I ,'Ilioll 
(;1":1. \1 .) A..lguno;;: efectos producido,", 11 111 t: \ 
te r re lllt1L ll 
111,1\' :-;,' :¡J l,' aIlZ;II 'OIl :lll1"\' l'1' l : lltlJl;¡ ' 
1':1 5 dc' Cld~_~: c ll· . 
l\' ~ \ ~ .\I O\' illli (,lll"S d,' 1" 'lldl"" [>1'1) 
IIlIlwi"do<; CII IÚlllp:I\'a , d .. 
(' o l ,~a r, ~r' par:lll l'l'I ... j('s, 
1\' H r¡[:,¡ll''' (Ir' IÚ/TIparas: r-l 1l1 0~ 
\ ' imi ellto i ln pc r cr' I,tih¡" p: ll 'a 
In 111:1\'0 1'\:1 de l o 11:lhit:lll te~, 
' P;¡ " C:: I ~ i iIl ClCI\-Cl'l id" " 
1 \ ' ()lldul:l>'iol l SII :1\' e, E f r" 'I 'J 1'1',) , 
ducidtl "11 nlll('llil "\ lH'\' ~ 1I11: 1 -=-
1'11' " ('11) JIU l' 1 \ '"'1'1 i .~ .. ::,) ¡J ,·1 IlI t l 
n'fI 11 1111 dc' ';) \ ;11l(·t ·i lll i r'l l tl ' dt, 
(': ")('Z;I ,\" IlIlh" 
llli c llt o lit- I;¡ s /Jwd('I ';¡ 
1'" i li l ' ir, 
l '1' 11 j i ~ 
de 1 
l~rJ,:.t·LlnlVntt ,J,-I t¡'¡r' - /H , ""''.!1 1 r,lI ll' · r¡ l~· 111' p'IP, I . · ..., ,·r \' 11" ,1, · I Tll "' II ( . rl l t " ~ UII 
tt: ru i,h,r rl t l l.!I'.lol t, ¡n ' ~, ;d u l d., I ; ~ ,'''¡'',da, El! 1' ~ l r l-"lI' , ... ... 11 1·1 1 .. .... t i a '11 11 liria .!" ... 
lrtlfi f "l~drOf" lIrl. !o. r "~d(" 1 !,1'(,rl llI' i r a~w r tl l r.l~ I g' l (.#t' l'" 1::" 11 ,' t HI "'I' ' lI t' Jl I' ) :l dt! 
""Lrur11r1l1f nUI''''. ('I J\;l lf d¡.rJ '·jlr l. l'l ('"rrt'''\f H,ndp a ~r. l '¡lI"" IIl lIi I lI f(· I· ¡r ". · .... .! t' la 
t!."r· d:1 .. 'Il I··H," (' ll al ln, j1r (~-O(f~ l l t 1 \';1 1'1', ,,; t·j'~ rn r,l f ' ''' dt" l· ... . ' . 1':'1 , "P I ta ... pal"lP'-i 
de 1(,"1 r1 e l' ~lrt"l!'"[w(jt( J '" rI," r rup ,· r·lal I L ¡ rI ,l re..,¡, ( I"II 'J (' 1;1 11I [1 , ,, ~ idad nfJ pa '"! " l: IJ 
n ín~ IIlJ C:.L-.O el gr;.LrI( •• 1." \' 1 a \'11 , He f( , rr ll ;l r "ll ¡; rt P L"ls ' "11 el l,1.; l'n.': II'I. l,n, 
t lf¡(l (; agua de al~u n ~l di' .-11,1 .... T .~IIII JJ( ·1l (""" ("1 l .· I 1\'.d ll' ~(> oh"i (·l'vaJ"oll 
!! rJ e t afoi e l! lo"" (·éU'q ... 1 11 "' N Ii :ll r, ... "( !f·lId,. la Jll t ' ·n .... " hd nI¡ " llllI'l"iú r :t1 g r:trl v 
\' 1 de la e,ca la, 
fi"j:2 MEMOHIAS CIENTÍFI CA!' 1 LlTEHAHIAl; 
Localidad 
Valdi\"ia 
Te lll uco. 
C¡¡I"i\J¡ue , . , .. ' 
Nuc\' a Jm perial. , 
Traig llell. , 
Grad o A IgIIIJO"Í efúctof¡, produ ciao~ por el 
terremoto 
--- - - --_ .. 
V Vai\" en de lámparus, rel 0je;,; 
parados, crujido de los edi 
fi eios; sentimi ento de Illarco. 
roo de los alambres del 
nlulllurado públi co e léctric-o 
se conó. La empresa tUI'O 
que suspcnder el alumbrado 
i la c iudad qu edó il. o'c ura ' . 
. \l gullas personas busca ron 
a po~' o en las pue rta s df> Ca · 
ll e para manten erse en pi,'" 
\' Re lojes do péndulu se para rol l: 
L'unp;II'as i cuadrus e ill n· 
\' ie rOil, 
\' Se califi ca de «gTan tembl or 
)[o\"imiento de lúmparas de 
co lgaj'o En la lin ea fé rrea en 
co ns tTllcc ion, :2(1(1 metros a l 
Este de 1;1 1,IFuna del E pejo 
huho Illl hundimi eIHo el i-
rrapl en. 
\ ' He lojes parados , mo\' imienro 
de lámpar¿1s de colga r: ['ras, 
cos de la bot ica se co rrie rnn , 
V YI En un juego de ajed rez c l 1'('-
mezon hizo caer la s piezas. 
Los saeLldimi en tos se camc ' 
te rizan co mo . i'uones • . que 
produjoron "p;ini co" , poro 
por In domas nin,:'ull dallo . 
• 1)os o 1'ros g ri etas en el ror-
eer piso de la. c¡t rcC'l ». 
~[ lIlchCIl " ", 
l-,luino , 
Los ~auccs , 
L o ~"njc [ rs , 
TOMO (XX 
t:l ildu Alg 1111 0~ l~f..:(· t Ol '" IlI'od u"id o,", P U L" 
el t"'ITL'1Il0to 
\' \ ' [ . Onclu[ncil1ll, i1l1I11CII(;ll ldn ha!': 
v 
W !lll ]ludl'l" S05(OIl (' 1"51' 1'11 
pi, ' , ,~ l o\'i 11li('llt o do Ilhjl'I OS 
l'o l ;':';J([ os, :\11 Ilul,o ,c:ri OI :1S 
011 l os od iticios, 1'01" s,' r l'o<l i 'S 
<Ir Ill i1f!c r;1. 
[ Cl> , 
1'1 1, 1 1;'lInpa r i l f¡se il<', CO II :IInpli -
tud dr' :-;11 ('111, il l 111. ~r I, i-
silha como 011 n Itos i (' 11 h;l-
j os», i l11u e!liI ' pcrsoll: IS 110 
pod ian il\"a n ZnL )\0 IllIho 
d !" l" l.Im lll' dl' cas:1 Ili ;Iho r , 
turas de I11lmdlas, I: r lnj rs 
pa l"ad os, :-;1\ ,, ( 0 produ C' i<l n por 
pi 1 (' 1111 <1 ' 1\ ' ('SCC IK io l l :¡[III('Il -
l P l'lrg-o »; la j 011['O III U' li r' lll-
p o paI":L il" ,1 1;1 (' :dl l' , :-;(' I.ti -
m iPII tr, j e ll (' ral d c m;II 'PII , 
J>u c rl:1S i \ ' (' lItall a s , (J II:I!"1I11 
co n ~T; III 1'11 (' r z:1. 
,'-;a(' wlillli (' II[ O i ('J'lljil1li c'llllI di' 
prliti('i os i 1III\ I'b lC5, < Ij¡, l os 
I r'(,I"", Il n 1':1\ <', Ili 1111:1 SII[;I 
I r'j :1 1'11 Ifll l:l 1" p nl¡l i ll"i o ll », 
!,,, s (';( , ;18 ,' 1111 j OIl I' I';¡[lIll'IIII ' 
d c, 111,"1 ( '/':1 , pi'!"() I;¡ ~ 1"11':1 5 
("I¡ ll slrl.ll' I' i n ll<'S di' (':1 l i "il' 
d !":I 0 rlr, ('; ¡[ i Indrill " 1111 Sil 
fri er OIl " " <1:1 1:l11I[>(,('n 
I)I~ ME~IOIUAS CIENTÍFICAS 1 LITEHARlAS 
--- ----- - -------------
LQ{: :\lid~vl 
I{allqllil. 
Los Alamos v 
Cllra nilahue .. 
Arauco . . \' 
Punta La\'apic .. \ ' 
Lota . \ ' 
Co roll l .. . 
CO ll cepc:io ll 
Alrun o8 efectos producidos por 
el tCl' rCII oto 
«Pa recia '111(' la tie rra se i¡Ja a 
nhril'». 
Bala nce l " 11 ro, despues <f uerte · 
remezon, Todo quedó tra:l-
quilo. 
Prin cipi ó mui despacio, termi -
nó « con fu e rza ». 
R.clojes de pcnd lllo se pa ra ron, 
Agua s depositadas en un ha· 
jo de un sitio se escurri e rol1. 
despa rramúndose lücia los 
lados. Kin g- un efec to produ-
c ido en los editicios que son 
casi toelos ele maelera i ba-
ITO. 
Bala nceo . basta n te fu e rte • . 
K o produjo efec to nin f:'ull o. 
« \unq ue duró como ~IO s .. no 
ru é \' iolento e n es ta cOlll a r-
ca », ~acuclo ll r écio. despues 
balanceo la rgo i sua\'e <que 
hacia c imbrar los arboles 
com o co lum pios inn'l'tidos · . 
Re loj d(' pcndulo paró . Oseila-
c ion SlW \' e, pero «produjo 
alarma por su dura cioll ' . 
CúpuLI de la i!?:les ia de ::,an 
Frall eiseo ~(' ca~·ó . . \l g ul1<1 s 
muralla;> se ;¡~']'i etart\lI. I.as 
l'ampall:l s de :11 §!."l1l1:1 S ig le-
",i:ls akallzaron a sOl1ar. Re-
lojes paracl,)~ . 
t.,ocalidad 




, anta ./un na, 
Pem uco , \' ·VI 
I~ L¡]n e 
Ch ill al l VI ·VII 
Alg' L1no~ e fecto, prodll c iJos po,' 
L'I terremoto 
Reloj es paraclos, Caida de IJlJa 
que otra IJlllrall~1 dC' ;Ido]¡,', 
en Ill il l e:-;tado. 
I'rilller r emezon de «r eg'ul ar . 
illl ensidad, el scg'undo m:l s 
int enso . e lla rnur:J!Ia orta 
h, e ,~'o e d sprell dió ele UII 
edifi cio, dejall do ulla r:I S,!<'''· 
r1ur:l ("om l) el C' tI" elll . 
, Formi dahl e' " tembl or, :J!:lr-
m am e. A I," IJIl:I S parcdl'S se 
ra ,;g'a r on ; otras ell Illal esta· 
do, ca ~' e r o n , J[undlas. obj c 
tos i per sonas, l odo ha lall ' 
eea)¡¡, ,,,' isiblc i se ll sib le 
mente" . A lgunos Illueble::; 
c [l~' e ro n, r;l hiq ll es se desplo· 
m ar olJ. 
, Ik l [[Inr e n'CICl ,' , J' {' I'" lJilJ ,g'lIl1 
jJer,i"i(' io ( '11 ¡Wr::;oll ilS o edi · 
fi (' ios, 
Remezoll ducrti simo " pr r o IICl 
dallo aJ,2;ul1 o. 
I'rill,'i)li, ', d" SI'IWi" i f,'rmill'" 
" fu erJ(> , t\ .. p.c llH'IICi 'J II:l 
lIillg-un JI 'rjui r- io, 
(Iscila (·i oll < \ ' i(¡] C' llt" , dI' ol,jl '· 
to r-r¡]g-ados. Crujid .. dr JClS 
r'difk ioR, 1 ' 11 l' t<lllll' CO II li , 
l,r l), se (' 1L,\' ,',; la eiJiIlH' II ('" 
de ull a f,¡I,ri (';1 S I' ('iI\' " "11 
dos prtrt r', : ;I I,gl lll oS r difi (' i " ,; 
I~,f) MEM OlilAS C1J,;NT ÍFlCAS 1 L1TEHAI{lAS 
Local itlad 
Ca Llqu 0n S. 
CO ll stilllc inn . . . 
T alca 
Curi c ·. 
t:l'a do 
Alguno'! fL'cto .. f l1· od\lf.: i ( l lj~ [10 1" 
el t a.: iTcr:n otlJ 
se ngri ctaro ll d(· arril la a 
aba jo. 
\'ll -\Tll G ran púnic:o: grito el e jenre. 
Cruj ido de C; I as: on,lI" de 
las campallas de 1" ig lesia 
matr iz. ' ca ll sado por la osc- i-
lacion hasta de 1; m. ele s us 
torres . ~\ g ri e tami ento jell e-
ral el e las murallas, la f ;¡clt:l.-
ela del liceo , s;¡l tú integr <l a 
la calle ·; la i" le i" ele ~"n 
.\.Irollso se pani,', n la jUl1tu· 
ra ele l c ue r p0 d e l C'el iticio " 11 
la parte '11 1" o [>"n:1 la" In -
Ires. 
VII JJueb les pe ' aelos no cambi a -
ron de posicion , pe ro si obje -
t03 ele adorno so bre (" (', 111 ocl; 1 5· 
e rc. ~\rb o l es pe q lIc \J os . P:H('-
c ia n toc:n e l s ue lo CO I~ SLlS 
ramas· . A I,~'I LI¡¡l muralla5ca-
~'e ro n n se desp lolllaron.ag ri e-
t<üldose ob li c lI:J lll C Il te de :lITi -
ha a. a bajo. 
VlI·Vllf D esp lazamie nto d(' Illuebles pe-
sndos: hundimi ento d e tej~l ­
d os i I'squinas de casas : ca i-
da i desplome de Illlll'allas. 
VUI n os lllanzall:1S el e editicios le ll 
te rre l1 0 re l!(>Il:1do l ro t:¡[lll ell ' 
Il' ti 'SI ruiela s : dcsllrellclimi ell 
to de la s omisas de mm:l -
Llito . . 
AI, f llno~ t-> f t: l'tlll, ¡llOd l tl'l d o:-, {lO!" 
,··1 t C' l'l"t::nlld I 
lb s de l acl ril k,s. (';¡id :1 dI' 
\ 'J'i ~ I : '¡ r l ' i:I ~ , Illl w"le~ i ('11 :1 
(1I '''s; 1l1 0 \"imi c'II IO c il'r ld:lr <i,' 
eSI;¡l lI:) S. 
1'111 )llI C' l '¡ cs ,·llico,; { lIl cs iia s, estn ll -
l es l se \ O!c:OI I'O II ; CII:lelI'OS se 
(·orr ip l'Oll. (':I " i l od os 1,,>, ('di 
h t i cll, >i lll'ril'l'(lII. d eI TlIll1 i):1 11 -
dos,' :d:';' lIl l<' ~ ' Il:li \jlll' di st in -
~' lli l' 1'1111'(' los d r('I" " 111'(ldll 
,· i rlll , (' 11 In>, I'difi\'i us :1 IIr i l l;} <; 
cid (' tl' r o 1111(' se t!r pl " ll:;¡ 
1'0 11 1'''1' ('O IIlI,J('[II , i 1' " l os s i 
t l!:ldus (,Il 1:1 1' ,¡Jda d e l os ('(> . 
1'1'0'; ' IIIC sllrl'il'l'o " III1Ii p o('o, 
A.~Ti,' I : lIni (, II I () ele l lr' IT(,1l 0 ;¡ 
(Jl'ill:l s de 1:1 l ag'ull:! i ('11 l os 
(,C !TI' ' . 
, ' 111 ('" id a d I' 1J"I'I'des di ' C'dili('i r,<;, 
>o "II:I} ' d e' I,, ~ , 'allll,:III;} "; dI' 1:1 
i !.;·I" si:1. I:O I'IlI:If'i o ll d,' d lls 
¡.;Ti" I:¡S d" 1':.:1 (J. ( 1,-, ('In, dI' 
a!l('llo , :-;11 U 11, d \' j! l'o l'lIl ldíd:ld. 
2(111 IIH5. di' I'I/',C;'C' 1:1 1111:1 , 11111 
Il1 l s. l:r 11 r 1':1 ! ;¡ (¡ I'ill" s dr'l ('HC'-
1''' . I':d ilil-i r, s " i l llad " ,; 1'11 la 
1 ,:, 1' 1" :1 II:! d,' !" S 1" 111:1 <; Ii;¡ 1I 
RIJi'l'id" mlll ' ll " m,"lIos, 
,' r \ ' 11 UI'SI,J :l z:lIn iI'II10 d e' :I! :';II I III " 
11111 (,1,:,.,.. !, (' sad o,, : II ]!I\ illli"1I 
Los . jir:¡f r)} 'i"s" de o l¡j ('IIlS l i 
hn'III ('I!I(' "1 " ',\ :I'!"5. !'" r In 
d('1l1 : 1 ~ . (drl : 1 ~' r'i(' i ,' 1I1 1i , 'I I~U dI" 
Lts 1I)}II 'al !:l R. 
Gí,"': M E ~IO H.IAS CIENTíFICAS 1 LITEH AHI AS 
Hape l , 
~l ata Jl zas , . , ' 
Ren g-o 
Ran c;¡ !-'ua . 
(; rado 
} VflI -IX 
VIL! 
VII 
Alg un o~ efectos proflu cido ::., p(¡ r 
e l terremotu 
« e na ig lesia sólida , con Il1U -
ra llas dob les de a dobes i ba j;/. 
ca ~'ó totalmente " . E n la eue -
ta d E' Ha pe l se formó un \-01-
can de balTO. E l suelo a re Jl oso 
se ag l' ie tó(pa.r a leloa la pla ~-a). 
dest ruy éndose la mil~ ' o r pn r -
te de los edificios. 
Se ca ~-e ro ll k edilicios dp ildo-
be i un o d .... ca l i lad rill o. :¡ 
pe rsonas muri e ron. E n eam-
I¡io lla i ca lles, com o la p rin -
ci pa l de 1' . a S .. que It O k m 
tenido t cons ide rab les perjui -
cios . 
Desplomes i rasga dura s de nlLl-
rallas; se desp renden co n e-
dores de a lg'ullas easas_ Las 
ig lesia;; P;l1'roq ui <t 1 i de ~all 
Fra n ise ::; SI/frie ron en sus 
t'ren tes nor te (so n dE' (:;1 1 i la-
drillo '. 
"M a c: liali . .. . , . .. . . IX . Ca i co m p letamen te cl C~tl ll i ­
do >. 
l'e li ahl a Jl ca, 
l'i( ' llil('JlI I/ .. . . 
Ln ti e rra panida e ll muchos 
pUJltos. sob re todo en lug',)· 
r es húm edos. B rotó ag'u;\ c: 11 
VI11 -IX arenill il lina . co lor ad; ). bl ili -
(' ios ca idos. 
Agri e t;)llli t' JlIII cid Il' ITel)(l . es-
l'ccialJllc llle en las illlJl ccl ia-
c iones de las lomas i en I ;l ~ 
) I elil'illa, 
Talll,c:ante 
. \l~ uTl os e fectos producidos 11 0 1. 
l~l t t:: 1Te IllOto 
\ ·e,~' L·I S. B l'nt¡') nguiI de l a~ 
;l he rtllr;l s, 
\'llI - l:\ Cai da de a l ~'ull os ed ifi cios; 
i1g"rieLlmiellto de [as murallas 
en todo sen t irlo. Despl;lz;l-
miento de Illllebles pesDr!os, 
:!( I pe r sonas Illlll'i"rOll. 
"Irl Iltllldimiellto d.' los tecll os de 
dos de las m ej or es ("asas de LI 
poblac ioll ; lllu ra llas agri eta-
das. Objetos li v i:lll os (CII;I -
dros, etc,) ,ca ~'er0 n hasta 
:-\ m, de dislancia », Per o en 
j ener al «l os ereetos no h¡lll 
sido ta ll c! eS¡lstr osos eOlllO e H 
l os pueblos y ec inos" , 
~an .J o é d(> "[aipo , " \"1 Xo hubo c! C'Slro/,Os; Ili n:-;'ulI:1 
mll n t!1a ni to(" Il o~ caid l's, so lo 
l as te.ias se nl<w ioroll. ,' Lrl 
il.1 lC' ll si dad !lo rué (¡III rll<'r/<' 
('(¡mo en S¡lnt i a~'o'" . 
Sant iago, \0111 ( ;1':111 ,, 1;lrlllao ]<'11 ,:-;';1 .i r'll (> r;t! :11 
airo lil»',o ]{llill;l, parcial ele ' 
:1 I ,,;' lIl1a8 C:1S¡IS: :1 :-;, ri N ;lmi (' lI -
tos IIUlllCI"OSOS i ('(¡ II. id"I":I -
I¡/.·s "11 1111': (. , ~O l»' ( ' l udr) "11 
los ¡':IITi r,,-; o('(" i d( 'II L"l e~ i IlI ;IS 
h¡ t.i r¡s ( p i ~llI , ('o!\'aei"i'.11 .'1 1 
la !¿Ililll a i\'( Ji'lil : i/ ) . I'()(' ; I S 1"'1 
did ; . ~ d v ,'id ;1. 
I ¡( H': tl1 dat! 
I ',JI i 11.1 
/.lTI': I: ,\I: 1 \,~ 
A.l gull()~ e ff>(·t()~ pr() dlt <.: id o~ jl!) !' 
el l,"rr \;! nlllttJ 
~Ol1a l' de ('UI11 IJiI l1as de la i;dr, 
' iD. A~Tirrallli e l1to de· ('d i ti, 
eios mol cOll st l'l¡j do~ . 
]'; 11', 1 la hflll;1 p l risro~íst i(' ; 1 qlle ('()l11pl'ellele 105 elepana, 
111 ,'11[ .. 5 d,' C'¡¡ ' a iJl ;II Wil. parre ele ~[e l i p ill a. \'"II';uai5u, I.i 
1ll; ... J¡" , (¿lIil lut;1 i L :1 Li ,!.:'lla, \'ftl e elljenel'nl 1;1 ,~T:1dll:1C'i oll elr 
IX ,X. ;l lIll'II IC (")11 mucl las illtelTupciolle " n 1;1 I'ep<ll'ti cioll 
1IIIir"l'Ill<' de [;1 illtf·llsidnd. 'au~acla s 1'l'i llC ipall11cntp pUl' la 
\': II'i",LI ""I\I[)"s i,~ i'''1 j cu lúji ciI i las difel'rllc: ias PII la IiUII1C" 
d;ld i " o[¡ "!'(' II(' ia de In!' c'I[J <1 S ' LI[Jc l'ti ciol es el'" 1 L" lTrIIO, 
L,, ~ ,\ndcs 
JlI:!] 11' 1. 
\ '1 1 ('"ielo dc uhj<'lo, li\' ia no. (~C l" 
\ ic i,, ~ c[r ('O lll('rlul', ctc: , id,' 
al,,'1I 110S muclJ les, J ¡"Sp luIIlC 
o C(lid:1 de c llil11 (, Jl e;I~, U;l s,!:'a, 
duros cn lllul'; ¡[los de ed ifi, 
eios. ,.;ohl'e toLip lus de lacll i, 
11", 
\ 'll , EII el [Juehlo hui 1'(', 'U5 edjli , 
cios i 1' :ll'cde. ca idos . P(' I' [1 
l odos a~T i ,' 1 ;Irlé) 111:1 o lIll" 
nos (';1 id:l de t éj;l ~ i "hj cro:; 
li\' i ¡)no~ , cll'SI >I:1 ZUllli 'l i t" el c 
lllll chles, l 'n " h \.'1'\ :ld,' 1' <.:I'\'e 
<¡lile 1:1 illt l' lI ~ icl:1d ('ol'r('~l'(l l ' 
de ;11 ; Tad l1 t: de' la ese :lla 
Hos~ i,Forel , 
\ ' l l, \'1I1 C;¡~ i tod()s lo cd itido' slIfl'ie, 
I'(\n ;1\ el'ío s, pl'iIIC i p;lllll Cll rC' 
1;1 ' rsqu in;l <; dc!;l<; 1l1 ;1I1 'l. ;l l lil~, 
1111l1 <1ill li ,'lll(\ \ " ' 1'1 il';1I de I,os 
ln'l lnS "1 1 muchos <,d ilki ,o~ . 
c\lITid;1 d,.. ];I S ICj;l ;; CII c;l si 
r ,. )ca lidad 
II"al l e, 
Tul1 2 0i 
.-\ 1 ~' l1I I P:-i •. :f p(' t(\~ 1'J" Oo!lIf'ld():-- lUI r 
el te rTC' lIloto 
l'1L! 11S, ~;l,It;II' d(' pi llll"II ; I ~ d,' 
hl ¡ lJ¡ i ¡I'il ~ , ~i ll \111(' SIII'I 'i"I'i l " 1 
I l tI'(l, , \ ' 11 "hSl'I'\;Ir!nr li,jil LI 
i ll l l' lI~id"cl (' 11 d g'l'ad(l~) de 
1;1 l 'sv;¡LI , ~(Iss i,.F'¡ ,r,' I I , 
" (' ~ JlI'l'IIc1i llli (,1l11) !I (' ; li ,Q' III1; I ~ 
I i' j;¡ s: rl'l o j el" I' l' lId" l " 1';/1';1 -
d" , 111 0 \ irni (, l1l,' ;: di' "II; ld l ''' ~, 
(' Il', l ';¡ id" d,' c- ri st;" "I ':;l ,' '' 
\" l/r 's pl" t\I(' d,' lllur;"I" ,,: ,'"id ,1 
de lahi 'lu cs : hal ;IIIU'I) de L'/lII -
p"r" s de ('o l ~ ;¡I ' : 1'" l n j c::; 1'''-
r,,"u~, 
1\' ,\' ('n 01>8<' 1'\' ;1\ 1,, 1' d i r' (' : , \" o rÍ-
:iin (, despe l'l' i'dos (' 11 1" (';l S a 
I Ji dil l',» nil1 ,,-,'UI1", \lltr't! ;" ¡'],, 1" 
,";I'II Si1 CiulI m" s hi c II de 1" L,,', 
;::0 (1 "' , 1" 1'11 (' 1'1 i' '1"" 1'''(', ,\111 
(,1,,, IlIido, i' ''(' ''1ll 0\ il11i i' JII " ", 
1\', \ ' ' ~ I ' 1' 11'''1'1) ( 1'11111:1 T"I'III ,~ " 1'11(' 
¡all ~ l¡;I\ ' C '1"" 110 ;" 1" 1'<" "11 
1" IJlil! i nl !} I f)~ ;'" I ill!flS dr, 1,, ;: 
I)I" '~ "I¡;' , (I"r ' I ti ,l ,il" 1¡¡1I1 d ielll' 
1,,, I:¡I' ]¡Till ,Í CIII" ,' s" I,;¡ ~ ;I ­
I,i d " d(;,' I' "('s 'lit(' "11 1" 1' '' -
1 Ji;¡ l ' Í 1>1 ' ( ' (¡ f¡ 11 i 111 1),, ) ,, 1 ti 1" \ - i , 
In i"II I" II ' rrl'~ II'" 1'",', 1I1;¡ S 1;,,' 
'...; ') :, 
1'. 11 1· 1 1 ,11" 1'1 " " r' ( '.. ;¡ 1 ,,, l 'rI" 
"r' l ¡tI,I",,: " I': I" "' II)S ;¡ 1" '1'<1" 
111. I"IU'I"I II I 1II '( Jl II 11 Jí · j;H ]r l .. ·.·,1 .) 
111 1 I r<"IlII"" jl'II ('I ';¡1 r' ll I;¡ s I';¡ -
(i~:! M~;~IOI{IA~ Cm:\TÍFI CAS 1 LI'l'J::I<AHIAS 
ll;! ciend a :-;ant;! Alla 
lal :-;1-:. dr COfIlI imbo l 
La :-;e rrna. 
Tororalill o. 
Fre irill;J 
.~lgun(,s efectf)~ produ cido'" por el 
te rre mo to 
dellils, n!ueble?, I'arole . e tc ' . 
)[ina Brillador (1 ,:WO m. s . 111. ) : 
Reloj de campana co lgarlo se 
paró. Lámparn s ele co l2:!I I' ba-
1;lll cearon. 
\'1 Caida de eosa~ moyediza ;;. b;l-
Llll ceo baStillHe marcado de 
lúmpnras, cuadros. ~tc. Re-
l o j e~ de p('ndlll o parados. 
\" :-;a cudimientos - recios ,. Grie-
tas produc idas en las mura-
llas de al gun os editki os i des-
plome de otra s_ "LI lentitud 
de las oscilnciones edtó ma-
yores m;d es" . 
IV ;-lingull pe rjuic iu. 
IV ~o huho caida ni agrietamien-
to de casas o mur~IIl;¡s. 
Jluasco 
( ';!I'l'i;t,;¡[ [);¡jn. 
" 1 lIl -I\' 
\ 
Osc ilacion el e lúmparas de col-
gar. :x o se Illo\-ie rolJ ni los 
cuadros. Tampoco sr silltió 
sac urlimi llto ele los edific ios. 
:-;entirnÍEllto el e marco . 
v < X o produjo mayores efectos 
qll<e In oscibl Cioll ele los edifi-
c ios i mu ebl e ' . :x o ca~' (1 niu-
.!oWII ohjero ' . Cuadros co lg-a· 
dos oscil a ron. Rel oj de PCII-
dl¡[n se [1a r eÍ .• \.la nn,1. ( :-; e~ ull 
UII ohsc l'\' acl,) I' corresponcle 
la inlr'lI sidad al gTaelo G ele la 
csc ,!la Hoss i·F orel. ) 
1.0ca li dad 
Cltaflaral. 
,\ n tofa>:',(sta ' " " 
Ca lera Hllena 
Pi ~a .~ua . , 
Tacll a " . 
A..lf..:'tlllf\~ t fectns prOdllCidoH po:· el 
Crado«; t t:: rrelnoln 
II! 1'\,olollg;l da oscila ,ioll «sill ('" 
t\'enwcimi ellto algullo ,> , ,, 1';1 
sú desape \'cihido, sinning:IIIl;1 
p \'eoc up;lc ioll (' 11 [" totalidad 
d(' los 1t;lbical1tl's . , 
III \'ai\'c lI de lúmparas CO II , ¡.; 
1 \lIgarlas de al' o , . Lo sillti c-
1'01\ ,·('fll1 l;¡disiln;l s p('\'~O Il:t ~. , 
11 -111 : rntl, ) 1,1 11I111\lln (' St~L de ;II'IICI' . 
do qup el temb lor ha sidn 
ap("lI as pc \'ceptible », 
III 1\' P\'od ujo alg'un SUSl O pasajero, 
LÚIl1IXl\'aS de colgar se mo-
\' i('ron ('0 111 0 en tl'epida cioll , 
«sin oscilaeinn », En el raro 
, r ('m ezon débil " 
111 ~(' :<i lld i, «una simple t\'cpirlil 
CiOll ' , 
111 ~e inri,', , Illll i .[ ('spae io', . 
11,111 Se «si n ti,·, apéllil s,). 
La intl'lI . idad (j¡, los mo \ · imi (~ntos ('O I'\' O~ jI IIC\i(' IIIC'8 ;1 las 
rcjirJll C, de' 1IItl';I-('onlillNCl \10 sc pll cd' ti j:u· eOIl 1', ;1 (' 1 ill\ll 
po r falt :L do datos: jlero, s r',~11I1 la . ('Oll1l1l1i ('iL(,i (,I\ (';'; d .. la oti -
(' ina lootl'O l'Oli,jir';L d(' HIIPw,s ,\irl' i las notici;l s dr l os di ;l -
r ios, f¡,u'cer' '[uc. () fJodria ~l s i ,~ Il;L1·, , in (elllOr (k f'([ \Ii\ 'ocar<ie 
rl r:ma iado, r-l g'r:LrI" ti,; VI VII ;J 1;1 illl/'lI sirl;JlI ""11 /[IJI' ,,[ 
t r' m[,jrJr SI' m an ife tr, ell I ,~L ¡{i r,ja, S;L11 ,111:111 i ~[I'IIJOZ;1. 
Tomalld,¡ (; 11 "II(' l lt;lI 0. III ;llf' ri ;des 1,\'('/'(,dl' lllI ", i "lIlili"I"¡" 
1;ls dir"r('lI cias Ir¡I; ;¡[I'S id" rI ,'{"; dl l' 1[11" 11 :¡fllr: ¡[III (' III" dl'h i l' 
1';111 1'05,IItal' ('11 1111 l'lli tdl'" IIla ~ ('l)l lIp l"lrl, 1'('l1l r,s trazado la 
iS" " isI. IS o ClIl'\' as d,. igll;11 illt ('lI sidad 12 11 el "Ia]la r]0 C:0I1j'"I ' 
ln 'lil e ,lCnl1lpa¡'I (lII I(IS, Es C:il ~ i Ur"'l'tlll l l 011 501'\'<1,1' rl"e r l U';I -
Z(I(\O 11 0 l i011 e 'illo lIll yalor ;'pl'ox im;¡rl o, no (,II,tO )JOI' Lt dl' -
ti eirll c iCl elp Ins iIlI' O l'ln;¡ C' i l Ii1 0~ <¡'I<' 0 Il all poelid,) utiliz[(l'. 
sill" por L, ('S In' lll;¡ 1';[l'i;lhiLidad del c lemcnto llli sm o elc ell\' ;1 
iny(· ,s tig-acioll sr t l'i ltn. 
E lt c;llla Inal,ual de ;; i ~ ll1oloji;l sc hac(, I'c fr'l'cnr'ia a Ir) ;; IIL! ' 
111(' I'030S I'n r ln l'l'S ' l uI' illllll\',' 11 CII 1,1 e(II'I'e(: (;1 elrl('l'm inae illll 
de la illll'lI sid;ld el0 I {)~ IIl fJ \ ' ill1i cntos sisll1il' us, Si(' IHlo I'l mas 
jlorl0 1'0 ,) di' ¡"dos LI \ ' ;[l' i ilei,," ell la eO I11i'o, iC'io ll dd terreno 
' IU0 :ltlll l rnt;¡ o I' r l;II " \;1. Sl';':'111I 1;1 ('lasti eidaL! i l'o\¡l'reIl cia elP 
l;ls r oca. i ti !' I' I' ;\'" ]; , 011 1' l'jiil \ ihralO l'i a el ,' Iil s part icu ];l s ue 
suel ll por dllIlIiI' pas;ll1 I;¡ s oll< LI S sismi cas, En la <; I'ejioll l's ele 
('llilr C¡U(' 'l u0el;¡1'01l eS ]JW'Stds ;r IlIs eren o del 1' (, 1'I'1'I1I"to, h;li 
IIn C;tl11hi o IIllli l"lpiclll d" LIS r" I'I11; l l' ioll l'S ,i('o l ,".ii ci l s Il ue C'OI11-
1'011 1'11 1' 1 tl' IT011": I'"e>" ,,1 1:[(1" d,' ,:':TII('sa~ m il",;:; ele I'oea" 
'1"" 1"'Sl'l'lI llll ,!l t" ,:': 1' <1 <1 1) dI' dell sida d i r!;l stit: i<l'l l l. ('om o la s 
1'0(':1 '; ,lll li!-" uu,plut¡',llieilS i 111 ('~o zo i cas ele que se 'omponell 
Ills llInc i zlJ" cl<' la ('ol'dill era de ];1 ('OSt;I , se cstiellllen \'¡¡ lle:; 
i ]10\ as l"ljas, vul, iel' tas de ;!lU \'iUIH'S cu, lI 'wl'i os i ('~ ITPn os 
1111) \ cel iz')s dp a(:; II'I '\'O tl m ' ia!' inlel' l'Lll11pi Ildo 1' 11 Illu l' has 
jlill'tl' :'l e l l' nll e ,,, UI'O¡,;' I' ;lti ('O dr 1;1 ;:; IIl o llt ;¡r¡;I~, Es , ](> pl'l'slI mil', 
p rll' <:\Jn ~ i , ,' lIi r llr (' , 'I llI' I"s c l\:dos l 'l'o,lucidus ]1nl' los s i ~ lll os 
pliJ', lrll I,,!I)(' I' sid,) mili di ['rl'l' n tl'S en ]1UI1l 0S mili (,(, I'C;ln05 
1111" del "t l" ). 1¡;1C ic lldo (,'l';j il1l pll ~ ib l e la " p li c;lc ion de 1111;1 
('sr': !I" 1II1il"J!'II1" el" illl'l-l, si '!: 1l1. 
1 ,(¡~ r j"l11plus dc '11l C ('\"'('li \ ilIl ICIlI,' ]¡;1 sucrd id" así. ;¡lHlIl -
da ll , ¡': I ~ I;1I1d o ll '!S Ci l ill' :lIll1i I;¡ c i"dad dc \' alpar;¡i so i sus 
;¡[ I"'L1 , 'el " I" ', i lllllCcli'II OS, l ~ lIa :':I'ildu;¡ c in ll l 'I \ITeC [a ele I;¡ in -
('II, id'1LI C!(' In;; sisl11 0s (', ijil'i ;l. pal';¡ el 1'l'CilllCl ele dicha vi " , 
dilCl i Sil ;; \ 'ec illrlad('s, 1,1 di stin c i,," ]11'\"l'i;¡ el " por lo 111' '' 11 05 
lr" ~ ¡';- 1'1I}105 de IC' I'I'r Il IlS, '1 5:1111'1': 1,", Ins r"ld;¡ ,:: I'OI 'osa>, el,' 1,'5 
('('1'111,,; :!, ", 1" 1,] ;Ir:Ii'"ITn,1 1'¡¡j;1 inl (' l'!'u ('st ;¡ ,'1 111'(' 1' 1 pi ':' d,' los 
('(' IT"5 i I;¡ lilll' ;1 d,' (' '' :': 1:1 , ("I IIII'UI'''t;1 dI' I ,) ~ 1l1;¡ tt' I'i ;lk~ ' " 'C, 
III, ~ ,, ~ '¡ ('I'" ~ il; Il I " ~ " 11 1:1 111 ;11 111' ]';ll' tr pnl' IIis eS I <.' I'OS el!' I;¡ s 
;lil 1II' ; l ~ \( 'l' i ll ;! "< i :; " , 1111 ;1 [',lj; 1 d\' 11 'I'I'(,lI " ~ l'eIIcn;¡c1a ;I!'lili , 
(' í;"lIlell te eo n UII m;tterí:" de t íerras í r O,',I ::; SUPILI S, l'dr;1 
Ibr Illilyor (' IlSdIlChc:I las cOll st ru cc ioncs c1P]lll;liC'C" 11 í d l' la 
l i llca fárc:I, Como lod<.> C'l Illun clo sabe, LI il l l el \. id ad dI' lCl s 
y ih r;l ci"lles del sUf' lo i Ins corrcspolldi ell l,'S dcl't<>s el(' ell'S-
u'u c: ei oll ha ll alc::lll zad o su m1i,il11Ulll ,,T:ldo X d(' ];1 ('se ¡J;1 1 
ell loS rn'ch" s que, ,'nmn ('1 ¡':IITi " dd A lnv'lldl'al i In 111;1\' '' 1' 
I' ;[ l'l (' ,k la l'Ql >lnl 'i " 11 \" ' IX ;lr;¡, l'ertcll f'Ce ll a los ."rupns 1." i 
:;.", mi " lIlra:- ' l lI e, 1' 11 1;1 5 \'('c' ill c!; ldes inl11 p di;It;I ~ , L1S c:o nstru c, 
('i " II C'S ~ i [U;¡da ('11 LI S :llli ll';IS i fn ldcos l'ncoso'i , !t,111 su fl' iclc> 
ell jC'I\\'I';tI lIlucho men os, ('OITPspol1 c1 i(' lldo pi ,"T11d o d(' 1" '1' -
,juic ios ]l l 'oduc idus (' 11 esm ;; p,lnes ;1 I¡I 11I:I ,Y(lI' o IIl CII"I' s" l i -
lkz e idnneicl:ld el(' I .. s m:ll (' rin!es i Ill é, todus ('IIlI,k<l ¡J,, - ell 1;1 
pditieac ioll, 
Fucra de esto, SP 11 "11 II" t ildo lalllhi ('J', dell tro de ;d;":'I IIIOS 
\'alles, con tra stes de la illl l'n- id:lcl sismiu I Illui m areCld " , i 
PII l LI;:;-a r es pn('o disrn ll1 0s lIll O c1p l Oll '", 110 !t;¡),ipl1do, el I,ri-
mpl'a \-isra , el i r.- r clll'i as de ('¡¡rÚerCl' j eo lúji co 'tU l' podri <lll r s_ 
pli,';u' [;11 renUnH' ll o. L os mi embl'Os de ];1 COllli sion 't UI' l'e¡'O-
n i(, l'On los \"Odlcs el la pro\in cia ele ,\ conC:lg-un pueli c rnn 
()hsen'ar. po r ej enlp l o, 'I ue, mién t l'á S (' 11 ;dglll1os plleblos 
principales CO IllO S:1I1 ]" f'l i pc, l'lltacndo, LI) ~ A lldcs, los ercc-
tos de rlestr uccioll S(' n l:ln tu\' icroll 0n 1í 1ll; , 0~ m di;IIWS, mili 
f'r !'r-a de el los, ell al gullOs rl lll eln i jl lwhl o,; Ill t' llor es, COlllu 
Panqu('hue, Quil p ll ('" 1{ill C'(¡ II :\d ;¡ de I:ll~,III;W, EIl 'CIl;¡ el" dr'l 
T ¡'lnill' () , Ca lito , ': tll E' I ,;¡rg';! , c tc" I:-Is (;(¡1Ill lO(, ioll (:S s i smi (';l~ 
!t ;ln pr od Ilc iel0 \' c rr[;¡c!No, es tragos, e(; kll1tl o ;I,bajo ('cI i liGios 
i ce n'!) , ag ri er;tn do el II (' I() i callsHlltln P\' ('ll t ll n llll cnt(' p, ', !" 
<lirias dp \' id,1 ele j C' IHe i ;ulima lp, 
~ ('K'lr;llne ll l P , p, f 0h (" ;¡ ~(¡S s(' " od riall ;lllllI el!I;¡!' lod:1\ i;l ln l l -
('I ,r, por 01), c ly a(, inll0S UIIi''¡ op;as ('11 Otl'<lS pn ,vi llt'i: l. , i s \' (', 
r i;L pntún(;f'S (111 0, ('11 j r'II f' I';t! , 1LI I L[(' II05 [illll t llS 'llI\' ":11'('(; ('11 
I" ,ber , ufr irl ü d" ~ III ( ' nrad" llll'lll e, CO IT ' , [J"llrlCII a las [J iU'k;; 
mal'jin:dcs de IIJs \' :dl ('H, r!IJlldc [;¡ s Iélrk :':(; ([(, los ('()l'elulll'S 
'l'l e Ir), eneienall sr: [Lh!'f'11 Twrarl :II' ('al,irl:t;¡ rill l' ''1I11l las trI:l '; 
o T!l PI I()S c, pa(' iosas, C[ " r"l'In a S('lni c ir('I¡J1I1' o ('Iilili,'" :d;l 1'.~ '" 
da, I":t 11 :,t l ll'al r:;r,a dí' l t! 'l' r¡ 'II () ('11 (, t"" (' II S ;II\1'I H lllli¡'II' O~ lll:¡ r , 
j in;d"! . , 11 0 1'. j C'nel'a llll r 'III I ' di st ill t:l do 1" '1'1<' RP ohs(' I'\-;¡ ( '1\ 
1;)-:(; ~a:MO l(lAS CLE:-':TiFICAS 1 LlTERAIUAS 
los alu\·ion es ue la parte media i principal de 108 \-alles; pe · 
ro ;t menudo su ni vel es mas hajo i la co hcrenci:1, de las ca-
pas superficiales de l terreno es menor qu e r:! n otros trechos 
del mi s lllo yalle , a causa de estar aq uellas humedecidas por 
los es te l'i tos i arro~·os (¡ue descienden desde las a lturas cir-
cu n \· ec inas húcia la rin conada CO IllO 11iLcia ulla caldera en 
qllf' se es tan can , produciendo frecuentemente \· egas pantano-
sas i temhladeras_ S iendo un hecho comprobado de que te-
rre nos humedec idos, blandos, que desca nsa n, con un espeso r 
med i;lno, sobre fundam ento 1"OC030 , son los lilas espuestos a 
se r agTie tados i sacudidus \·iol ent a mente por los temblores, 
no c.lbe duu;1 de qu e muchos de los contrastes que se notan 
en la intensidad de los efectos producidos por e l terrem oto_ 
se esplican por las dire ren cias locales en la perllleabilidad i 
contenido de humedad de la s e tratas superfic iales_ 
A los puehl os qu e han s llf l' ido con estrema g r;l\" edad la ' 
con ,('c ll enc ia s perniciosas de estar edificados en terreno mo-
I"i' ui zo i húmedo , pertllneccn Limac/¡ e i S¡\,i[ Fl'ancisco de 
Linwche, prine ipalll10nte ('[ prime ro de e llos_ Ambos están 
s itll¡ \dos en la pa.rte plana de un yall e que alcanza de :.!li, a 
;¡ kil 6metros de ancho, separados por e l este ro de Limaehe 
que eO l're en te rrenos de ¡¡ILI\-ion, co n barra ncos de :? a .¡ 
metros de altnra. 
Segull e l informe del se ll or Lorenz o Sundr. la co mposieioll 
de l te rreno, \·orificada on un pozu de a.~;ua , es la sig;uie llte: 
Primero, un a capa yej0tal ele 11. -+0 ha sra 1. :20 m. de espe -
sor; mas abaj o s ig ue un polyillo Illui duro de co lor all1arillo, 
impermeab le para a~·u;1 i refrac tario al ruego , de tlt'O m. de 
espeso r; despues yi enc 1 111. ele ri pio, mai cill o permeable,: 
por [¡ltilllO f) m: el e arena. t.:o n :1¡.'."UCl. Hes ulta entúnces, seg-un 
[;1 espos icion de l seli or Sundc, que las lIu\-ias hum edecen la 
ea pa \- eje tal s in poder pene:.n1l' la oC! pa impermeable del 
subsuelo, lo que induda blemente co ni ribu~·e a haccr ('[ t e ITt' -
Il O superfi cia l mui ¡'Ianuo i m Ol · diílO e ll ti('!lIpos de Ilu\·ia. 
Aclcmas, la ou li e rene i; L Lid t('¡Te Il O l' lI los dos puehlos ele Li-
mae l¡ 1 arcc· qu e se dehilita por es tar eerca de los barrancos 
d('1 et 'ro i ¡J \-a ri o ('; In a lc' prorunclos dc rr g·ad io_ pudién-
d,,;;c ohscl'\'ar !alllhiell CIl el !lano , ec ino que se ('s tiC'llde 
entl'e Lima('hc i L,t D onnid'l, quC' las Casas dernllnhad¡¡ , por 
el terrem oro e' taba1l situadas :i eneralmente cer ca de los ca , 
na lcs de a~'ua, c u~' as orillas sc habian ag ri ctado, 
L os ca sos l"rccuClI[('s de ag ri etamiellto sup(' rti ci,ll dI"! '; l1l'1", 
formacion de ho,"os a man era ck pC'qucúns cn"¡[ (, I'cs q UC' haeell 
emal1 ar barro liquido nlossacucli1l1i C.ntos.i otros rell .. l!l1C. 
no' pa rec idos qlle sc hall 0 1) (' I'\'ado en los clepal't::lll1C' lltos 
H 'c illoS a la cos ta, :;ohre todo CII lo de Curepto, \'i ehur¡ucn 
i San Fem,¡ndo-i '[u e causall l1na ele,'acion mui cOllsid\'I',t" 
bl' de la esca la de inren" icLlcl para es" s lu~al'es- e r C' l<!.cin ' 
nan el"id l"' lltemel1te l.ambiell con [as ,'o1lcli cioll C'::; de humed,¡d 
de 1'1 ' capa superfi (' ial es, S01l pOI' la lna~' o r parte terrell OS 
\'(~g-o~os, en que la cap:l ,"cj etal emIJ;¡pad'L dc llumedad se 
hn p:1l"tido ril cilmenu' I"'n la s acudidas, dando salid;l \'i olc'l1ta 
i r epentina a las agu;ls harrosas [leumulaclas ell c ima dC' al , 
gun:l c' n'ata impenneahle el el subsuelo, 
D e las esposicioll a1l te ri ol"C" se dl"'sprendc C¡ \l Ull a r cpl" 
sentac ion grúfi ca \ C' relaclerilm cl1tC' ti el de las diferenc ia,.; ( '11 
las manifestaciol1 C' de lit ennrjia sismica dd tl"'lTem oto , >'01" 
seria posibl e tom a1ldo por liase un m:¡pa ele r Tilnd C' es(':i!a, 
en r¡ae 'e e [Jec ifi ca ria1l !"(]'IS la : ,'ariaciol1cs eI,,1 sud" I"CS, 
pec to de,;u campo, ir'i on oro,!.:Túfic'l , su j eolojia superfi cial i 
coneli iones hid ro [ójica , H.I'sultaria entÚllccs Ull 'uad l"ú p or 
demas \'a riad o en que se ,'crian dispcrsos l os I11 :Lx imul11s de 
in ten ¡dad, a m rt lll'r:l d ij saltos, en I.O cl rL la :.I Olla nk"tad;t, 
h il.l\ ¡'m rl os con m il, 'or frr-c'l l l"' ll e: ia () II I:LS "ll e l1(' a~ I'ajas i rin, 
conada el l' l os \' u1109 d,,1 int ri r>!' i 11 l os !C'LTnII OS I' ('¡';-o:os 
dcl litoral: mi ¿' lILras 'Iu r' l os Illillimums 1'0rrr'sponc!C'riall a la s 
elTani a i l,l rtlJ ir'i C, ¡' O lllpU C's t ft~ de Iln lllateri;d cO lllp:1f"11J i 
hOnl üj!-n (>c, d ' j'rJCiIS () I ¡'l , ti ca , 
J/ ae: i l"'ndo al) 'tm("C'ir'll de las irregularidad s ¡J,' delall,' quc 
Itr~m rJS selial il.do l/l rI :llTirm, 01 r'uadrr, j eIlr-r,, 1 de I;I ~ ('un a~ 
i so iSUl deja \" r alg ull :L p:,rti¡'ul nrirl arll's lit!' rbrCIlI Ot; a 
conoeer ('11 sr'p:u ida, 
li,"'~ ~IDI!)HL\" CIE:\TiFI CAS I LITERARIAS 
En pl'ill1 e r lugi1l" 1'(' , ulla ([Ile solallF'nrc las iso istas COrre -
]londientcs a los ,~'I'Cld (¡s VII i - lIpe ri o r rs d e la <,sca [a dc' 1I[er-
ca [[i qll C'dan ('nte rnll1Cnle ~l occide nte de la Cord ille l'1.1 d,' los 
rlnd rs, l'stcnd ié nel oBc (' Oll bas tante re~ltl a riel a el en rOnTI ;1 ele 
medi os e lipses CO I Ir ' lItri l'OS i alar~':Jd os a tr,1\'e5 ele [a ['r j ion 
co mpl'(' lIdi d ¡¡ entre los paral e los de lntitud :~6" i ,3 [ ' ,'~O 
apl'OX ill1aelal1lellte. El e j,· m:I~'o l' cO lTIun ele la s e lipses co in-
c iele c :l s i exactam r lltC' I' o n la lin ea elP la costa desde ('[ (' tre-
m o "111' d e es t;1 ZOllil Ilas ta cerca de 7..1pal[.1r. desde donde se 
int c rna ,t! .C!,o a L co lltill e n tr . s iencl o s llrllmbo je Il el'a[:;, I x" E, 
Ile lllroc!e esta r e.ii on, LllJal't e qu e pocl l'iadesig na r se 'omo 
pl e is to b li ca i do ndp prcdominan loS ~1 ' ; ld os de lX a X de [a 
escal ;1 (ic' intCll s i rl; lcI, 11<) uClIpa p r('c iSa lll e nr e e l centro . . ino 
aparece algo a\' a llz"d" ki c i" e L :; o r¡ c,apo ~'úndose en r-l tre -
c h o de 1;1 COS la d sdl' ;\[:ltaI1Z;I S has ta Zapnllar i aha l'clIlclo 
It:lc ia e l ill le l'i n l' [;1 nl ;I\'O r P¡lrlC de los te \Te nos de la Cord i-
ll N;! de l;t Co [;1 i dI' 1", \ al les cIOITespondie n¡ e desde 
Jlcl ilJi lla It a t;t La Lif:II;l. es dec ir p oco m as de li jO kil ome-
trus ti C' ('s tens ion 101l.iitudinn l :;::\E-S~n po r :,U a:;:, kilu-
me tT (i~ ril' ;In c lt o e n elirecc ion 0::\0-E8E. 
A partir d esde la r e jioll co m p renclid,l dentro de la isosista 
\' I [ lüc ict Mu e ra, lI a llla ;¡ m e lodo la a te nc inn la d ife re nc ia en -
tre las distanc ias en q ll l' ' e s ig uen las (' un'a s co r respond ientes 
a los grados infe ri o res d e la esca la e n la por c ion se tentrional i 
m e ridi onal de la r e ji on pc rifpri ea. Lus espac i o~ int el'll\edi;trios 
(' n tre las isos istas \' l. \ - i IV. :1 lo m e ll OS en 1;1 costa i e n In f:lja 
c I1[r:t! el e l pais, SOIl co ns iderab lelllc lIlc 1l1;t,\-or es e ll e l ::;1Il' 
que ,'n e l ::\ o n e, e ' dec ir. la inre ns id:1d s is mica h:J d ecl inado 
co n mu clt o ma.yor rapidez e l1 la úLtima d irecc ion que en la 
pl'imer<l, Sa li end o d e los bord('~ ele la l' j io n pleis ros ís ricil i s i-
g ui endo la lin ea de costa h:'¡¡:ia e l S u!'. lta.i que ir h:l sta AI1-
e ud i 1'lIe rto ')[ontt para encontrar la isosista 1\-, ¡¡l paso que 
C'n la direcc ion 0p" ('s t;l , b en CO Jl[ramo ya en TOll f!'oi i Co -
'I"i!llho, es d ecir e ll 1;1 c U:lrl ;1 p'lne d c la d is¡;lIlc ia :lntNior. 
Trata nd o do esp lil':lI' f'S [;1 di\'P I'j e ll c in sr podria s lIpolle r que 
[:t confi :';'llr:lI'illll j Pll or:!l ,Irol te rre no e je rce una illHuc nc ia de-
I,'!'nlillalll<' 1'111:1 tli s lrillllcillll ,[P);¡ pn e rjiil sismica, Es proba-
hk '111(' 1' 11 , ,1 :'\"1'11 ' I ,,~ 11IIIII l'I ,()~ ' )S 1"'I'd"III'S II';I S\ 1'1' ~ ;1 "' ~ 'lile 
se l'~ lil'II'¡ I '11 d\'~ d,' 1" ;Jila (\11''''''''1''' 1';I~fil lil S Illj"lil:t, pLI -
,\' ; ,,, "\'1 1';Il'lt i "" , 1,I'lIdll l' j"lld \) llll l'<' li,' '' (' nlll i \' ;ll'i:ldll, "h~ j; I ' 
('lili Z¿ l ll l" l l!¡ ~ lt;-. rll : I S:: : I ~ r.T l l(' S: I ~ dv I' nl.';¡ qll(' ;.t!IC i'lI;111 (· 111Iri · 
11 11; 1111('l1f(' "\111 \ ; 111 ('$ tl'''''\'l' l's,II C's ill l" I'p l l" ~f ":-; , 1" )11"'1' ;1:,:" 1' 
(' ioll lIlli rll l'llh' d,' 1:1 illl\'l1 s id:ld "i$ llli,';1 dl ' I,ili"'lI l r1''¡:1 '1 la \ ,'7., 
En ta l,, ¡'il ', , '11 1" I"'.i i''ll cid :--;lll' l:t ('lI llli g'UI ';Il'i Ol Il <11'1 t\, IT, ' 11 0 
c:~ J11 ll1'lt" 11 "1 < ~ illli'l l'i(' :l i 1t\lltl".i ," II " :t , lillll O 1'11 1;1 7.0 11 :1 ri e l 
li rul':ll 1[(' 11;]1 1<1 i' ''J' 1,,::; ('IJ! 'dIlII CS l" lljillldinill (' s de 1:1 ( 'II I'dill c: -
ril de la 1' " ,, 1:1 , c" m" l 'll ,,1 illl"I'iul ' d,)Jld (' Se' (, 'i ljp ll, ¡"lill : II 'g';t, 
I'ilj " <id ""110 (,,' 111 1':11. s i,'lld" ;llIlh", ;l c ,'id"III I'S r:I\ ' II I':Ji '¡" ~ :1 
ul1a pr0 l':l!,!';\r- i (," dI' las \ jIlI'1Wj OIH 'S dd su(,11I ( ' lIlilil"" ,rI:t 
UI1'fPI' !l H' Ii,, '1l 1(' !,nl' 1:lI',:':-;I S di "t:lIICi 'I O, 
1.:1 ('II IIII':l!':¡¡'j\l1l d , '1 ('III'S" d ,' LI S i~() s j <I ,, " i"rpl'i,)J'e'~ :1 1 \ ' 
eH \113 du ...: 1·~ t l't ' II: II "" dI' la rt'jitlll nl;li'j"o~ í "" llli ('a (' :- i tl1!'os il ¡Jt', 
]"'1' 11 " hal,,'1' dil t,,~ ~ 1Ii>J'I' 1;1 p,JI'lv :l 1J,;lr:d, 
En ,,1 '\"rt" , 1:1 i ~()::; i sl" IU " i ,e,:' I I(' 1',) 1' UI1 t l'l'ehu l'Jlnj l il"e,:'n 
l a dirr'l'c,jlln d, ' 1;1 ('., sta, lIliicrrd " In::; pIIP!'tn$ de' Illl as(' II, ['h", 
1I ' I I'a l. Ta ltal C' ['l l liq uc' , Sv l v ~t' 11 "t;1 U'I (¡'-s \- i,) C: ')lI si d e l';I I ,J" 
h;I(,ia d illll'r i "I' "" las liltiILlrl(' ~ d, ' , \ lIt ( iI';¡,~' :t qt" i T, j("'I,ill:t . 
, iC ' lI d" i'I'IlI ¡¡ti ¡J(, '1 11" Ii! C'roll Sr il llci o ll I' \\( ' c)"" rI,'1 li Lu r ,!l (' 11 '1111' 
-" l1,dl:1 1I d i ( ,ltl)~ l' l l l'hlr,,, 1"11 '" l a ('il IIS; 1 ,k ",ti",!, ' 11I1'c! ilt l " (' 11,)5 
" a~i (:f'IIlJ, I"tillll"l l tl' I'X iI Jlld"" de' lud ., 1'1','('1" d , ' 1,1 JI\'I'IIII'II,[. 
(' Í !) II !--, í "" lI i¡'a . 
\ ' , L .\ IJ(¡r~ \ 1)\ , l'ltIS('II'I(¡ 111': I .IIS \1 1¡\'1\III-::'\ 'I'II;-; 
,\I11alT I' ,,1 C'Ii , iI '\ " d., hj :u' " ' ," " \: [('til l lt! l:t 1'\1 1' " d, ' 1 " . , 
rnif'IIZ II d(' In,,", \ ihl' ;¡ ¡ ·j(JJI(· ~ sr·J ll.¡ jL/ ,· .... 1'l', lfllll'id: l"; IHJI ' (. ] 11'1'1' (" 
I IPd" . l ntJH ·7.; IJIt I , ¡' { JlI ,Ii fil 'llllrtrl r.-.; I':¡ "' ¡ iIJ "'I I! H'J' ;¡ ldl's. !¡¡ IJl u 
('iI [;¡ 1,, 'I' r( · ( '('IIIr;1I dl'1 1':lj :-;, ('I' ~: l l lli i l .~·¡) j \ ',d j ); II'ili siI. ('(dIl O 
(-rl I I ,.,· ji'JII(· 1¡( OI'ir !"]' ; (-: I '"). 
EIJ (' (j:ttll r) ;! ""',111 in~ r ). 0 / 1) 1, ' ,'1"\ :Itq ]';" \':H ,j n JI;J! 111) IlI h l ' I ' 
I lill ~lIf1 ;q,~J( ;dq ... i "" I H ,~ t ·ú ri( ' ( ~ ¡j Ul' il1-,,/, ,';I',' 1 /;, 11 (1 1':1 , ;¡ sí (1 11 (' 
l/() :-- \ ('ffJ{J :-) !'pdll('ídf,..,:t uti! izilJ' 1:,-., j ll1 lj (' ; I('i("I(, ~ dI' 1,(' r ... CJ1 1:I S 
Q U0- I d/,j(' !"f'" ql, j" \ ;{I'j rJ II('S ('()I I I H l r'lll/h C ]" IJJII 'I II ¡('¡ ,.u~. ~ \ ('(>JI ­
t:tIlflff lit i-IIJlJ!; I (·jc d l( ' :") (1Il r · "j J 11;111 ~ídfl ('¡llIll l l l i¡' ;"!;I S ,, /JI' ('1 
sr fior I\:r"III I;" -, "I "plro,,,I,, d(·1 ()i ,,,,'n :II" I'i,,, J"f' '-, ltll'"1 Ll ' 
11 
(jun ~IE;lI U I{ IAi:i G11:: :\TÍnCMl I LlTEHA HIA>; 
~\o ~.:-;m ;ilí ' 1', ,\1, dI'! dia 11; de . \.g'05ro ('OIW) 11 0l'n eIr' prilltipio 
en '1\1C' las \' ihr,l c illn cs de l suelo e l1icicl'OIl pf'r('cjJliIJl e' a 
la s }J e r~o llil " , S C,~' un cOlllllllic[lc ion del C¡'",r (; 1'0 \ ' (> , ;¡ tr611O_ 
IDO del mismu Ül,scryal rlrin. es [f' resultadu so ln ditiere (>n c-
gUIlJos dc l uhtcnido por úl en su domic:ilio. úbsc l'\'undo un 
CI'OIlI"IllCtI'O dc bol 'illo. , 1 
l{espec: r,o dc ";i!par;li so , la inseglll'id,td C3 bastante g'mll ' 
de, El se ll or cilpil',ln ~\lidcll c ton comunica las sig'uielltes 110-
ras, [ulnnc!, ls 1'11 di s tilll O~ ('s taul ecillli C' lltos de ese pu erto en 
que C1'ce quC SC' IU é'de l ell er conlianza : 
Rf>llIj (> I'i a 1\:'1111'[111111111 l'{l1 (lili o ('omp nsac!III 'j , ,h ,'¡!j'u 1', '\1. 
RC'I\ .jl'l'ia S(' 111\ al" , ,\O i)fi::!' • 
Rclnje li'l Kl kkl11al1 l l , ,h :..-,In » 
COI1\',' ntll dc S:lll Fr;lIl(' is('I') Haron), ¡II :i'-l ltl J • 
C()n \ I"n to dc I,)s ,/ ('~u i l;¡ ;; ,11 '-)~'" » 
~e lnil1(ll ' i n ~11 :).1 111 
] ~lt ", i ; 1 dc Ins 1';t cil'C's Franc(';;es ,h 56'" 
I];¡ cie lliln I;¡ r eclucr i0n a la 11 0rn de Sil llti;l!:!'O 'lil e difier e 
elc la dc \' ;1 11 ' IJ';l i511 ,' 11 :;m ,:.n' . l'esllltaJ' ia Ul1a J¡nrrl compren_ 
did:l cll t re ~h :>t'1ll ~)O' i ~h :)\Illl ;)0' , l o r¡ ue sigu iti C' <lria un 
atr.1 S compi'C' lldido cntre [-lo- i 1 ni ],1' C!l COIlIj,¡¡r,lcioll con 
] [1 11 01';1 01'5(' I'\' ;l cl:l e11 S:lnting'(), 
C I" ' é' Jll<lS , qill C' JllI';lI'~' O, ' IUC', ;l C¡¡lI S;l dI' 1:1 \' :l,2:ucd;lelreln-
th';[ '1111" 'Ired;1 1:1 del81Tnillilc i01l de 1:1 !J', I';[ dc \';¡[pnr;liso, 
se ri., a \'('IIIIII"ld,) ~( 'I1t<IJ' cu mo UD hccho ('ompJ'0hildo el de 
ql10 l os Il1n\' illli"llt l1S ~ i sm i('" s s' 11.1\" 111 sClltid<l el! 1;1 capital 
úntl"s '1Ut: C' II \';¡[l'aJ':li ti e. , 
(' II II\ ' i 0 n ~' ~\lIII¡¡J' n<lta ;1 '111Í de un dato recojiJo por el se ' 
11111' L 0J'C!l/,(l SUllilt "11 C;¡sablnlll';l, el cllal pOll C el e 111<lllifies· 
to 1;1 (' ;I si CO IIII>I la sill1ultan cidad cId prin cip i el e los 110Yi· 
mi cll tl1s en C'S" Jluchl o i el1 \';i1par;, iso, Ln Se ÜO I';1 de un 'lho· 
( 1) I-hi ilJlli C(l,c iolles re('i l>i,bs e ll e l ObgCIT:lt'l rin de qu e uu:! 1']1I t: otra 
pt: rSO ¡Hl t.' JI l.~ ... :t!n·d 4· t!Un",·" d L' ~;Lll t i a ::; ,\ Ila .\:1 ~ e ll t itl,') las ,-ibrac il..lll(,S del 
~ lI u l(i ('(: "";\., ¡J p ¡ I JIH anlt' !'> .1 -.' b hora :1I1 \lhlda anil la. ::-le e nticnd e qll es irn-
Jl" ... ild c f llTld:.u' ('(' l1 clu ~ loll alguna $t)ur~ un da t l1 tau poco precisQ, 
~;Id " d,' (' ,I S;ll'¡ ; lll\,;1 CS(;l h;1 kl h!;¡u do j)n r I (' ",rnll" ('0 11 Ilna 
am ic:" d , ' \ ' ;t!I, ;tr;li :;o , i la s tI" s ;1 11II ti c lupo pl'n IIUIIl'i,II'(\11 la 
P;¡I;lh l';I . t iClltI,1;1 ,COII In '111>' <[ 11>' ,[" ill tCI 'I'11111I'id;1 LI ('onl'(' I' -
~;lt.: i l) ll. ( \) 11 1( 1 se saht' . ril ~ ;l ld ;!III ' ~ 1 d i s t(~ 1I11US :17 k ill ') ln('II' (J ~ dr 
\ 'nlparai ' " i C' ~ I ; \ IIl;j ' " 111 " 11 0 >' il !1l,'d i" (' ;llIli"n ('11 11 '( ' " ' 111 "1 
PU I' I't O i [;1 (';ll'il;1I 
Eu t r" h " l'n ll1 l ll1k;ll'iullt'S '111" II"S 11.111 Il c ,~' ,,<I o ,k I; I ~ pl'n -
,ill l' ia ~ r1l'l :-iOI'tI' kl i 1l 11; 1 que nwl'\'('(' SCI' tOI11; ld rl ('11 (' 11I' IILa 
("I ,,'I 'i ' IIJllI'I I(', I .n~ E('il,) r es L.I U~(' ll s t l ' il1 i I' il l; , l,r()re ~lIrl''i 
del I .h·t't l ~\ I('lnal1 dp ('npiapú. illdit 'an las ;--oh (IUI .):~ ,. 1'( 11 11 ( , 
h" ra (lt- l'riul' ipiu d e l temhl or 1',l l' a a ' llI <'I p l l l' l¡J o, i J't':SIJ<'<'l 1l 
lid ( "(¡[ lo lid r e l " j l'n 'jU" "" !tiz ) 1: 1 "II ~ l'\ :l ,' i n l l. <I i l"'II : 
. '['0(' 1 \;¡ ea ' ualid;ld <le '1 U" ,)lh( ' l'I - , l m,) ~ 1'11 l' ~ 1;1 I lI i ~I Jl,1 11" 
('!te, (' ' 111 11 II I I"S [11 10 ' ;'IIII ('S del t"JllI'¡"r, ,,1 P;l q'l df' 11 11;1 ('SI I','-
11,\ 1'01' ' 1 ItI (, l'idi,\ I IO, i ~" ,C;' 111l ,'..,Ia "b5(, ['\-,,, ' i l>u " ;1 1I,\lJi:IIll" 3 
(' , J' 1'l'j ido ,,1 1,,'I()j , . \ c1llliri, ' n d u 1;1 ,' x <J l' lilu<l <l e <.:o.; ti1 Ol> "'{'I ', 
'<11'i"I1, r " sull<!J'lan CO III O 11 ') 1'<1 ti,., p l'illl'ipill <Id 1<' 1111 )11)1' "11 
( '''[Ii a p' '" 1'('!Iuc i rla ;¡ la 1! l) I'H d,' :-; " nt i <1 ;':'o , las ~h :)~"" :;:!, J: 
' i p !l l l" la difeJ'f' llc ia CII llJnj i t uJ c n t l'l' ~¡¡IIti:l rO i C "pinp" 
1111 :!I I,I ;' , T"lldl 'i <llo') ' ('Jl t , 'l!lI ' , ' ~ :uw dil\: I '~IICiil '¡ r> ~(J l f ) .-,I i ,-k' 
('l1t rv (> .... 1.1'--. d i) ;:; l'~t(tl'ií J IJ(' -:-:; ' ¡ U(' di ::-. tatl ti ;";l) k i ltllll l' \XU S Cllll '( ' ;-" í. 
,\ '4'I'P:".lIIU" ¡d.(ll ll a s " t l'it~ illdi ('¡H' i(JII (' : d, ' I"'l': l '111 " 1"'1' 
llll ' , Il l ) trl) JJ1I)t i\p() I t I) "" \, arec'('ll d¡~' ll;l , li t ' '" ,' 11111'1: 11[;' '; I 'J I 
( · () II ", ~ ( l ( · t ·: I (' i()II. II ('n l () ~ !,¡J '}I I; trlu , . ] ('1 1:1l11'1} :-.. if:;ui'·IJ te: 
Local id ad J {"ra m ed iJ. 
1, c11 
J J·,ra mecl i.l 
de .., ... n l l:l¡.! ¡, 
(1) :-;<::-;1 111 (, ¡d('ldO d(' I"g 
J '1', .1" 1 l ila ¡J, ,1 ;""" 
IlIil1;Jl'i" ,ic' ,111 (' 11'1. 
1] , Ilewfl "i t(Jrnadl ' ¡,ll(In jitud d(A .\ rwl ld (7: ~o ;·, 1' 1 ,·, " (J , (;r .) dÚ\ I( P!aIlO 
de la l ,ahía. de .\n cod, Call al dto: ClmClLfJ 1 ( : I,l f' J (/ 0 f lIH..: t<dlll :dIlJI · o, )¡' va ll -
tarlo por la CO flJl !'lÍrJ O Jl idrr¡gddjC;;L Oc lu (' :-~rju rl(; l a P'/"/Irlllfyl) e/l I H!)9. 
fi\l;! ~a:M()HIAS (,1~; .\' Til· · I (; ,\ ,· I LITEH.\HI.\S 
1J ( lr;l lIl edia H(¡! ,;t media 
loca l d e ~all t i;¡ gf) 
( '''I lt('\,(' ilJll 
'¡' ;¡II·a 
(·III·i ce •. . 
:-\;'11 r Crl l;lndo. 
:-;; lnti a~1J 
\ ' ,dp;I I·;¡i ' (1 
( ':J ITiz; 11 I\:¡.i o . . :-: 
L-, 
- f):-: :)0 
I f)~ ' ;!(¡ rJ [l. 
í bí 3~ 1 (1) 
:-: ,,111(2) 
O bxerV;, C\ IJ/ll ... 
Llor;1 1¡I¡lITad ,¡ I,(¡J· los 
re l oj('~ del rr' ITI '(·itrril 
¡ tcll· .~~:r:l ro dC'1 J::,;tildo 
r¡ UC' c,; la haLL I le- Sa ll-
tino'o, 
Segull el rcl"j ;¡ hord r} 
del A/¡/(lu. ;¡ITr!'· l adCi 
porobsc n ' ;tt iull CS he, 
ell as ell la (, ~ t;¡C'ion 
lI oraria ¡¡ ¡", ruJ>, 
Ho ra tOI1l;ida pilr el 
sr (lor .Iuall l\.il l'~· , en 
un rel oj de hulsillo 
lJ 1Tc.~·I:tcl o l'i dia a11-
tcri or , segllll oh5cn·:I -
ci ol1 del sol ('n el 111 e , 
ridi :lJ1o. 
\ -e :l c ani ba. 
La .~T;III di :,wrl'lJ¿¡ lI c i;l dc las illdica<.: i olll'S el e h"r:1 ent rp 
pllll[,'S I"W" rll::;l:tIlLes elltre si i si lllados lml S o m l 'll ns en 
' ·>llldi<-i"III'S i cklllic;t ' cid l (' ITCll0, s (k ll1tl1's tr:1 ell ,'1 l'u;ldrü 
;llll c' ri'Ij· , v"Il1I': lr;llIdosc, I,or ejv11l1'lo. lo, d:llos rl'I ;¡li,'üs a 
'¡'¡¡j,-a i (' lll·ivú, I'\I \'h l"5 qll\' di sl¡llI s,,¡o IIIlOS ¡jI 1 kil"lll cr ros 
lino dl'l (JI r". allul;ú1c1osv, ;:; ill C' ln h: lrg·o . un;1 difC'rell<'i ;1 de ,m 
,, ;lr:1 ('II·" lll i"lLZ" del temhlor. :'Ila~'ll r :1\111 C'5 la eO l lrl l, i"n quc 
r('il lil (' 11 LI S ¡II :i cacionrs r cspC'l'lo (]C' <11;:·u I1 05 pUlir", de la 
1 \~ . ii ( '1I sr(c' ll l ri cllI :li. CO lllp;II ·C' l lsr . por cj C' lllplo, 1:1s ,i;:ui ,' nres: 
( 1 f. :1 ,llfv n:: n"I :t ,k h'\]'a 1;: J1(n' t \lqllil ld lll i ;;;a ll t la :,.!"O l': ~ .1" ~1I 1 :~'-l. , ,":~ ~l'-
"1 111 el ~ 1 1I 1 "I¡"ItJ d, / ( ¡ I'>:f 'f'I 'O!O,.jfl ... 1 "t,.fi llowi¡'() . \'¡J( '/(JI/(// d,· S ,l .fu/!f fJ , 
e') '\",' ¡d:UlIO:-' b lnlljit lld tl l' 7 1 11' ,-/;-" , c'd "' Lilada p ' r:'l e l pll~ blo de 
Carriz¡d Ib j ll, "!Ir d llrl)r~~o \' :--:'CU\h.: ut::r1 e, (Gomunicacio u del !:'e fll .. ' (" I\. in!,!'). 
1.{.'Ical idad 
l'u ,'l'Io d e C'oqll;nJ!"" '1 
h"n l l1 dc' l , / /¡f(lO 
1'lllH'1 T c,nll';',"!. LII"O, (' 11 
la , i l ll1 lt' d i;'IC' i n ll\';, d (' 
( " H 11Ii n l ~")n 
H ;ll,ieIH" 1 ~allt" ,\11;1, '1 
1"'1" 1 di ' lilll c i a ;d:-;I-:. 
, [" I "" lllimh" ,) 




~€guudu .'"':l ..:.udi llli i...' Jlt ll : 
,) 
rl4 ) r <\ ln , · , l\.\ 
de ~ . l nt l;l ': ') 
~ " \ " (111" :1 1111 , 1I 1"'lIi f' llcl o 'llI C e l }>l"imcl" f,;I(' lltlill1if'nl" 
'1lI orad" , '11 lit !I; w ic' lI l h :-\ ' 11 11 ;] ,\lI il 11<' i'l' Ilul,i"l"l 1'f' I'('il,i'¡ o 
e ll ,,1 ¡HI"l r" \""l'illl( , 1" " 51111;1 Ullil cl i n 'l"jl'lI c i;1 <i r' 11 1'1 'i dI' , " " 
"11 l os (I:,[ ,)s I"c !;¡ti\' os ;d I" ('c: in ro dc 1111<1 mi Sl1lil h,dli;l. 
Jj,: l i l I"c ji o n IlLIl'l'Osislnil' ;1 '11 Ol'i ClltC' de Lus ;\ 11I1 C!s, Jll" " 
,' i (' n en l o cla t 'Js " i .~'Lti r'ntf', : 
H nr:L 
de G,~ I" lo ba, 
ll ar" 
de SanLi:l gu 
t i ( 'r¡rnIJn¡Cal'" ¡O ll dtd .,e(¡n r ,Jq ,-;, ' ~ r( l nJlJ 'lil e c'\La l'it.; l earg" d <.! \ f :u' \ ) I 
eHtaC¡fJ n J II , ·t (:, .r() 1r'j[(" ~ d ~ · ¡" l llla. T urtuga. I l i t • .; q u " hiz/ , la "ll .... (· r v:l r· i(JlI (; Il 
el r~ I (,j " (l'u~ e'i de t ,, ¡ n ¡ ,I' r1 '"C: l (;iü 1t i ( ' '"Ita. IJ :~ ;l rJ" -,~ l:t'1 1) al 11l1l.· ... Lr' d .. ] ~( d ". 
( -¿ ) <; .,rrwn ¡C;t f·jf)ll d, ·1 !,u'¡"P lr" f; II!llo-nn Í) L. H l"iJ W II IJlH3 die'\' t"(· ... I' f.'do ,1, · 1;1 
()h ...¡erV;l ,'!()n : ,e r iL hr,n l ~ r.l (,1{; lrt [JI, HI.',1 ió) , (¡] ,b ' l! id l) 1'01" la hr,r:l (le l ~ 11.'(111/ ("11 
(;nr¡ 1I 1nd ,l). r l ¡ ~ e l! p"e n la [ 'ó,r- I:t JII;lli ; \.. Il ("t (' (,rllpa r;~,h la Il { I1':l )" 
~~) "'E: ~ll fl la. arH,l.l,..('¡f , rt d.· 1111 1' (' 11'1111., II!Jr¡ 'l. (lI J t. ~d du ~ l dll " , \¡ a l,j" II'¡ C' 
prc('e¡ ]¡ ¡ff, u na nbr;H:J()! ! f/ 1'( ' ! lIl1 i ll :t t- de ~ t . 711"1 d ~ dUI':ll' i" l!. 
Locn.li dad 
:-;: iIl ,1 11:111 
,\ [('11 r[o;w ' 







l-Jll ra de 




I )csC' uida lldro Irl 
(se,z un r! n s 1;0 1' - Cl' 
\sr) I O inri i (':1 e i () 11 i' -
a pl'o:\imilc! ~I S , 
H em os h cc ho In n'SI'll ;l ,lntl' l' iol' co n e l pl'np l 'J ~ it n di' jUllt :11' 
lll;\ ti' l'i :¡} r st:lflis tico 1' :II'Cl 1' 1 0sruel i (¡ d c ! p UlltO Ci llé' ,,~ t;'1 0n 
"ll<'s[i" II, !)rl 'o 1111;1 sim p le n j0i1r[ ¡) ;l I " s 1'0S l l ll rtr[ns c! 0 las nh , 
.'I' I'\ ' cj,'i o lJ rs rtp Ullt:1d:l s 1,¡l Sl: 1 Pitl',1 (' lJIll P I'<'lIdcl ' la illlpn" il,ili , 
cI :ld ,le- utilizal'i os [1:11' :1 1:1 il1\' c~t i A :H'inn de' ei0 1' tn5 ,·I I' Ill " lllnR 
il ll l'(>I' t:lII1'0S , " Ol lln S" I I 1:1 uhi (';! c i' JII d f' l I'p i" entl'o n 1<1 ,ir'tPI" 
mill:l c i"ll d e' In \ ' t' IOt'i d:)¡] e ll la p l'n p :1",;lC' io n el e let S " l1d:1S ~ i s , 
rniC[ls. 
El i j i r' lIr1o 011t['r lo ,; d,l t OS 11l 01lt' i n ll:l<!ns s,,!amr'llt" l o ~ 11'(''' 
que' I ' ,)J I [(¡tI :1 jil'uJ¡:lhili d:ld p I I,'d r'lI c " l ls id t 'I':l I'S" ,'''J1)" fid e, 
d i~ I I(¡ "" , ( ..... dC'cir '. 1\ )$ ~ · ( qT(> ~ I, o 'ld i('·ll tr·S :t ~;I Jlti;l.~· 'J. (' !tlJi il PU i 
P il: ,, '. i (, [) IllI': II':JJ1dr, 1:1 5 illdi c :lci o n es de i lol';) I' C' -;! , (, t,ti \' ;¡ ~ , 
I'P~ lIi t: l l' i;¡ 'tU " en el tl 'i:lll g'I¡J" rOl'lllild o pOI' I'SOS I l't'S I'I I,-' \,I os. 
(¡ llf' d i"til li 0 111 1'0 si 1;,'"'( 1, ,1111 i Kn(l kil " n WIJ'(IS, In " (¡ J\mn, 'i , Jj I 
s i 'l l l it ' ;l Iln c-nll1" llzac!" <l 11,¡r' \ '!' <: (> S" l lril \'011 nll':' llns .ll' 1 mi -
1111 1" de di ri' )' C' Il('ia de 1"1[': 1. 
l. il ll il;'Uldoll"" :l l:1 1'0ji "11 :11 ""t' id ('nt" d e I:t ('PI'di lll'l,l 
r}nll (/I- ,",1 ' dl'hr' ]¡q :::- C'rl l' { ~ 11 f( Hln ( · n.., ~ \ ]; 1 Z I)í l;) ('Io] li \'('l l t l': d del r(' 
n t ' l l lfl t t ' , :1 .i 1 1!.~ : I I ' 1" ' 1 l :r n'l tl l l'il l C'Zil <" i Jl t "ll ~ i.lnd dl' 1" " 111<' -
\ il ll i (' ll t " " , , ' ~ (' 1"'SIIIr:ld " '111('d ;ll'i " ('l 'Il!'OIIll (' (' (' ll \;1 i ,k; 1 .1(' 
lI l l 1( 'IT( '11 11'¡-tl « !11IIj i r l1(lill;d fl . (¡['i.j i ll; \d<, JlI\ ]" rcrtlll ']) ;} \ ' i l 111I"'S 
l('! · I ,l n i c :l .... ("11 1:1 (' 0:-; 1)':l t (' l T \' :--. I J' f' q l lC 1' l'odujt'!' tl n L¡ ':; () !IIl , j d ll 
dI ' !1 ' l l:-- il )llt'S i I()s ::);l(' tldilni (, lll' \J ~ (·UITC·Sp Olldi c l ltC $. of .... i "j lJlu ! -
f( ; lI e (l IlIl~,tf(' (' 11 {l 11 .1 ~T;111 ('s rf 'll ~ i ull d ~ '1 u' IT i t\iI' io. 1 .. ; l~ i lldic ':l -
{, iUl l l 'S ]" (' ~ jJl'l'lil d0 lil ~ lH')';l s dcl {'U lllit'll ZO de· l :1 S ( ' tl ll lI!P(' illlll'S 
1'('1'1" " t l'(''' , ¡¡J 1': 1)'('('e )' c1(' 1 [ ",1" illC' (JlllJ ':l t i l'¡('~ (' Ilt l " , i , " , 'lll'i ¡-
IlLI I' iilll l ' lIi<'>II " ('S (' 1 I'< 'sul!: "¡ ,, ¡¡ <¡\I r' 1:I' '':tllln" I'JI ,,1 c',llId io 
Sú l 11'1 , I:¡s d i ]'(' ('ci( lll f' :-; . l';II';II'I {' ]' \ ' i l l t(' ll "" i\ Lu¡ dt' In...: ll l \l\' ¡ 
1[ll ( ·l ll t l ~ . 
\ "1. ;'[()\T\l1E~T():-; E:';TH ,\OH.Dl:\ ,\Xln:-; [lEL~I\ I{ -
1'.Ul l aO:';!lE ~1\'EL EX L \ ('1):';1'.\ 
t " 1l 0 d c I" B pllllWS (¡ IIC dl' ~ pi('¡"l;lll I111 illt e l"' '; ('s1'c,,'i,,1 "11 el 
es t ud i o de LI ~ ,.:Tillldes cOl1l1l oc inllCs " iSllli cil " qu c de \' C /, en 
c uando hilll afcc ta d o e l l C' tTit l)J" i o d e ('hil c , son I;I S CO l1lplic:1 
CiOIlC, "l' ;ll"l' lt! r' ,:; dc I ,, ~ m o \"illli c lltos 'IUl' so producclI ,' 11 ti c, 
tT,1 Iin ll C' l 'P11 'l ,iita l ' i,lJ lc s milS o 1ll ~ I I OS est"II S'I S i \' i n lC' I IL I ' de 
la \'(','i ll'l !t1 ;I ' lI " CC:llli L'il .. EII (' l'cd IJ, 1;1 r's t i ldisti c 'l " iSlll<'¡"ji , 
ca d e ('[l i le cllIC l'I 'mll lll<l 11<1 ;:; (;1 e l s i !,:l" :\\' 1, d"IIIU(, ~ I I'" 'IU<' 
de ClI¡\['Cll li l i 1111"\' (,' I '1'[' C' lll o t o, II,li I 'UI' 1" 1I1<"II US di" "illll (" 
\"e d e l •• ,;; lC lIalr 's se S'I"" 't l1" 11 '111 C'~ I' ldu ;l\'n llll,;II¡; l rlIl s el" 
,:.:Tande " tj lt .i u~ i l" C' rl ll .J " " dI'! In ' ll', 1 'Iu, ' C\"IIItI;t!lIl"lltl ' l'I'u-
dlljerúll C'a t :l ~ l J'(¡ l' es 1I1 ;1S pe l"Ili (' i úsa s (Itle l o Si lé tld i llli l' I IIIIS 
en la )Ja rre " ulI t ilt l' lI t' ll. 
\ " ;1111 " " a ('(: ell'll ' '1l lIIra 1'1 5 ü i)SC J'\' il l 'i"II CS II N ' llil '; I'L'Sp cc to 
de e3tc ¡Jl/ll t " él ,¡c :lSiuII dd tCI'l'c m o tu d el 11; d e ,\.;';'I\,; t,¡ P:l -
¿a d o, 
Prillc i ¡Ji ¡Li ld , . ('11 1" " ,' (: i (<l1 nli' l"idi cJ!I:¡[ dr' 1<1 (' (1 s t :" I'S .!" ('I I' 
la IJilI't(' " ,t (:lI di Ja d ('~d r ' (,1 (',, [ 1'<' 111" " 11 1' ,[ (,1 " Ol ll ill l ' II!" ¡" , ~ t;, 
la ¡,tlli ta L;¡ \ :t i' i(, ;¡ L I '_'IIII';'c[" d c 1;1 1' ; llli:1 d,' ,\"'"J<' (J, l:t ~ 11 ') ' 
riciil :-; (· "'( :1 11 l l l t;lIliI Jl (' . (' 11 II ~;t l' l' ll;tlq lt j~ ,J' 111 1.. 1\ ¡lrli/'ll t \) t' S I "; 1' 
rJl'rli n;¡ 1 i" d, '1 111 :1 l ' 1 phI<' i <1 1 " " 1 .. (' '' 11 , ,1 Ir ' l,d ,] , <1 ' , 11 ;1 i '111 l ' :t rI -
\~ (· rt i r . ~ i ll f '! ll l ';lI ~ f l , t¡ 11f ' la (,\, "("'\ ; Il , i ( I ! 1 dl ' S( 'l ll ('j; lll l l' !""llIj-
nl C' II (, ,i ll ¡JllrI ;, [, a l,l' i, ¡ ~ i d ,¡ d i fi , ' ¡li lil d: . 1'11 111 11,'I¡; ,s i'''I'JI ' ~ I)(JI' 
la" ('orl di<- i " l l r' .., 1, ,, ,:,), ' , (kl ti C' :I If! ", I'dil'i," lld .. " , ', 1'"'' " .I l 'I II['! O, 
r¡ IF' (' Il 1" " , '" " t; ¡ , ,jJ ' \ ' ,'[ di , i:t l"ll,n , ('11 1" 1" ,, 11:1 d,'1 I"'tlbl r" " 
rn;Jf ' g l ' lt¡ '$ ! j 11 11 1 il j ilad;I;' (' ; I H "¡ : I ¡J ( . II 1I r lll'r l l' !¡·!tl\HII ',t l dr'l 
~ü l' l (' , 
.\ 1 ( ' fJlll " í lf ' j l). ( ' 11 ; '¡ ;..:. IHI ( /q 11l1 ( ')'I\l S dvl i ' l1 l ')'ju]' d(' lit I ¡¡ '¡ t i;l 
1; (111 , .. r ' l'· I. rrl l'¡· ¡"' 1I ( ,hllc>", . ¡,aj o" (j ',) 1 H:t I / l 11I' ''I I( II (i illl , . ... . . 1'...'" 1 11 -
f er 1( lr a !.L (j lJl' ,. "I ld LL ti ... Ll ' stadi" H',l h l p., Hl t, I I IJ l r-: 1 .1 ,-\ ,r ' 11011 , ,I ' HI , I" ,j, . IfI )-' 
c u ;¡re rtt ,l I ,..,.' ti " " IIj' ,t . ( I( ' ul ndr , . ' " ,1 ladl! del :u'('I , il ol ! l : lJ,,~ ( ! 11 1I l" ,ui r :t 
;¡I Pazíllt' I 1 ("( H lh 1, ... ¡J " dI' I I H i ~,d () '1 IIlnl '1 di' la \' J" : ~ \' 1 1!'4 1 i ;W :I , \ " I , d I rJ " '" 
Cr~l n :l ('o rn p ;l lI:td o ... (1.: rrl :lr l ~; I '" 1" II ,II ' íl ~ ( I ~ u ll. ,\nl. ¡; .... o g l' . ;o... ( U' , 1: 111: 1, 11 1, 
p~j, ~ J7 , 
Vil; MEMO]UAo:; G!EN'l'il'ICA::> 1 LlTEI(AI{L\~ 
de .\rilU f' II, S(' 11 o t;lI'II 11 c i (' l'tos Irlo\'iIJli ( 'lil 0~ ('" lra il" ~ rI, ·1 Irla!', 
illCll' pcndi elllcs de los \'l eJltos i m;JI'cas '!I'dillaJ'i a~ , 
!~ ! suhdc!('g ;¡dO milritimu ,j(' Corollel illl"') J'lrla 'Iu", d(',p"': ' 
,[ (' 1 temhloL sc prudujo ('11 aquel jJuerto UII «o le; ¡j" allo sill 
\ ' iellto ' : i el s('ilOr Juall ,I ones, r esidenr(' ('11 ('1 llIi ~m () plllltO, 
a , ,Tf'~'a (I"C, ilunquc la noclJf' del JG era Illlli apil {'ibl r i , in 
que soplara la mas sua \'c bri sa, el mal' se aji t" rnll cho , . 1 '. 
n lntúnrl ose O!;I S c ll ormes que produciall 1111 e, t ru ellrl o enso r · 
decedor. Pudimos notar cs to m ili hi cn, pucs IIl1eSu'¡¡ (';15;1 es, 
[ú e('r('a dcl I1lHr, CII te!'rCllo plano i ;1reIl OSO , 
El illf"rllle del ~'"l)e rll:l dur de .\I':1U :::0 1,,¡I>la ele> . (' i f' !'to 
1I10\' iluiclltOSn quc ~c 1I0[:lron en cl II1<JI';1 1;'1 \'(' (,11:1 c! ('1 [ (' [U , 
"101', pe ro 110 ([;1 lIill ,,'UII dato Illas pree i;:.o sohr<' c l p~llic-lIl n r: 
Cl! camhi" otro iIlI"OI'll1:1I1lr', \' ec ill o delmislll<l l'uChl 0, lilCllCio· 
11;1 [lI'cl' b;IIlWI1I C t ')!11 0 l'ilst:: " ,':lI' ;l(;l e ri~li c" del (':>r;ld" cid 
mili', <, 1 'lil e d,'sde la rcclt;¡ d,'1 tf' Jl¡l'¡ or ' pan',' f' 1lI: " tT:llillui· 
l o ' 111" ,1<' <lI'dinnri o». 
I>;hilll d" l:1l s('~'llid a al r ('eillro de la "allÍ:1 de T;¡l<- aÍlllal1o, 
",)~ ,' IIt'(¡ lIt¡-aIlH'S eOIl los Iwilll ¡-os datos iI1 C 'lllíl ' 0" O~ 11" (' 1'011 
del tiu j " i ¡-efluj o dc lllJ;l ma¡-ca cs t¡-¡¡o¡-din ar ia. PI'"dllci da al · 
,u:UIl t icmpo el f'SplleS de los choques lll¡lS \'iol (, lll os del tOITC· 
moto, 
Uel l:O lljUl1tO dc los illrorm es r Clnitidos 1"'1' ,' 1 vapit;1I1 de 
puorto. r ec: tor del li eeo i jefc del rek ,.TarO lkl Tomc', 1\' ~ lllt:1 
'111 (' ('11 (, 1 lllnlll li to dpl temhl or mism /), ,...¡ Ill ;lr SI' 111;¡ntl1\'o 
un ll';1I1qlliliel;I,l: pn" a 11I s ~ h ¡ j '" , o se:1 11l ;IS (1 m l 'lI os llll 
cuarlo el e hora d e~ [Jll e (S('g llll 011'<1 ill['or,na " i"ll s, ,¡ ,, lllJa Ita· 
ra d,', p" eS), prill vipi, ', a l' l 'ril';¡rSe p () r lI11 0S Cill l'II f' IIt:1 111('11'05, 
p:lra \' O[I' Cl' :1 O"llpilr ell so¡ntida SUlll,!!':lr con l'Oel :l sua\·idad. 
« E~ l a J'(,tiradas se repoti:lll (' n [a s lIli~mil S c() lld ic- iones tres 
" ('ll:l t ro \ '('C' ,SiClldo [;I S elo I'¡[tima s la , m :1 \·'WC5 . Pll ('S :¡j. 
ca ll ?' ;! rO ll a SO ' [' I1 (; 1 lJl et ro~» , lLli quC lOlll ar (' 11 ,'ucnl:I, " in 
('m il: 11 ';';'0 , ('11 11l 0 l o II:lee ll ll t;lI' el ill["I'lllC' .id (';¡piWll dc pll (' ¡-' 
l O. <¡II", ;1 1:1 [¡"I';I ,j" pr<ldll C' ir,,(' l'S<' kn«II1 CIII), 1:1 : ll :lr,';¡ (' 1':1 
lilili l ': lj ;1 i ' 1" " , ~ i I¡;I [¡ahid" ;¡!c:'1I1l 111"\ lllli ,' lJlf) l'stl':lllrdill:l' 
rifl , I' l il ', d¡ \ ( 'S( '; l S:1 C'oll s id ('l':II ' itlll. 
19u;¡[III"III (' ,.; \) " t<lllpl'(I1\(', ulla s;llid;1 dd 111;11' (, ll PellCo, 'lUl: 
, " '1 11"11 7." il l ~' 1111 t ;(, I11I'" "e,~ lIll d :11() ~ ti" I;¡ pl'('I1 ~ ;1 lIl1a S el ",; 11>\ 
1';1 ;: d c~pll \' S dcllel1lhl .. I', ;1k:II1 l.;lI ld " 1"" l"I.i , ' s ; 1'l'lI ujo" 1Il :1 ~ 
ti !ll t"l}!l":; la " ll\ i S lIl ; l '-' Jll'n!lt)J'('ili ll ( \ S- '1l1(1 \:1:-; (l11 ~(lr\·(ld~l';; 1'11 
'1'''111<' , 1,,( , ,1 ;1 II, '!,,, 11;¡ ~t. 1 ,,1 I ' ('cino 1"IT, lpiC'11 d,' In 1;11<';1 1'" 
1'1 " ;1 i p:t So pnl' I : I ~ ;)1";II II;I I' ill:l ~ 111:t ~ ,, :'[I' i: 1 ,,1 illl (, l'il"': 1'('1'" 
ell j "II" I'; l l el 1\'111' 111<' 11 11 , ;1 1I 1l 'lU(' jll','dll.¡" ;""1'111 :1 Cll t l'" [l , ,.; 1," 
t: iIlP~ q ue' Cln pt.'Z: ll'llll ~I rl·rll j ial'~l '\ (l It l o~ t ' \\ I Til S , rIl Ó pn i lj r l'O. 
JlII('~, o, '!.;'11I1 ;l ti r lll;1 1111 il1l' ''I' IIW II I C, (' 1 mal' , ' ,¡JI' i .., " Sil cs tad,) 
11"1'111; " .'11 11 1l'I\(lS dC' di, '7. 11IiIlU¡"S 
I '~ II c l li ( ') I';1I dl' 1 ' s jJl 'fI\il ll.'ia s dI' '\[;1 .11.', '1',,1" :1 i ('l1l'i,', '" S(' 
h ;11I jJ l 'C'c l ltadú 1:IIIlI,; Cl1 , 1I ,~'11 1l 0" 1"cIIl"III"II " S 'Iu" 11:t""11 [>1 " " 
;;llIlI i l' 1111,1 ;,ljitac: i"ll l'-; II';lfll'din:tl'ia d, '1 111;11', l'l'I : l e i " " :1 "" t;¡J , 
1 ('% <"/l1l d tC I' I'('III"[, ' , 
1:1 ~'¡['(,l'lIad ,,1' 111 ;l l'ililll" d,' ( "," ~ Iilll l'i"n :11;1'111;1 'iU (' , ti c ,; 
}l l l '> - d ,,1 «'I'CI' I'O 01 ,' 111" (' 111" 111 05 s i ~ l ni,',)" 1H'I'l'ibid", e ll ,1f¡LIf'I 
1'1 1i '1't ,), ., "l'a " a la ;; ¡.;h ~ m 1', .\f.. SI' [)I'odujn e ll tod a la c os ta 
comp l'cn, li d :1 d t" lltI'" d, ' la jlll'i sdic('illn d e (' ~ I;¡ g'.)hc 1'1lac i oll , 
1I11 t lllj o i ['c lillj,) d c m ;'I ' 11 11 (' , " C ~' Ull (';II ('lI ltls :lpl'(,x im;¡do s , 
110:.('" a lI 11a al[:ll'iI 111:t\' ,,1' d 0 11 11 1lIl'tl'n a l,) ,¡[,s(' I'\' a cl o II11s t:1 
"-;1 I're'I " I, Di (' I ,,, m,,"' i m il'lItll d (' la s :1 ,~'II:l q pl'odujo tamhi e ll 
lilla p l'l'flirb a(' i n ll (' (JIl " i'¡( ' I';¡I'¡ ,' I'll la ('II ITi"II[" d el I'i o ,\1:1111(>, 
;1('(>l'r' l1 de 1,) ('l l a l ,,1 I'C"IIJI' d, ' 1 li (' ('<) d, ' (" II 1,;1 il Il<'illll illl"II'llI,'l 
('(,mr) " i ;rlll': C.\ 1:,-,; TIIl 1 , ' i n"'di,, rI" l:t 11 01'11(' del Ili " II (J . 
1" " 11 ,,1 I'i l, '\[ <l IlI(' 1I11;¡~1' : 1l1 ol :t" rcs:wa t¡ll f ' 1"1 ,dl t,', e l nil' c1 
d,' 1;[ "' " 1 ir'll lr' IlI Ji I I ;¡I','l lila" " 11 It" ll " ;:;, [ l J i ll1illlltllS (!(>S[J I((, 'i 
Olra 'I" (' " "~" I (' ''111') iJ:1 , t;¡ a UIl ITl c t r f) rl c' :tltlll','( i q u c hizo t., · 
1I1"I' ;¡ :,,:-> hil l) i t:nl t l''; lJll" " ;di" ,, '1.1 ' II JiII', 1'; 11 In . di;l ~ ;lllt['l'ir,rcs 
al IPITf'm r)IO ),: 11.; :1 " :[bid" [11' I'W' I'l,' I(>IIIjJ"I'"I , i ,, : ,'l llli " llJ:1 "". 
f')," ,.,(, prl,dllj " 1., IIJ; I~ ,, 1' ,'fJl l'i "III <': i 1':l ji' 1:1 m <l,\' ,, 1' C:llllir1:tr! 
d( ' ;I !.ilj;t. ;--f> f'~ t i lll :1 1,1 I (' I"r ' ida " d" 1" I' r,IT i"lItl ' CII IIW'I'r " 
I[i, 'z mi ll; I ~ , i ;¡ 1.1 I'r ,~i ,., tl' ll,'i" 1'1"1" " 1:1 1"'1' ('1 ,C( I'<L1l I' : IIl'LbI dI' 
rl ~I¡; 1 i la rllf' n ::. ,Ir- 1" I '''ITj''lli,' ,f' :Jlrih l l\I' 'I" r' illll'idi"I';1 "" 
llhj (· )';¡ 1/1 ; ' .-; ," 
1,; [ "j i! , l f 'i ' ) ll d , '1 l it" l' ru ', "" O'lljl :llJ<ld" tll' l'llid o ' cs tnlll(¡ 
1 :"')( . ll o t d n p (: f ¡iJ f" lac" d ¡f f" r J IJ <.;.j, l ~ cuLr, · f'hta .... ill f\i C' : l f' i f)fI '.: ~ i )¡ ¡s d,d"s re · 
cr, j l t!t ,I.; pr)r 1,) ", mi t:: rniJrf . .., d ~ b. él ,¡nl lo( iOTl d l l la ll t f; a ll VI 'ii Líl dt! :tr¡ut:l p1l e rl() . 
6'.18 ME~lüt!IA S C lE~Tí FI C_\S 1 L1T EHAHL\S 
que 11;1111 :II'on 1;1 i1[CIl(' ioll d I' al'i os OhsCI'\',ldol'flS, El j c!', ' 
del tclCgT;lfn de' HllcItIl}J l ll'en l'efi cl'e (11I0,'f' oyf' l'on dUral l[C' 
,'a.l'ios di;I S, desde el telTClI1 oto , 1'I1idos sordos f' ll el 111;¡1'; ('n 
Putú s Il otó (¡IIC', df'sp ues el f' l temhlor , f'l mur e~tu\'o u,iiLI -
disill10 i ' lI1ui sO ll;ldol' ' ; i en CUI'Cpto «el cst ru endo elel mar 
se O ~" (', con \"iolcll c: ia dlll'ante toda la noche elel I G, a pesal' 
de cS lar 11 se is o , iete l c~'u;-Is de clistilllcia " , El selio r Lpi~ It 
BUlI SICI' que ol!sen'ó el eSI¡ldo dellllar en el puer to elc 'Llico, 
dice: {( DUl'alltc el [e lTellloro (,1 mal' pal'ecia quc hen'ia, i por 
l1lu (; Il() ~ dias df'spu ,'S U'nia lll l I'uido II111i fe , lroll co, i a ill -
ren ";dus comu f'sp lus iolle" , Hasta ' IItora (e, el, lill es ele 0(' 111 -
bl'e) sllelc 1l0hLl'se, suhl'e tnl l ,) de noche, el mismo fellrJnF' IIÍI, 
il lllHllIe lIl e' ll os l'I' IJ llulwiadou, litro il¡J'o l'lnante ;,finna tl ln -
bien qllf' . ell el mal' se P;II alizC!mn las olas i el mOI-illliN l lu 
del ¡¡~'lI;\ fil é un ilen ' idcl'u ell 1' 0 1'111 ;( de bOl'lJollon, dl1l'alltf' 
una Il Ol'rl i 1I1 f'c! ia lll as o 1ll (;1l0S,» ' 11 
EII 1;1" ('o r;¡ s cO l'l'espo llcli('ll tC' a las pl'oYin<:i;1 de rul-
CIt¡¡g'Il:l , Sall t ia!.;'(" \"alpal'; IÍ:i() i Aeollc; ',!:,' lIa, cIond,' en la ],al'-
te d<: I i" I'!';], !irll1e el te rl'em oto desp lrgó su Illn~-o r intcllsi-
dad, el mal' no ha sido arec tad o por njit;)cioncs tI'aordina -
ri as_ 1" Jr el cOll t rari o, en Y;lrios puntoS de ese l itora l. ('"tillO 
en la mi mn bahia (1" V;¡} l'i1r; liso , llaml ' 1;1 atell(' ion la, gT; l ll 
trall(llIili (l;¡cl del lI1al' en los 1Il0melltos p rcc isos el e la Cal:'I ~' 
lI) R~j htr;lm o~ ar¡t l : , a;lI1qll c sin ~:r. it i r j nlcin sobre E" 1l, , "I , ;l l~Ull (':- ,h-
tos I"C la,t.lvo...::t IIlIa Sl lp!l e...;t;-¡ e r'nrf'io n \-ílL.::ini ca "'Ul Jll1'lrilll ,¡u e hn hi .... ra 
t enic1 (, ¡ll ga.r, f" 1! la fcc h:l ,Iel terren1()tn , e o 1:1" rej ion es ve..: i ll:t " ri el nC t' :lIlO , 
i cuyns r vs pl:tlldol'c'" h,ll'l'ian sidil vi si bl 8s de...¡rle :t! G' llTl OS pun to.:;, de la c" ... ta . 
El RC¡-JlW (;Ilill e nllo ,\7.,·,ca, de Put u, re fi e n: qll L' \\d esp uc .... lId Ienemot ,, !:\t= 
vieroll glallder-- lu ces pO I' e l lad o Lhd nur, C1Hnn CU: l11d 0 e~ t;.i en erUpl.:i¡>l1 
un volean.)1 Seg ull c(l l1lllni cflc ion eo:: de l docb,r 1\ Ltrtin, los pll cmjeros .. le un 
va por qllf" P:l''¡ /' algll rl o'l día, cl e" pu,'~ del tene lTlI ,tn po,' Cqa (" Isb , v:el'l) Il , 
('~ta n<1o e l1 h rdt llr:l elr· ~an .c.\.ntn n io j Carbje lla ma" o m ¿·nos. lI n re"p l:ul · 
dor aln;;¡rdlo, muí fII rlJ'C' ado i con~ tant e , en el hO"i zo nte occiJe nta l. atrihli 
yt:: ndulo a la acti\' idal l de 1In \"('llL-illl gub ' lIIa ri !l ~\, , ~a 1¡lIe 110 podn S(' I" lIi el 
ré::; pl:tlldoJ' de 1111 astro ni de Iln },u lIlI (,' jfl ('endiado, 
rht(l "-; 11:1rt-·(·¡'¡o, f U l '1'O ll 1't..'C'njj ,jlls I HII" 1, ,:; Ill il.: IlII¡¡ ('", de h l'(I, "i ~\ Hl e ll fll.' 
\" s VI;.'I.: illfl "l dt~ 1.11r'11, l'I · I' .\t ' rldll~t ' :1,. 1111 habe l' dl',",rlll, i ~ rr () la rLl r!u::C II,} !l dt, UII:l 
i ~ l:~ }I :l j:l ll 1,;ull!iI IIlW\'11 ;1.II1 1' plI l."Hu :~ (' Iúrb di:,t:Lll(,:ia :1 b CI) ~t~l. De.;;grar ia 
danlull tt ' fll\' i IIIpll :-\i I dI..' CtllllPl'l lkl.f la. c Xlcti tud ele es.as indicaciones, 
[rl l !"!' , si hi c lI SC d CSl'OlllpllSO el spucs, hasta IIcp:i lr;tI estad o 
dl' hra\'CZ;l ' , per o ' ill I'hlj os i I'etluj os inusit; ldos, 
~I ¡ls o 1ll l:1l0S l o mism o se IHlcde dec ir I'(''' pe('to .Id cstildu 
del mar en toda J;¡ lilll'a ele e,)sla quO sigil e' de il<l l li al ~Ol'­
te, el ju;:s'ar pI\!' las illl'Ol'llla c io lleS de ')11 ( ' di ~ J!lJlll'¡(¡<1 S , He 
aqui alguna' lÍ e di a' : 
( '(Jl l ll i l ilbo , 
L.¿l ~(' rPIJ( 1 
Estado de l lD:lI' ~'11 b fecba de l te rr"e -
0.1 0 t O o poco rl e~ pll t.·~ . 
l'] r,,,pit~l ll dI' . E I !CIT(' 1I10tu l'u0 a'llli de pnca 
p llCl't<1 C' l)ll sidCl'ac illll. El 111;11' lIlui 
rr:llIqllil o, 1;l s alta ~ 11I ;II'C;JS 
11<In sido Inas S Ull \- " ,,; '111 (' IO H 
al-IlJS antel'i l.l l'('s, I" s \' i(' lllII" 
dc cr lsrurnh l'e: Xo['[c,' ) .. , ~L 
i "ures J>. )L , d(' I'cgulal' 
[UNZ;I, L os pesen ,l ol'('$ IlW 
elÍl'e ll 110 Ilaher (' ~ p (' rilll c ll­
titilo nada, lIi ;I,lltl 'S lIi de -
pu ('s de cst;1 I'ee lt;l, '1 11(' 11<11 1 
t"llid,) Illal' mili trilll'llIil, ). , 
E l.i<'fl' d fa!'r, . I3I ';L\·('Z;1 di' lilal ' " , 
(1 '11 ¡I lit Tort u ,~ " ) 
1':1 ('¡', OI' II 011l1 - " .\ 111 \ illli elilfl ,'sl r i l l >!'dill i ll'i o (' 11 
,!!: I' 11 (a horrl l) 
lid " .\.lllao, ) 
1': 1 ,,('ll t, r . \.. \'al «) I" \' iIJlir ' lll " del 11¡;II' ,(1) Itll 
(J¡'- s ~ , 1" , .. , 
d'11I 
I rl Hríl iltl {, 
1';'111 (' 1;1 11 1l('1i" 'I IH' s i;;-l li " ;11 
f¡']TI'III (d (1 i jll IIJ j -'; lll ( l ~ IJ(' I ' ­
di '-, 1'11 111,' di;¡ ~ Ri;;- l li l 'll l('s,. 
1;" 1,) (' 11 r:l III ;JI ' IlÍ (' 11 1;1 1 i-
I¡I'" d,' 1" (·(¡si; I 
• 
IllO ,\IIC~I () HI _\ " ('IIé:s'TíVI (;.\ o; I LITElL \lUA:; 
Localidad 
11.U:l ';(' <I , 
Caldera, 
Informante 
E " tad 0 d e l m" ~ Il la fecha ele l ter!" 
mo to o PO(' (¡ d ~spu es . 
El jC'fr del te- ,, \lar l'ela ri\' ;[IIlI 'nte tranquil O) 
i la nocl le en ('altna . , 
El j ofe del raro , Estado cIel lllHI': ESI:!\,[1 tran · 
quilo, pero despu('s cId t Clll · 
I)lol' 01 JI'(:' \ ' i 11 0 !JI':! \'eza rc 
,~ ular (Itl e cI 111 '(' r(o cIa la 1I f¡· 
che. D ia ¡litres rl 1 temhl ro¡ ' 
hubo r ec ios \' ientos del :-;111', > 
El elIO I' l':il i1· . El mllr Ita sul'l'ido Ull a pe'lll l' 
eies P. Ila deseomlJos icion: pero 
con 10 es ta 1t:1 l'oill cicIido (' (1 11 
la r euni on de \ ' ( " IlU ~ , Ll 
LUlla , ~e ptllll o r l1 una luis· 
rna eO ll stdaciol1 1 ',' • [:11 \'ez 
solo sea la 1)I';\\' cza cl'('(, to 
de la posieinll dc es to" pl:l' 
netas» . 
Mejilloll es ., El j efe del te· . ~[ilr tran L) lIil 
k ,C:T a ro 
lquiqur . , . __ E l j 'fe lel \'aro . El mal' es tl!\·o tod" I'l dia 
nji tncIo CII :!o ~Tadn " , 
./unill,., ., El sllhelele?:ld o "E ldi:1 [~ cl mar se 11 M " un 
m:lritil1l o poco :ljitado i con <.:o lTiel1te 
del SlIr, l o que s i~l.iti c a 'l11 C' 
\'i ene br:l\'eZ;l, Esra se de-
da ni en la la rcle del llli sl11 () 
di:l CO Il h:l stilllte rl ll' rZ:1 i 
dll!'l ' h:I SI:I 1' [ :!:! in,'III$ÍI ,'. 
1',·,'[1:1 ,' n '111" di slIlillu\' " éasi 
d,' ,c:',d[l :1 hlil ' l1 ti empo. ~l" 
g'llll clnru'; del Pl':'l l 'ti cl l dc 1,1 
• 
I ~ ..:: hdl) d c.: ll ll;l!' e n h f (' ('b,t de l ter-rc -
Ill ('t() (1 Jl 0Cn cl t>" IHl C:-i 
1':lllÍ" SC' h a ll 1l0 I:ldo "11 :ll -
~' llll ns di:l s d ('s llllCS d\'I Ili 
flICrll'S , 'nITi ('l ltcs 1'1 1" " 1111"1 
d:l", pu,'" C'I m:11' s ", 11,,1:1 
('0 111 0 dl' :1;:;U :l hil'l' i l 'II"O», 
l)el co nj u ll tn do" d :l ros '[ll<' :l cah:llll oS e1 (' jlllll a r 5(' d ('~ I'I' (' ll ' 
ti C' que CI¡ JCII"I':l!. 1,15 :l,iiLI CiUI\ (>s , 'st l":III\'flill:lri:I S d,'1 111:11' 
que :\C0 1l1 p, l ll al'n ll 1,1 t(' ITc m n lo <I d Ili dc .\ gus tIJ , fU CI'!) 11 C'5-
(,¡l~ <l S , l"llt" C(J II I'C', pel't tl :1 Ir¡ (';; tCI Isi cli I dc la c nst :1 "11 que 
rl ll-i('I'OIl Ill~-il l', cO!l1n l)n r la s I'l"n l"'I'c io II CS del 1ll0 l ' illli c llro 
lJli SIII O i In" d >( ' luS pro duc idos (' 11 C' lli tO I',l l. Aun P:II', '("C :11'('-
Il;)S IJel'm i rid el ('''l"acte riz:lr el 111 0 l ' imi ell t(¡ cn m o \' N '¡"c!PI':1 
' 111111"C<1 [slll i (',1 0n (' 1 sC IlI' i cl o d,' InIJ,' irnivnl"os r (' l1(' 1 idn de 
I"er l'oc:e ' " i ;>1-,11 "' ,' ¡ll t (, I'llali\' os ('11 [ "d: 1 1" !Tl:I S" d r l , ", ,";¡ II O 
\"('Cill O, 1.",- tI UCtlI;lC i o ill'<; " s lr;¡" I'd i : ::II 'i ; ls "hsC' I'I ' :" l:I ~ " 11 1: , 
h"l ,i,\ e'" T:¡J, '"l il l" I«) i "11 I:I S """ LI S d ~ 1" 5 1,I'"I' il",i;l ,; <1" 
.\ 1:11 11 (> l"hL I l'Ul"i r",- 1I 0S 1"\<""11 I"" ~ l,i c' ll la ilill'I"('siOII d, ' j",' , 
1" '1 11 (' 11": 1" " ,,1[' ,;, IJI,,,"\I(,¡<I,,3 [a h -('z I",r 1J"I'I I II'II,, (" i "I " '~ s,,!, 
III;¡r i llilS ;¡{'( ' ic¡"lI l al (,s O('lll"I'i<l" s (' 11 al f' IIII:I p;I¡-I,' d c: I' IS ,, 1"11(' 
!'as d( ·' Ij('(';¡ ! I(J. 
(",II \' i ('I1(' 1'(>(",l'd"l ' ;"I"i '111 (', ~( " "' " ,, J;¡ ~ [J¡-,,Jij,, g il",. ~ l i :c: ;¡ 
('i ' ,I I('S <1 , ,1 I ) I"''¡' ' ~ ' ' I ' ,':, 1:"d"I,,, , ( 1) ( , ~ i" s" ¡; I (~ I'¡I'¡,, 1" "I'i"l"" 
, llIt i gor!: 1 ,1;, '1[ l r' 1:, .... 111 : '1'1' ;1":; S í S JI Ji ('; I S el( ,I);111 S il 11!'ijr'll;1 IIIS 
(·r¡ ·(·tq r l(' ] f rll ' l ,ad/tl 'r';'; pl '( I I ¡lrr 'i dl) ~ '(d;r''''' /;1 1r):I S :-1 ( 1( ' ( ';rllir':1 IH iI' 
I : I ~ r,fHI :I '" ~ j l rti r '; ! "'i dr , Ill r 1( ' IJII,J rll' , ( ' 11 ,\ ( 1 f' !'i C t'IIU'O Cf'. I; ', s ill!.' 1 
d e, ( '11 I¡I I :! (·( ,~ 1 1 1 \ ('("J I U I ( ) ;1 ¡H ¡I ' : I di "-:; l;uJ{'j ;\ de 1,11:1 f ' ll 1,1 ('/111 
t¡lll'lIt{', [.:[ ,;",i ' l I,il: l d" 1', [;¡I ,l f,]"C ' ( ,,, (';¡IIr1,i(l 1" ,[uc llil¡;1 ¡[" 
·d; .. L,:- r "' rdlill ,lril li rr: rdhe l l0 11 url! ! L rn l" ir'¡JI' II !! ( H IJl t¡; ig(' /11 1' (;1 ' 0 -
phy" ik J, I ~H 7 , p~i. J ' ~~(', . 
71 ):! ~IEMORrA:; CIJo:i\"l'[¡.I CAS I LlTEH,\RrA ~ 
'lll la s II;llll;HI;I S {)In ~ o 11lare;l.' s i ~ lIlieas pr(I\"ipIWIl siplllpre 
dc enlJ)(-i nll cs \"O !c;lllicas SII"-Ill;lrillil s: i ;11111 f'11 1(1'i ('; I ~ns ele 
alg"llIl og rc rrem Olos, Cl! \ -O orÍj l ' ll rce tóllie o r¡u i'cla fll c ra de 
dud;l" co m o (>1 OC LlITido (' 11 ,1;lpoll (,1 :!:1 ele lliei,'mhre de 1,.()-1, 
i ell J\ C Il "~- i ¡J il el :) 1 de Ui r'iNnhre de I R:-I 1. e- Idi r';l los mod-
mientos de rllljo i r erlujn elel mili" rlll e los acompalwroll, por 
nupc ion cs \"o!C'ú nÍcas scnlll d; lrins en la s r r'jionf" or'¡"Cl IIÍCas 
\" cc illa , _ 
A lIlIr¡ur];¡ lrori" elc l-{' Irlnlpli 11 0 "1If' lI f'llfr:l la ar"rpt:lc ion 
uniycrsal dc In sisn l, ", lne;"Os " porrlll e p!lree,' fu Pra de duna, 
'IIIC CII l il~ r('jioll es cos tilll eras de pOl:a profundid;l l lllll[l ('0 11-
mOci(\11 ,i,)l en(;1 dr 1<1 rielT;1 lil"l11(' dc"" pr"dlll'ir illll1pdiatfl-
!llcnte 11 11 ;1 ;ljitac iull ," OIT" ' \'Úlldi C' lll e ell L1 S é;lpas OCl!illlicas 
('o linc! i ll llf'<;, 5ill ('nJ!"H~"O Iw i llloti\-o ele crcer 'lile Il 1;1 C05 t ~1 
de 1;1 I,an e ei'lltral i .\ort, , di' ('ll il f' _ dnndl' f'1 drc"li,-,' suh-ma-
riJl o clel z'"walo f'o lltill f' I IU,J (' ~ ~ 111ll;l!ll e llt f' r;Ípidn " so lo una 
di sloc;lCill ll (cet'-lJli e<1 produ,- id;1 011 C' I fOlldo mi ~mo d,,1 Ill:l r o 
IIn;1 '"I "IIJ ,r- inll ~ lIb - l11arill;1 5c ri;111 C' ap;lec~ de da l" or ij" ll ;t las 
podcr , )~ ;t - Hll ctllilc ioll CS dC' [ "da 1;] 1ll:1 a OC'-';ll li ca co noc idas 
co n c l 1I1)llIh l"C de lllarC;lS SiSllli c; IS, En (, 11;ll~t o ni ¡enCill oto 
e1 el 1 f) d" ,\ gosto _ J¡I tmnquili rl:ld cleI mar Oh~ C'I"\";HI ;[ !,recisa -
m ente cn la pa!'tc de la C05t,I 'l Ile e'JIT 51'''lld(' a [0<; Inas " io -
lentos s;l cuclillli C' lltos r1<' 1'1 r ej ion ('Jl ll ti Il 811 1;1 1 inill t'dii ltillll cn tc 
\-cc in;1. p;lrC'C'e qll e ,-i"1I8 (' 11 :lIY\\-JI de :1'111 ,0 11 ;1 t\ "q"iil " LI es-
pli cal "i on de 108 fcn,")nH' II'" !!OLld, '" r ll eicJ"f;I, p;l n cs el las 
l' os tas del :-;ur dCIJi C' l"i l IJII ';C ;II"sr e lll," , n ce~ cn ,l l ~"IIIl;l l>E' rtllr -
1"Ic ioll ' 1111 ÜCCÚ lli l'iI , r c l:l é'Íunada pro!Jal'¡ c lll en (f' dl' ;¡J"~" lIn 
IlI odo C" II (,1 tCIT(' IIlCltO, P('J"O de ClI,\";1 n;llllral ('z:1n o se podrian 
haccr o a\"~ inags 511posi r.: i (J II C5_ 
Cúll l os tcrrem otos quC' ajil"an, ele ,-cz CII ClI;lllelO, el li to r;)1 
,'iJil C' II Q, ~C' relaciona_ fll cra el 1 prohl m;1 de 1;1 8 nl ;II"C'as si s-
lIIie;lS, "tr", de l ';UC!c-t('l' j eo- l cr.:tJÍ n Í('o , ell '"U y ,l di,"1I 5i oll 
' " ;Iri{) ~ saIJiJls de ~T;III 1""IIJlIIJ!,I'" iJ ' llI l' lIlilid t) "pillio I IC~ IlIl1i 
"IJJ'''lIlr;ld;I ~ : ;1 S: J1)('I' , (' 1 [Ir"hl (, Jll:1 de so lc ' -:l lltanlicntos brus-
,,'uS , :lllll qtll ' dl' pI'p pnn' jll! H'S Ill l'd i ~ III;I ::; . de" 1;1 {'I) ~ LI ('(JI II illt'll-
I :!I" l'rifk"d ,,~ :1I P'\ ,Vl'CI' (' 11 l'o ll e :-: i o ll illll1('d iaLI CO II LI S Jl C' 1' 
11Ir}¡:l c i l )l!<'S ' ISl lI i (' :1 5, 
.\1 I r alal dl ' 1'>' 11' l \l ll l[o. Inin c il i'1rC' II1 US , '0 11 1I11<\ 1'\'. 1'1'1;1 dI' 
tod' l~ I' I ~ illl' l' J'II1'I c:i ,'II \' ~ 'tUl' ]¡;I si dn po~ i1'¡1' ,,1\1" llf'r s"LJ'(' (' 1 
p al'l i ('lIla r. e ll l'i ca sI> d('1 le IT\.'IllI, t ll d e l [Ii de AgosI". 
1\01"'[ ;< UIl' I o j ead a r ;!l ,i<1'1 8, 1I' r CS0S Illat"I'i'l!cS, p"l'a C(¡Il· 
\ \' 11"1'1'"" ' PI" Itai " "I;llm'n l(' ull a I'l'j io ll Illlli cle tc rl11il1:l<1a ell 
<¡ lIl' <,,,iS[l' In ]'1' " hal,ili d ;HI ,j¡. c i c rl os C: ' III1I,i05 dc l\ i "('1 d (' LI 
(;", ta. '1\11 ' 1.1 11d" I'XI' IlI"" d c to cio \ es t iji" d e e e 1'1'111 '>11 1('1 1(1 la 
zon a aUotl',i1, d c ,dc 1;1 I<lli w d elc :.):¡" . I/Ias tt 11 1("11 fl,;, 11;lI'i a c l 
,111'. i la ZttlL I ~('I(,lId·it)Il,l\. <1 (' Ollt;l l' dl',",'\c' 1' 1 l'ar;J! C' ltI d e 
:; 1" ::11. 'l l' l'ox illl ;H l:lIl1 e ll[(" 1l;'l<' ia (,1 ;\ul'l (' . 
:--l'l'i a r "l 'l ' r il ' ~ i(' llll'['(.' \;1 i11 i ~ lIla l ,,, ' ;1 , i (j ui skl"lllltl" I'(' ji s-
t l'a r aqu i l.h i ll[" I'Ill' l<'i ' Jil l 'S d e las .1ul o l'id;HII' '; m ;l l'i l illl'IS ti C' 
l ,, ~ I ItH' I'to" d" ' Iml"l ' Z( ,II;I ", c(¡ l l sul t arlas ;tI l'esp"l'(u [J (¡ I' 1,1 
IJin'(,l' i "ll d l 'l T l' rrit"ri o :'1;lI it il11 'J dc \ 'alpa rai sn . '1'O([; IS e ll;l s . 
~ i ll ('-" '· "IJI· i llll. "ti 1'111'11 1 'ILlC s('~ nn su s pl'l) \,i'l s ob sc l' \, ;ll'i on es 
i datos tO III :lfl ,) <L i"s jJ ('sc :l do l'CS, je l1te de nU1 1' i Ot l' ilS p Cl'sn -
I I¡b 11 11 (' tl'ilji nfl ll c rill ti llll an lc ll te en l a ('OSt:l , 11 0 Sf' 11 ; 111 Il o t;), 
dI) (' :II11h io, d " I li\ (' 1 CII I:t ti 'Jl' i ll'l s . o a lt(' I"lI'i"II ('S 11 liI ~ 
]JI'"rlllli l irlad,',; LId 111"1' IJ en la jJvs i c: i o ll de I ;I ~ I''' (' ; IS (' i s l ;l s 
\ ""i II ;¡~ . 
1-:1 p llll t , 111 ;[-; Ill "ridi "II; <! rI ,· d"ll,k \'1'''\ i" 11 1' 11 11',Ii , j; l >; 
¡¡" " r "iI d,' , · j '·I'I;¡-i III'IIl ili'· ;II·i"III'S d C'l l i lllil,· "1111 '(' 111 : 11 ' i li (' IT;l. 
(" 1.li ,·". I,IIPI'I" ~ i li l;ld" (' 11 pi '¡ "I ' :l I' lil ll l('II I" rI, ', Vi('IIU' I IICII " 
1;1 j¡"(' ;1 rI,·1 ".II1:d tll ' ¡[ " -i;¡ C;i 'l l ' (j(' 1111 1;1c;'u <¡II" d ;1 II"II¡\II"';¡\ 
d('p:11 t. ITI!'·llt 'I, J )"IWI II'I ~ 1" ,; i nl" ,rnl,,(' i " II ('S Il rjll ('il,,¡J ('-i - ' IIl" 
fll('rrJIl (·(¡l ltiJ'lIl. I'liI <;, ,,'¡r' III ;19 . 1"' 1' I r,s Illil'II¡\/I'"S '¡I' 1;1 ( '''!lli 
Si" ll '111 (' \ i~ il :II" ' 11 , ·" 1,, n ' ji')1 1 - ,, 1 . (' 1 1 ())' I':d\\ ill 1 , ( ·j ~· 11 I\IIIIS' 
t ' 1' , <¡ Il i('" , (' " " 1,1'('''; 1 Id)¡-,· , ,1 p :u 'l ir'u l ;11 ' 1'(,1111, ' i ¡';'IJI': 
. ;..!) jJ(¡dr i il r\ ('(' ir (1' 1(' ~ ,. II ~III 11(, t; ldo (;;IIII\¡j"S (' 11 l a lill (" 1 
ti" 1;1 r'" 1.1. 1,('1'(, 1'1 '" Si¡': l li p lilf' -i 111, (·11 (,,-; 111" tI"I' 1;1 i llljll'l 's i rl} 1 
dp qll (' h :l !,; ,Lidrj xIJ (' O'II!'f fl li" ul ll: 1. (/ Los \ ' ad f) ~ '1111' I¡('lll ' 
(,1 (·"n ;¡[ li d" 'III"d ;,<I" 1,,<1,,1' '' 111"' 11 ('8 r\ r; 1« lll jli lrl ,1 " 1:1 11"1 1-
d UI'" ' IU" [1' 1<i;1I 1 (,1 '¡i" ;1111" " ,1(, 1 I " rn ' III (II (¡, t1iri 'I 'I'liI' i" '1 11" 
e n 1;1 h"\.';1 d(' 1;1 1;1,:';11 11" \.' IJIII v (' 11 (' 1 ""llill. ( ' 11 r'l IlIill ' 1l1Í ~ 11I (' I 
0 11 lit liI;':'lllIiI mi ~ ll1;l, (1 '1 (' ÚIII(' S '111",1;,1';11, " II (j l' ,1<0 n,:'; 'liI (' 11 
b;ljn lllal '(' ;I, ;lpi1I ,(','i ('I'Cr II I"II"I' i1 UII OS "¡1 1 ""lll inH'II''' ~ a l dia "i 
g ui c ll tc, ;;," I - n a lillt<'lt" 'lu C' 11;l c c d (,,, ;IC,I,S sC' 111 (' 1" ' 1"';1 pi'I'I< ' 
c(' n';¡ d (' la d es C' 111hof>il rllll'il dl'l c:¡l lid ;d 111:11' i 'Iu,' 1' 11 I'''.in 
111;11'('; 1 sol" s(' \'e ia I III' IS 111 C" l1lÍ lllCf)' (¡S e1(' 1" bO I'd;I , II l ,i , ('11 
baj;1 ma)'c a , t;lInhiel1 SC 1;1 di\-i !'n 11 0 111 ( '11 o S de:!o C"I,tíl1 l( 'I I", ' , 
i el ";III CO d e <11'en;l (¡t l (' 1;1 )'odea que·d ;1 IJí(' 11 PI I :<('1' 0 , 1:IIItO 
( ILl C ;l l1 n l' ;1 t c n g'o prff)¡al )ílidad cs rlc' l,, )rI"I' ps tril l' l 'liI , 1" '1I1 C 
flntc s 111 (' (' 1';) illl pos ihl l' con los clen )l ' llt', ~ dI' 'l ll c l,ued o di s 
POI1('1' 
1-:11,,1 I)'(' c ll o d e c os i;1 '111 (' s i {-:'u l' 1ll; 1 ~ ;d \ C) ¡-[" _ (" I,,'(' ia III1 CII-
t e CI1I)' (' (';Llluil i l ' i, ' I,i[ ('11I1I, se pl'eS0 111 ;1 11 tambi e ll i lldi, ' i us 
cl 0 lnn cl ili(' i l('il tlle :-i ]"( '('i l'111 0.:-\; 1 cnl l ~(, ( 'U ( 'II (,¡;1 1! 0l t " ITC'II1 (tT( J. 
LI [('II('III'i;) d(' "dll;lll" rI,' l'i,'I,il ('111I 1 i l l l"" I'll lil "('<[(' l'e ~I'(' I' IO 
que' [i1 [il l<'; 1 d e ];¡ "l'ill:l 1';1)'1'1' (' I lill " ' I' ';l lfl 'íde) UI I ~" Il; \ ' '' I J[; I ' 
rni(' ¡,l n d(' :!1 :: a :~ Il ! t· tl'íl .... lrl i J ~ t I 111 ( 'l l t )~. Jlll t ........ Ji/ S ¡lIa r j ... t-; I-
dUI" ''; ""1' ''1 (( '11 '1111' '11 '" l ,i , '<l1 iI <¡u,' "11,1,, d" II"lI li n ;111 El J )i,, -
m ; l ll (¡> i ' Iu(' s ielJ1 pl'O llil P\.'I'J II;l III.' ,'id' l , it'I 'il j o do bs ;l r 'U" " 
h o i s" , 'I!'\ ;¡ sobre' 1:1 s lIl' C' I'lkip d e e ~t ;I S [Ia ~ ta 1111:1 ;¡! lI lr;1 d c 
un 111,° 11<1, pr'rmit i c lldo esta <.: i(,(, UI1 ~ I "II c- i;1 II CI t Ol'i ;1 1 · ~ tI - a" I' 
gT;1 11 ('; u il i (!;ld de m:1I' i s('u, " [ o~ hl lzn." i l"' « ';ld ,lr," , 
.~f!Tf · !_::;I IH ( I S () c .stu (llg ll ll n,;; extr:l\ ' ¡- I I'" de Itll:1 d""'\' ¡' i!win ll 
r eL1Ii\' ;1 ;1 [" s ('i'ec t o, 1l"lahk~ [' I'tl dll, 'i d « ~ 1,(11' 1. , ;ljlil l'l 'l llL' ,I~ ­
e ¡I :!!'í"ll d,' 0S1:1 p"I'IC r! (' la (,,,51,1, '1 1((' I I: tll:llll" ~ CI I Ui l di;11 i,\ 
el e ~illll i;I .~' '', li l -II):1( [;( 1 ,(¡ I' 1. H, C. H, 1 lie(' ;k i: 
. I ,C) 111:1 " '¡i .~· lI(' d" 11' 11 ,11'" , ('IIII '\.' [us "",'('10" l'I 'O<l II ,'ido, p"r 
01 1<'ITI'ln"I«, ~ "Il. s ill '¡II'¡;I IlillC:II Il;1. l. " ""I Il I,io" )¡; Ih id ", (' n 
l a (' " " 1,, i " " [ " ' ,' í;lltn c I1I " "11 1;1 1:1~- UlI ,1 (k ( ';tll ll i l. 1:1 111;11' ~c 
r Ol il ''-' conl() IIUII C';I ('11 1;1 " 111" , l'd.i :H nJiII "' ;I -; , rl E' j :ll1 do (' 11 jlo-
d e l' ti" Irrs ('(j 1l.! 1·lfI ~ ["S ,',\'¡i\'i;l'¡u ~ d" " p ".I t1S, <'11 ,I'I I It 'l ld ithUII-
dilllcia '111,' ( ' S d 1111 <111 0 1', 1 ,()5 LJII C ,'(1 11,,('('11 Í;I 1':1I't, , de COS t;1 
'1'1 (> I ,it,i <'111)'" ['i c hil r'l llll i ('¡ll luil, PU('d "1 1 1' ,11'111 :11',1 ' idv;) d c 
[;1 h i l.!;IIII;lr, 1(' lIi <' lld" )II '(',(' II ¡-,' ' Iu,' lit~ lllllj"I ,<,,'),o'¡i;1 11 1I1 t1'ilr 
Sill 1','li ,~' I ' () Ili rlitir-Itll ;¡d. ;¡ 1', '(' ''j l' I' , ' ri z<I " IJi I -!.1 III ¡; I ~ 1'("';1S 
'111" h ; li IIlil " ;'¡ 1" di' 1:1 " 1 'i,'dl''' ::; d,' 1"" [ ,,11"" 
1II'dill : ll'i;IIlI ( \ )1 14' 1J i) ;lp:l nT(' 11 ;1 1[4)1' d~\ ;1 :-:'11: 1. 
1:1" l' ua[es 
1'''1' 1" qu c ¡,','a a la 1;I,~' lIl1a (IL' (';Iilllil. 1;1 j"III'(' qu e \ ' i ve 
,' 11 1;1 ";1 !'te' ~lIr, ""l1dc elllr;1 el CS fc r o o ri" '\il;lIllI (' (' 11 di (' ha 
1;1 ~ ll l la, 110 1" CII la IIWI'I;III<l el c l l. de .\g'I)~I (l qll e l ud ' l 1;1 !la· 
1111 1';1 po r II1edi ,\ dc la cual CO ITC el SilaIlLH' . ;1111;1I1 ('(' i, ', , 'ltI>i r r -
[;1 . tI ... \ ccrru (1 ,,'(' 1'1'0 , por las nguas ('41 lnn ( '11 I;, ~ ln i l ,' "¡I! 'C" <; i¡ Ve-
lIid;I~, L()~ r i ¡'e r ,llI (>s aITi¡'u\' E' 11 ilqll c lln ;¡1'UIIlI;III , 'i;, el r ;I ,"'ua 
¡¡ la lI ud;1 dl' l d ia Ir,'('('d c III(' : !H'1'll, por 1" 'Ju (, s(' \' i ,', d s' 
PU ('~, l' iI ,'c('e 11) 11l;' S ;11' C!'t;ld o aSC~'lIl ';lr (1'1 eso 11 0 1'11 (; ~ ino 
t r"~lIlt;Jrto ,iL' t tr \'alltami( ' lIfO el e 1;1 cos ra, (IIIP ('11 1111 "rill('í · 
I' i() deh i" lI ac('r 1'C't !'oc(' rl er l a~ a,!.!'II ;1 S del Sil;[lI l l< ' i I;IS d(' la 
la~u lI;l d" (';llIlIil. 
1.11 ,' i"I' !u e:; quc 1;1 l agulla se \ ' i" l'l'du l' id" 1)1)1' a(¡II,'III1S 
día ' ;l 1111 ,dlg-US [ 1l (' allal O barrall"'1 (' l lhi e l'la dc' a~' II", ""1' 
c10 lld lC sc !tabia l' é" jidu í sC' liI' C'c i"ilal¡" ,,1 111"1' rl 'I ,~'I"I 'ILl C 
;11 1 [{: ' la [ " 1'111 ;11 ,;\: (' ¿r , ela ul1a i (ka d ('1 1I< ,Ialtl c "'\' a l ll;III1 I"1I10 
ti" la c: .. sta e ll a ' luC'l I;1 part c , 
Li, plC T i! Cil la 1'1:';Ullil sC' l1i zr. i l11po,; iltl c i IlIui difkil f'l 
at r il\' CS;lI '/; I, p o r klber qucdado in tc'l' pu" st a e l1 t l'C' I,t ;l lll igl la 
or i lla i l o ~ bo[C's, Llllil gr;w eSLc nsi ri l1 de: rn l' ,~ () P;(,II[;IIl OSII , Si 
hul ,i era dll r;¡do e,-; t t: cswdo, 11 0 so l l ' S(' 11;I I>I 'i;('1I 'I ,~orad ll la 
l1I;l,\ DI' p,, !'t(' d e: la jJl 'O \' Í iOll e5 de pe;;ca,'¡o pal':> [')~ \ cTa 
1I(';\lH('S de I'i c llil ernu, ~ Í II " qUf' se 11 ;II\I'i ' lll ;lc :l IJad" ¡;lIllhiell 
l a,> "a lill;¡ ~ '111 C 11I'llnll e:all i e: nl'i'III"" ('1 1 I;¡ s rilll'ras d,' 1:1 la , 
~l l n (L 
F,' l iz llI P II !l', (,1 agll a f l l i, pt¡('(, a !l ' '' 'II , il ls('lI siltlr'III t' lIl(', \ '01-
\' i r'l1dr) a (¡(' III ,a r ;,11>; ;1I 1Iig- 110S dunlillills, Di e"11 '111" d" ~ pII CS 
dr' l t!'mhl " r d(' 1 :.'11 dc' :-' (' [i ('n tl, I'I ', I¡¡ II I 'l ' II'c! ,J{lu 1;1 " ('usa'" " UIIIII 
arlt ( ·s dt·' f( ' I'I'f' l flO rl!, ::--,i hil'J I III~ 1' /' , ( , ; td r¡ I'I'S s e' 1/III · j : 11l d{' '1111 ' 
l a 1"!!Ulla 11<1,\ " f¡ 11( 'd,If I,) ('(111 1'(IlI ,hl !';"", d"lltI " ,,1' I,'s " " ('''1''''11 
1"" [ '('1' (''; l¡''¡ ' d" I 'il j " dI' I" s I'('d,' , ;tI [,; 1< '( '1' /;1 1';lI'1'id" " I':"e 
d" '('('11. (, ÍII" 'II " ihl " i ~1'" d l ¡;tI dI' [;, ('(} ::, I; I 1¡¡1st :! (,('UI' ;II' Sil all ' 
ri !.!"l l fl P(, .... ¡¡· jq'l ( ' ¡lfl r f·I ;¡ ( ·j(¡ ll ;1 I , I S (I~ II;I S, ;.r' , (,1 ( · j" ( >{ ' 11I de· ¡' S;I 
~ ( 'J' i( ' d(~ :--; t(,IHlifll i" IJ! fl. ( ¡\I(' . c: ¡' i llt SI' llf i r!c 1 ( '11 ];, l'o"' t:1 ('1'11 
f lla~l) r í l l t¡ ' J¡ .. id;,d , ¡ I[ ( ' ('11 ~;l lllí : l g'(¡ i 1¡1I (' 11:111 11l: II JI ( ' l lirl ,¡ ,' ¡ ! I' 
t ll fl l'ií'~ad(¡ :-.;1 lo .... ( '(I~t f·I I ( I '-.¡ 1);, "' \: 1 ¡dl o l';' ·."·-
1'''1'' I,j 1(' j l' ll l '1 11" ~ i ;':I '" i l l lll(, t1 ial:l IlI (' II[ (' :t I ;\ ' ''' 1(' d,' la ,¡,.: 
1' !IIL(J(' i. Hltlr:1 dc' ! J'ill \ 1;tijJII l it , t " Fl( '} II f1 S j i PI d :l1 os ill .... \ · ;:: III ' I I~ . 
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] ,;1 :" 'llIl<lI' i ¡[;¡¡[('s m :lI'il illlaS ¡[" "all ,\ 11 11,ll i t , ';C' (' ~ pr(' , ;¡II ¡[II' 
el" " :I " : " ,\II II<¡II C es If(, ~ i lllt, 'JlI" 11",\':1/ 1 "lri:"I I) 1:l s 1'1'1,1'1111 ' 
e1id' l rl P S, 11" 1I'Ii Ilill,~'1111 dalo IJilr:1 "li r il¡;I¡-[IJ 1<;1 SC'I)I)! ' "" l1dt , 
m ipn llJlu d C' 1:1 COll li " i"ll '1111' , ' i s it, ', ( 'St:l pa!'l" d c 1" cnSla ,l lf¡ 
pud o 1'C'('" j e l' tilI1lP''''O Ilill ,~'1 11i rl ,H o N I)11PI 'o l) 'lt',ri n 51'\'1 '(' al, 
l CI"I \.'i"II"" " 11 c l ni,' !'1 dd nl;lI', EII ,'dg';1rl'ollo , l o, pp,c'a ¡[ o l'!'s 
1'I'!',~'UIII'I<lo S al r ('s JiN ' tn, C") lItC'3fil l'OIl :t1 [1r i nc i pi l ) IlC'gat i" ,I-
!11"nte, jlcro CII 1'1 ('llr'iO dc la CCr JlI'Cl'Sill'i JI1 di,i!' I 'CJ II 'luI' ('[ 
m ,ll ' !' ~ !;t1¡;1 ,¡[I I ,J';l Lt!I' !'Y, 111I ])')co Ill;¡ S 1¡¡ljo <[u!' Úllt'· ~ dl'l te, 
lI"1l1 0t", \ ' ;1 'II IP !' I Jl ('S(" I<I" ", c-; l se'lh;¡ e"'"de !',;I f c " J¡n, , ', 1;111, 
(] " ,'II (l ~ n l,l i~" l d ,,~ '1 ir \ ' :tri",; I p~LI¡) s m'l"- al XOl'l " P'lI';I ;11 1'11 
eI"r;¡ Sll nti ,'i " , En ( "I¡'I, ¡j " II" 11" II ¡li t ;II'll'OC" ill di e' jos -I ' ~ lll' () ­
e1 I' " ;IIII I Jj"s ,'11 d IlilPI d .. 1:1 II)'ili:J, 
1\ 11 (':l llll.i" e , iSIP Il " 1\ p i I'r,' ill to d I' la ll,dli,) d (' Y,dlr;I I " li ~o 
\ ' ;1' i .. " PIIII IO'\ rj"l lrI !' ¡",'i c"llfl"!'d() ¡" ,q , lt- l,,~ ¡[ "[ ,lile" t"I"'-"I':I' 
fir- "" dI' 1:1 "I'ill,l <:I'I ' !' II J¡;¡Il"1' lIo tad" ,¡[tel'al,i on!',; dI'! lIi\'rl 
(l. In, ;I ,~ Il;IS r1 c'1d,' I ~ r"I ' [¡ '1 lid tp !'J',' rn .. I." E l ~\.'II"I' .Iu li .. 
1,' (l11C'1 "!tI i, ', '1 i:J ( "l rni ~ i')1 1 UI I ' I " " tllul l i",\('i,J] l s,,1'1'1' rl l"l l'li-
l:ul: \1'. i ,,1 S(' I-II )I' "ulidt, 1'11 su segundo I i' l j,< a la eo r ,' , J!1Ir1 0 
eO l ll jll'IlIJi II ', <[C0111p: lfl'1I1 0 1')('1' e l sr flIJI' r" IIl'k. ' l i le '1 UJlOS :!11I1 
mC'II'OS , ,11 "':;te d e l lllu,,11 (' d C' I_\ I at ',ld , '1'''" h ,,'t~ Ics. se , ' P ,Ji 1,)1 ':\ 
sohn' las I'OC',IS 1111;1 r¡I .i '1 iJl:tllI'a , COIIl I'lI l'st; l <ll' I 'C'-I1Il' 11" f' (',¡cm-
])1<1l'c - de piC 'h ( /: "/11)/11 -" j d e Lil1 a ; t1c:': 1 d,' 1,) {'¡l lilil i, 1 d., l;¡ 
('" oll/i /llll " " '-', (1) 1'1'1'111'111<1" 1111 .1111.11' :1 i l.,llI r 'li I\ltti \-i~il '¡ (, 
(¡I I' " 11 lil 'l np" d,' l i l iJ;¡,i' l 111 ' 11 '(' ,1 IJIII" !:I " 11 ,j ,' s" lIhi " I'¡" 11 ~ l ql a 
1 1 1 1( J~ d41 "" pil's I n:1 S ; Jl~;I.i { I . ¡llil "I I II':!:", (¡ 11 1' ~ llJ l l' ''' dc'l trITt '1l1(I[n Il II 
sr- di I i " ,¡J', 1 1, ) '111\.' ('Illllil'I II;¡1I t: lI l1hi ,'1t ,,1 ' t<li ni lli,,[r:l d ll l' ,1.-1 
li l lll ' I I,' i , ,1 .id, ' '¡pl I" '~~' I)'I I'<I " d,' LI 1 ' "iJ J;1('j " ll ]'''I 'l,d, '" L ",te 
SC t~I~¡J(\ ;l d ( ' 111:1":; un;1 1'(1(',1 ( JIII' :¡]¡ Il l"d :hull ln COIl Sl! CÚ~ ll id e ('11 
I:l s 1l¡;II"'<I ~ 1t¡;I S baj ;¡ s, s i" lId .. ilt\ ' i ~ iilil' it ll t<.'S cid (' II'('mo to, 
La Ill i'im'l r"j :l 1\1<11 1("1 d,' IlI' ll us\.' (lS i ~11;:';¡ s ;¡ dhc rid,, ~ ;J l'lS 
l'tll 1 .... . ( ' 01 1 lll) (lIl C! l f J d I' I ln I)il' lil a ...;, I1 1l11': l l IlSc. BC' 11 0[:1 t ;t l :l l¡j l 'll 
PJ I 1;1 ,, ;¡J,'I :I d,' :'l"IIII,r il l,) i "'11 ,,""" IJlII J t, , ~ d,' 1:1 h,dli ,1 .!.'11I1e-
i I :-'(,~ II II Ll d d<"rllli ll :l C\(l Jl dl ·l M ' I HI(' l ·~·(lt-ril.· " l'J¡ili ppi, (.' o l uunJ e ad,¡ al 
~C 'II " I ;--\ 1I 11d t, 
,,-'1 lIl : 11" J ' , I !L I (,1 pit' tl t..' !q:-; 1';l ltl; t!c' ''; di' \; I S ~('I'I'; llli: LS \' ~· Cili;I '\. 
I L ~ i I[ l i'-" ~u l ' it )[ li]' ,1 ~',,!;I ~ \t ll ;-. t'I'\ · ;I l' i u ll C'~ 111 1;) illlpn I'L ; I JI I , j; l 
,'~ I' c'l'i ,'¡ , 11\ 1}' " '1; 11' II",'II ;¡'; e l! :\lIIII,, ~ <1(\1 1<1" e l lilllil" (,' 111;-(' 
mal' i ti"IT; !. "11 1., :; l ín(' ; I ~ d(' ;¡[w i Ilaj.1 lll ; II' ,'; I , l ' '' I ;'l <I"[" I'lll i , 
liad" "I'II :l IIWll1, ' ,' 11 IUF c! ,'c li\' es 1' ," ' 0 :;0 " <1 " 1;1 ""SI " l'» l ll.ill " II -
1<11. I~~ ll ",11111, i ", " ~ m l l l 'll" II\;\-i diri,'il l' IIf" ' II I },;II' IJI ' II (' I)" ..; ¡J" 
(::1 nl hid~ ~ ,r .· (·t i\ I l =-, i dl tLHl c ¡-ll s ( {(. ll i\~ c 'l ~'ll (,,, t l ' II Sas pLI,\'a :-- I,:L -
j .15 o e ll l',lrt('~, '¡'Jlllk 1<1 l ill (';I, ,i(- [;I S 111;11'('; 1:; C0 ITC' "11 1" 1'1" ' -
1l 0 ~ t l l l l \ ('dizp,-, ,k' ,' II'( 'l1~ 1 i f: lll ,~' I), c ' ~ pll C'st cl 'S j";"lciltlH ' ltl,\ .. "lo t l";t ~ 4 
tOrl l q , lnC ',d , ',,;;, ;1 t..· ll) I At'l' I I (' II ~ ·i ; l c{r"\ lll l ; ¡ \,f )llll1 lwio n ~ i '-' l ll i('~) \" 
n I'):; P ;U"('Cf', ]1 ' l! ' ( " t l l " i :.:; lli l·I\I ( ·, 'lll l ' ~';t \ \l I H'rI ;1 11 c{)I ! ~ idl "" ;11' 1" lnlO 
C11 ~1 11l,d, ¡ q t ll" i() ~ d( ' UII ~j)ll'\ ; ll1t:IJlli c'J1Il l c" il'l" ! (t ::; (' : 11111. j l . '- ( 11' 
lIi \pl di' 1;1-., IU:II O" a'" Il lh ' ..... ,' t I;I" ;-"' II ; ILtd'f 1'111'1 !nlll'!!V d(' 1 1 ; 1 ~ 
$a.it~l'l'''' lie \ r~ t1p"tl"(! i ...... () o 1~1I . ' ! 11111 (' ll t · d c' 1:1 1'1l 1¡J;w iul l \"t' q".:!· 11', 1 
t'n o t r do..; p l llllu ,,; cI (' flll ll l\ l ¡lrO!)ll :; l ) i LllI~.:: ' J :; C l d e..' 1:1 I J;¡!¡i;1. 
Al II"~¡ I I ' ; l lil (' nSI ;l d , ' 1 <lI' I); II ' ldl lwll tn d,' 1,,, L i " ILI \'oh " 
1111 1"':1 ('J II ' iI!l t ral' ifld i ( ' i o~ dl' ¡1 !tl ' ra c jl)II()0 VI I la 1111 (\,' L d," Ll I I\, ; 
lJa d, 1 Ill,II' , I:I ~ ; II)d r' I"~'ad() lll"I'ililllO d,' /:"I"tll:l l' di , '" a " ~ t< ' 
rr " )l f'(' t,, : LI I I ' H I jlllit " " d,' « " Ll ~ 111)1 ('1 (' ,~.(; (('i ')1 1 '111 (' 1,\ " , d ('"'¡ , , 
la r1 " " " lllI Jl " ' ¡lrll l l '. 1 ri e l I'j· , l , i'-:'II;1 i'''l' ,' 1 ;\ '<\'1 " [¡;¡~I ;I 1" 1l;¡J lld 
d(~ I f" r ('I ' 11 I H lr 1'1 ~ 1 1 r. t'ld u' I ( l ~ qlll' ( ' UI1 CjI ' V¡ 1l 1 1 ~ v o..; la (' \ 1,,-, 1; 1 ,' ...; -
((II11I)"" d,· ;1 (" ll lo !".lt) 1I1\ ( ' JI;I ]¡; l l lid l l ,' llJI I' ! 1{ 'ITI'IIl' ¡ 111 '[ l'! l t; dI' 
\" ,,1<> 111 1 1" \;I IIf ;I IJl i"nl') "11 [¡¡d. 1 1' 1[; 1 11" 111<' 11 " 1' ,[ " "' 1 (' , ' 1111-
jJtr,l "; !H ' ¡- ... ' lIl , l ..., i ¡ llI' ¡ "' ll 1(,I ' ('11 d I "';.! I , \ ;tIOi c)s ;Jl t O";' I t l"'; d l ' l° tll, ' :-" di ' 
1,( 11 .111 101 dr' I.;¡P;¡Jl. ll' j S ll~ ;t1I ,'d,·d" I" 's. " ') llfj¡ 'lIl ,II ld" l<l ,[ " ~ 
(·Ilf' .... 11'1. ' \ -1f · r( q ... ~Tllpl) "'I di' '"fl ( ': I "" :1 [ll( ' j, ll(':-;I : h , 1 [; J ¡ d;l o\;l h ; 111 
Cr¡I I JlIi , If!q ... 11 i' ( I ~ j ( " i)l l) 1"( ' ! ; lli \ ;J ; 11. 1-., I¡ LI1(' ; I "", :-, ;" l ldl ) ; tl J\J1 "; ¡ !H l -
... i l d" jl f ·~. ) r 1,, ) I d /' [J :h ( O; J'j i ,1 [¡¡ lO, " ll j l!t CI : 1 11 11 ('11 !:h 111 : ll "" ,h 
.!lr a ... . '¡Ii f ·ll l !" .. ", ( 111(' \11 111 ' :"\ l" )II.'U ' l.t "'i 11 ; 1l 1; J! ' : 1, :11111 \' ~l las Ino l 
1'(' ; ) .., 1':l jil 1' 4/1 ' I .. dt¡~ I (,~ 1:1(1 (1 'i . 
I 11 ( / d I' J IJ "t '1I I' i r}n':; ( · ( t!jlll" r· ,JI)) T"'"1 '¡(' J; J \ (Ti!! ;1 l ,;¡] lí : ¡ dI' 1', 1 
¡)II<lr) , d (¡ ll ( 11 ( " I j : lI 'III'('k, '(', 11;1 p u Id i, ' " d" , ""11 J', ", 1,;1 :: I 01(' 
r )"1111,1'( ', ( '1 1 d d i;¡l'jr, ;.1" 111 ;111 ,J" \ ' ;)II,,,}',,j ,, , III 1 ill l"I'('S; I I I ( " 
ar tí rO¡¡!t , dj,l jO/LII (, \ i ]"; Ir' l " I rlf/ s [ 11 ,"'"1 IL1 S ;¡.i 0 ..., .., i ,:.!,' lljl'II!¡ 'H : 
1'·· c[",.f :!:, 1>; 1,,1;1 1'1 : ;1) (i<- () , ' I III'I '" \ i « j l, ', 1" (' 11 ,, 1:> d,' 1', -
¡)IFt() i 1.; ' 1''111; 11', (' 11\ iJ , (j l , ' \ ;1I11 :¡¡lli ( 'Il Lu 'III (' '¡'' 1' 1l<' J' '' d. ' tll l d;I , 
,u8 MEMO HIAi:i CIE)/TÍVI CAS 1 LITEllARLlS 
La ('ostn de Papudo m e es bicn conoc id a desde hace 2:1 afl os : 
I;¡, \'¡ silo [(Idos los alÍos para pescn r, siénd om e por eso fami-
li;lr cilda r oca i pequclÍa cal eta, La prim era impresion fu e la 
r1ccisi\'a , pareciéndome la orill a del mar como si hubiera con-
tinuamen te marea baja, Veamos primero lo que dice la j ellte, 
Los pescadores i demas hab itan tes de la costa c:o llfirman to-
dos un;'tnimemente quc «el mar se ha r etirado ., ; «el 1llLlI' ,\'a 
11 0 ll ena como c\ ntes» ; " parn mnrÍsca.r Il ai que pntrarse mas 
adenITo» ; "en m ar ea baja se \' e la quilla de UII buque núu -
frat;o hacen t r einta. al'os i que <llltes lIunca. se \-eia, » A lgunas 
r ocrls q ue ofr ecian úntes en todo t iempo hondura sufici ente 
pa r a pcsea r con anzuelo, km perdido esta \ 'Cnulja para el 
pescador; otra s que se podian alcanzar so lamente ell las ma-
r ens bnjns, ahora son accesibles sin pelig ro ;1L1I1 en las ma-
reas ;lltn s, A pesar del cielo nublado i de la bnl \' eza del lil a; ', 
el luche se Iw secado, hahielldl! qu()dado cn las r ocas fu era 
del mnr, mi en tr as quc la faj 'L d(> los eOC h;l,\'II ,\'OS pegados a 
las r OCas debaj o del ni\'el dcl mar, permanece actualm en te 
el Ill<l\-"r t i('mpo fuera de aglla, entr e las lineas de alta i baja 
marca" La entrada Sur del puerto est{\ marca da por l a 
pintoresca islita Pite, sepa rnda del contin ente por un cana l 
estr eehl1 a tr[tves del cual las olas se pr ec ipitaban a cada 
ti empo, Aho ra lo vi, en t iempo de mar ea iJaja, con la super-
fic ie de il,2:ua completamente tranquila, mil:lItras r ornpia el 
ol ea.j c alto de un fll er te SlIr en las r ocas ~olenlllraclil S que 
eierrall o dificu lfnll ahora l;¡ entrada meridiollal. En el ca llal 
mismo ];1 raj a de CO(' h;l y U~-OS en pstndo d(' secarse era una 
pru eba ,;diosa. de que el Ill ar ya 11 0 alc;]lIza n la altura de 
ellos ··, 
Pa sa d,l 1<1 desemhocad llra del ¡'io Ligua !lúc ia el Nortc, se 
ha cell In i lS r;lros los \'cs tijios manifiestos de IIna osc ilacion 
de b lil lca dc costa, Segun el informe del subde legado Illari-
lill lO de J'i l'llid;lng' lIi , se Ilota q lle desde el 1" de Ag'osto «ln5 
hil.j'l S nl;ll'f'il S SO II IIllwllo 111;1\' 0 1'('5 q ll r '1111 ('S , 1" qu (' 11;1('(' 
('reer \jll(' Iiuhl' ('il'rl" 11 11;\ il llil'Il I') ('n lir ti('IT;], '1 111 11111(' ~- ;¡ se 
\'a n'>!'lllirli z;JI I<!", '¡-:I illr"llIj(' <!;II;I ,1<-1 I:.! '''" ( " '1 111'1',· " 1': 11 
las altas IIwn ';¡S 11" ,,1' II(>! '-, ";lIl1hi" ;r1;:'lIn o, s(ln Clller,lIlll' II [C 
i:..:'u ;tl es, (' 1'" " ,,'r, i dCllla S homhrcs elc m al' qll c IIU 11;1 hah ido 
";illl h i"s (' 11 el !'oll do d 1111;11' , ni " n islotes, ni 1¡; ¡jllS,n "i l! rl11' 
\¡;¡ I'gO, el teni ent e de aduana ele L os \"il os comullie;1 ' IU" . des, 
pues de l t"ITClllllt () <Ir! 16 el nm l' se I'nl 'II ('. lI lI ';t 1111 , "IJ".i o i 
1ll ;1 S r<'t i l';ld r, de la p l ;I\';1. L os Ppsc;¡ c\ or es dr "qlli ;1 II l la , 'o;t, 
lo ('ontirm;ll l '. 
El eon junt() de Lo dMOS apuntados, ;[pi'n;I " Pll c' cl r cl e i;lr 
duda a lg-u ll a ;1(;erCa d i' la el"ec ti"idad d,' Inl call1l, i' l d,' I l i." ,' 1 
lw h ido " 11 t ,')(\;¡ 1:1 ,'s l l' lI sion de la e"sr " (\es(\ ' , 1:1 d('<(' lr ¡[ lf)(' :I ' 
dura del ri 0 ~I a r aq l!ir o has ta la del ('hoap:I, o s(' " "11 1111 11', ,· 
\.: II Q q ue eO ITI'spo ll el e m as o ll1én()s a l a r é'jion r l1 (111 r los In o· 
, ' i ll1 i ,' IH OS s i ~ llli C'f)s alcanzaron ;1 los gTados In;ls alt os , vn ¡¡ 
\. elr iurrn ,; irlael , 
" rr i " cliJ'i f' il. 1' 11 \-iSla dc la [ :1 1t;1 de merli c iollcs p l'pcisa< , 
r] ere rmillar (; nll " , ;l c t i tud la d ifer encia dc lIi\'c l prndll c iC\;1 
en u k:hf) cam f) in: pa rcce, sin embargo. qUl' en la pill' t,l' \To rre 
e1 el t r ceho d" ("o - t;1 a!'N ·t il do, la osc il aciol1 Il a sido nlil,,'n r C[ IIC 
«1 1 In part" :-; UI'. A If) 111 (" n08 I'esul tari" eSII dI' 1111:1 [' lI ll1p ;Ll'iI -
c if)n d" la" dd" i n rli l '<l('i nIlPS (¡ U" C0 1l id"rilrnlls la" IlIiI ~ fid (' -
r\ i g-na~ nhr (> 1' 1 I) :l ni el";)f', a aber , las qlll' S" l 'I' li " I"' 11 ¡¡ Lli -
co (,In (" In , i il Zap;l, ll:LI' !l1I :l 1"'1) (' 111 ,1. d".ii llld" iI 111 1 Lldo, 
("() III ' , ap l'c(" i ;w i(11l \';l~'il, la ill (\ i(·;"I (· ion dl' l r" lIi ('llte df' ;1I1 11;llla 
en I'i c!til ern u iJw' !tab[ fl. de :2 11, a:j metr os dI' di!"·I" ' llI'i ;1. 1':11 
l odo (";¡- f) , la diJ''' I'r nc ia. aun dondl' Il C,~a ; L U 1/I :I \ illl l llll , 
' 1" Il¡[a 111 1 [)I ,N) ilrl'« I'i ()i' :1 la d ir" I'('II ('ia di' Ili,'1' 1 'lil e s, ' [>1'11 
dll("(' I¡ ( 'I' las 1/I;l1' ''a~ (¡ruin arí as CII V ;rlPill'ilislI i p l l<'l' t(l ~ ""'i -
11 1)3. ,\llIl ijW' " .0 1" r- il'('llnst.il.ll eia pucrl" II :l IJc!' daelo \';ü :iIIllCll t" 
(¡l'ij( ' 1I :l ("11"i "I II' ;wi rme (' 11 la a [JI'f" ('i af' illll "")'darl f'l':1, del !'c-
II,JIr If'1I0. (T " "III I¡'; ' 1111" 11" II:li 1ll " li\"1) P;II'iI 1"1111 11' 1' 11 d llda , jlOI' 
("'J , (·1 }¡ ('(' II" I/l is", (, rI(· IIII ;L (¡ ' i 'il;lI~ i (JI1 "(llli ,, ;¡[ 1'11"1 sr ll l id 
ele· 111 1 sl, l r'\";Ull all li "III" dI; la (;1) .;tiL, l' '''ilCi,) lli ll [1I (' ,, " 01 te-
rr'( ·fla( ' II,. 
'1 .<i ,", 'Z P'II I I'i"/I ., /1 I·.ii l' r1 11 ¡[ il 'i ('/l rd de' 1:1" dr," 1''' 1'1''';. (·1 ;I~' II;I 
<1 r'l ('('('ill',> (1 h til' lTi¡ li 1'1 111" , I lil.l' :I .. ido la '111 ' rl"'l ll a l¡a el 
.. 1 () ~rF:W) IU Af; cn:;\Tí vr eAS r L1n:I(A HL\~ 
111,,\illliC' lltO: j!C'1'0 ,' lla s sr' dj s iIJalllu c,~(¡ itl (;(JII ~ id r'l'ilr la P, j{'i" 
"~( C'n s i o ll , Cil ;; j po dl'i a m() ~ dc<;ir el I'ilriid('r IO('i tl , d,·1 1' 1" 11" 
IlII' no, ::; i s(' trilWré! el e 1111 (,illlll,i" dp Ili\'c l (,ri,iillad" por 111'" 
\illli ellto de l (' Ienll'llto liquido, 1" oscilac ioll Iw l'l 'ia tr' llidú 
'lU<' IlIilllifes tilrSc .11 mismo t i C'mpo i eO Il la. mi sma dilcl'C' llI'ia 
(j(. altllrél, ell C' I lar~'o enter o de la COS ti"l cO lltin enlal. .\1 (;' lIj, 
u'ari o, la r edu cidn C's tensioll i forma des igual en q ll e eL f('nó -
m, no se ha pr('sell t ilrl o, ill d icall c laram ente UIl 1lI (,\' imi('llto 
""IHI'irll~O, 11I',)ducid" de ,~'li l p e ell Ull trozo de 1;1 CO I teziI te, 
I'I'CS lre, 
Es silbielo (llI e l' f' ll ,imell OS pill'r c ielos, 01),r l'\' ,,,I "5 po r a l,l.!'u, 
11 0::; l" ~ riS'os dr los ((' ITr lll oros de JK:!:!, 1"';:;:) i 11)3 7 ell las tuS, 
t il S de \· ;t1 pa l'ai so . (" 'Il C'epC'Í on i \ ',lldi\'ia , l'espect i\am (, ll te. 
hi lll siri o objeu, de irn po l'lillll es di scusiones l'i elltiti cas ;lC('I'('i'1 
d(' la "llrsti oll de Jos SO IC\'illl l: illl liC'lIto, de cintos tl'OZIIS dI' [;1 
""neziI l'· ITest l'(,. :\,) puedc Sl'1' aqu i IlUest l'il (; II'e;, dc I'('C·iI · 
pill!l;'I' I"s ¡jC'l'i),ll('s de di,'I"1 e" l ltr()\'('¡'sia ; pC' 1'O e' del Cil SO 
('¡,,,ti ;, l' 111'1' \ vnwnl<? las diferentes fases de eli n i la impOI'li1n· 
c iil dr' l;l S u\)s('I'\'il eioll es 1'e!;ltl\'as al terremoto del JI: el e 
.\,~'os t " pal'iI eS l a mn te l'i il, 
Los " stud ios pl'a c ti C: :1clns en la COStil de Chile CO II m Oli\'o 
d, ,1 Ir lTi'lll ol:n elel :!(J el e F elll'el'u r!(' 1l::::;,-" cl iCl'on ;1 l! ;II'I\' iJl 
('1 p!'illl (' J' impulso pam UII" de sus esc ri to s (11 mas Ilo[ ;,111 0s 
(¡ur' 11;1 II ('e ho ,"poe;l en ];1 Ili stol'i" de la s opilli ones sob l'e ];1 
r" I'!1I ;Il'i ,, 11 i Ol'ijC'1I el\' las m'JlII¡It'laS, :-;es'un d. l a misma rUé'!" 
Z¡¡ IIlli\'(' l'sal ([JI(' s(' Inmlifi c:s ta en los temhlores i cn ];I S 
('I"Ij,ci tJlI('s \ ol c':uli ('; ls es i ¡IIl¡!,iNI la (¡ [l e Itrl [il'odllcidu el ( -
1"\'ill,(';lrni0I1ln eI I' lil S m onr:III;l s i do !'(' jiones C'o nrin ellta: es 
(' 1I1 ('I';I S, ('U \ ' iI S p!'Ll C'kl s mas e \'id ellres las ell ennl!'aha en /;1: 
nnli ,~' u¡¡ p I 8 ~' ;I ~ m¡¡l'inil S, di spu estas elJ esc illoll es de ,.lifel'ell. 
te al tIIl'!I , qu e I'oeleall la enSla actual de 1;1 P;tUI;,<'Olliil o l'i en -
t;tI i ,"I'illl pano del lito!'[¡] del ]>i'ICitico. 
(1 ) 'IO n tll e o f COflllf' t.;t. i!lIl Ct.: l" t: l i r¡ V, Ih:;L11 IC plnUll í) lIIe ll:l ill :--:. .. 1I t. 11 A.lu e-
f] f';l :l ll , l th.-; f OJ'lllal l 0 11 /lf nl'lllrlhill ('h:ti t1~ <llld VOk:lIl11e-- , as t.l le e f(~c:t 'I[ 
~h ", !o< :1I1l 0 !,oW I T 1))' \\ hidl \' Olt t ill' n b ar\' el·~ \~aLcd.)i ~T!"~lnS (lct . t";.eoL s,o c . 
V. I R:\H, 1' , GIII-l;:\ (), 
l :I si IIl c d i" - i ,~ I I) lilas [¡jl'llc, e l jJ I'0ksn l' I ~ , :-;11" 58, d, ' \'i, ' 
na, el l ::,U ~)¡' I':I 1I1') IIIII1ll' III :l1 il1ti tll l :l r!:t U:I ~ ,\lI ll il z d!' 1' El" 
de . , 1/ 5\1l1l\'ti,', el ]"'I)Il I!'II1;l de Il's 1, ' ,' ant: lll1 i"lI tn, I'aps,',d i 
cos ¡k li l ~" ,,,t a de :-;", I ' ,\11I \'I'i (':1 Iltll',' allwllt " a UIl millll (' io" " 
estud i " ni ril'n c: 1l ([ Uc' llegú :11 n'sld lad" SO l pI' ndell rc d,' IIC 
gar que jall1a~ 'C iLuh icl':1 l'o IH pl','hadc' so lc , :IIII :1nli (' lIln 
al¡;-IIIII' en <li,: lla (' n::;r:l, . \1111 CII ,1 l ':¡S,) <Id l e lTo' lI1 n l o d,' 
18:),-), el l'lI,,-a I..' nll ;:;v('u(' !1 c ia se OII~('\ r\r ~1 1"1 \Il ( ' ( lil ~ id r t'al ¡}< 's () ~(' i· 
lal'ioll l,'s cI (' lI i " e l 1'\1 1' Fi tZl'n ," i Orl':l5 :tulvl' id:tcl C's c"ml'l't !'il 
te , VI '(' e: qU l ' se t r aLI ,k lI1 (1 ,' inli ('IlI"S p:lS:t,iC'l'ns d o' In 111:1 " 1 
oee:'uIk' :1. <tjitada ¡,HII ' e l (CITCI1) OI" 11(' 1'" l' (' ~ ta lol",'irl:t !' II 1:'11 
" q llil ih l' io d"~ r)Ll e;j 01,' ¡¡~' I II ¡;H "V nl;¡IIC¡- , 
[, de n o ta l' 'I U(' :-;"' '';s (" el dc!'l' II ''' '1' 111:1~ dCl' idir!ro rI( ' 1:1 
[eoria que ro'd u,'!' tlJd .. 1"$ 1"'II"IOC' II I/S I I 'C' I, ',"i ('ns a rr;!I'IIII'a ~ 
i hllnoli mi 'lIl 0S o a ,' ''lnpl'f '" i'oLl o'S lal l' I' ,l l('s de las (,;¡[!:t s tI ' 
r restl'cs cul l1 l) l 'uII s('(' !I enc ias eI,'1 C'III','i:llni c ll tlJ succs i,'o del 
~I oh(l , ('~clu y('lIdl) 1"'Il1I ,leral ll ('n te la i dea ole' qu(' se d' '(¡'tI'lI 
'ole, il ll t;¡ mi !' lI tos CII la L') l'l eZa ti rm c de 1:, tic.:l'J'a, ,\II ,,'d,'olo r 
de e- l a teol' i¡¡ a~ruIJ ' 1 los IH'I ' [¡ O" , r rat :lI 1> l o 01 " des, il ' ll1 :l l' (' ,, " 
<a~a('i,laJ c l'Í t iea la " lr c l'\' :lI'iun ,'s 'l il e 5(' I'\' i:1I 1 de a p"," " ;¡ 
la a" ti~ua <I"I,t l' i lla r[ (' l os s"I," ' :lIlt: l\lI i{'II ("", :--;i l,i (' 1I 1:1 , ill ' 
\'('~ti,"al 'i f)"p~ dc ~II C'~ 11:111 t( '" ido d dl'I' tn s'¡[lJI bhl !' 01" 
r e,lll, 'il';¡ _11 ' al lJ l ' "I ' I'<l ad"I' " 11111,,1 ,,1.:: d <.: I;¡ ~ SlIl'" ('SI:lS I' l' II' " 
ba, d, ' Inll,' illl i, 'III"S \" 'I,ti l':III ' -; ¡J e' C' i"I 'l :tS 1"11 '1 ('5 el c' I;¡ (: ,I I'!" 
za ( f'n(' tl'0 , .... l rl ('lll !) :U'.! .. :;,) , ~ It lV {J l'j, 1 I ta ( 'llf'ldllr:ldo, l 'fHnl) ( 'I d 
de ('>-pl'l'al'. Ii lll(' I"l (¡posi"i') II , fUlld :'llIrl"S" sus a,h " 'I'sal' i\l ~ , 
:\P,u'tr' de r " Z'''ICS IJIII':1I111'lIrr' 1 1"' I 'i ('a~ , [lI',' r- i " lnl" III (, !' II 01 " 
(\r\":-v ' i(Jl I(~:) i ll('( l l l h ' I}(':l'-' d I ' ( '¡ f' J't ;J'4 d is!I ¡(' ;will!t f' o{ \'l' rl j.·al¡ \'") 
pI'IJ, !lwi<J:l" jlll l rl) " "11 II)s I" I'I', 'IIW("S 1' 11 " "I ' j" .; 1',"'t" 6 ,[" 1:1 
1 i l 'rr a, I'"nl ' ''l l';¡(,t( ' I'i Z:H ,,1 I'sL¡d" a('III;¡ I dr' hl ('''11 t1'0 "" I '~ ii l 
he [J I(I'd .. d,'I' ir (l 'l f' la ;!' l'ill l III ;¡ \ ' " r i' I0.i' !" s s;¡I,i l H t¡llt' Sf' nl'lI 
pa n ('('11 f' srr¡ matr'r i :t, ,";¡ 11 1/1' ,, 11 (' {'II dlld:L '111/; r l'n lrn C' lI l c' 
pUI 'di' J¡'tt)f'r "' '¡'' \' :IIII;uni''III\1'', (" el 'ir, 1l1",' illl j" lI l o" ('(' lIl ri , 
rU~O"i dr; (- i (' n i l !jlir(' ¡(J!¡ t·s dr- 1;1 (· (jl' t f''l.fl l P I"l'( '~ IT ' , 111 rni ~ ln() 
' Iu r; 1111)\ illlil' li l',,, (>( '1I1I'il,"I :,[I'S (¡ lilllld ill li"III (,s; i ¡!lIIl , ( , 110 ' 
( 1) Yol. 1 Leil. zig 1883) p, 1 ~'¡ - J :; 7, 
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ta eicl't:1 tendencia de :!tri ",¡jI' a "'1u('ll os [1 n:l pa rli('i p:l(, ilJll 
muí eonsickl'flhle ell la fOI' il1ac!on de las al t iplani(: ics i gT:m -
de' cadenas de II10nlaCI<LS. 
L aeomprobaeion de 1,. pet¡u eü::t oseilaeion de In. lill ea de 
costa CIl el ten emoto que e5tamos estudian do. aport n. una 
contribucion mui valios:1 en apo.Yo de dicha conl'iccion, i es 
t ::mto mas importante cuanto que son mui con ta dos tod:wia 
l os casos de sole\' :mtamiento constatad os de un modo dil'pcto 
p i ncon tes ta blo. 
Po,' ot"a parte, n0 es tal vez a \'entllra,d0 SlIp '"> I' '' r (\Ile el 
IIlismo m ovimiento de la CO I !.pza telTes tre 'l'l e se ha nlani · 
fpstaelo en el so lc \'i1l1 tamicnto de la COSUL, sea el que dió 
oríj en al tcn ellloto del l G el e Agost0. E\'idell lemente lln des-
plazallliell to \'erti cal en el zóca lo del cOlltill ell te. n.ullque sea 
de dimell siones aUII m enore ' \Ile las comprok 1Llas ell nucs · 
tro caso. C' sufieien tc par a prod ucir en la enol'me m ol!) "fee-
ta da Pll r el m o\·ill1iellto. Ul". t l'l ' l id:¡ cion !!llli eonsid(' ra iJle: i 
SI' (' lI lllpn'nde talllbi r'n que no Ii ai neeesidad ele suponc'r ,\"e 
lal dC' plazilll1i ento pcqueflo se dl' ¡l, conoce r como fal \;¡ o 
g ri pta \' isible en la superficie del suelo. La {':ll ta ele Ul lil li· 
ne:. \' isible de desplazamiellto en la rejion co ntinent ;ll p it-i s· 
t osist ica segul'Umente no e' un indicio cO lltra el oríj r n tCO -
[Imi co del terrem oto, el cual es taria indie;.do. [1, nllrs tro 
m odo rl e \' er, por las r :1.ZI) Il CS siguientes: l.'" por la 1":\1[;1 de 
un epieentro hi en detennin:lLlo. ell CU~·O IU~' ;1\" e'\i ste una 
r"¡i oll epi ee lltral I.nstall te e'tensa en 'lIIC el 1l10\'imiento si -
lllico se hizo notar ca.si Sill1li1ül: p:1I11C'nte i CO Il fu on es 5:1 CIl -
dimi en tos ver ticales; i :l .'" por el so le\' :l,lltarni cll ((\ de una 
porc ion de In, cos ta cU ITe3pollrli enr e :1 \;) reji on epicentrnl. 
fLIi que tener p['(:~so nte , adema s, que \;L costa occ idental 
ri el eO llrill ente SLlcI - :l lll eri c;.ll o en la parte eorrespondien-
l e a Chil e se!"entrÍ ollal i e nlrrd. se distill f( uc lI1ui pspc-
cialmente por la g r.u li enrc estraol'din:lri:l d,' ~ II dc\;li\'c 
IIce:IIIÍco, ('om o ~C' pu C'<!c \-,' r l' lI 1'\ ('o rt e adjllllt o qllC P" S:1 
a lo lar.~·o del p:lra\ r \, ) di' latitlld :\:~ " :111". :lprl)X illlad:lIllc nle, 
d"sd,' \;1 " islas ti " .\11:111 F,·rll :"t. lldci\ lIa st;1 \;¡ curdillera de los 
.\lIdcs. El des(' II S(\ del úlealo continental es tan rúpielo. que 
;1 1I1la di sta nc ia dc 1I1l1)~ 1.")1) kiJ."'llic tr0s alUcstr dr \'alparai so 
sr enc UC'Il [r:lll .\':1 profundidCl(I,' s de ce re:l de 4 ,11 (1 m<'lro , lo 
q ue l·O ITl' ~P ¡) I\(.lc a UII dee li\'" mcdio de 1'0<.:0 111 011 0 de 2. 
me t!o s por kil ó me tro; i !'n 1:\ pon'i on cO ll Lin f'ntal d,,1 co l"le, 
¿) vO litar desde e l lli\"1 del 111:11' II<l s ta la lin e :1 <lllti,·l inal.\lo 
la cord ille ra. el dl'di\·e. aUllq l1<' m:t <l irn'.~·ular. es !'n u"l'mi -
no lll C' dio ca s i c lmis lll o que l'n la parLe oceiln i, ·:1. 
~r l' l' lllprcllLlc ~ u e cn re ji onc donde la co rtl' za te rrC'S ln' 
pre C' nta desig ü:lidades la n cOll s id e rabl es e n s u re lirvo estc-
rio r i probable m C' llte tambi C' 1I e n la re parti c ion de la;; lila 
a s n s u in te ri or. pu!'c1 n orijill:ll '"(' Lü:illll c nt e tv rs ivlll' S cilll'. 
por j1N¡ll l'ii a s qu e scan. produ ce n nC'ce :lriall\r llt" Ill o \'imi e n, 
tos vi ole n tos e n los truzos a.fl'c tados d e la ·OI·"'7.a. Aunque 
de pues de toelo es to . e l o rij r n tec t,',nico de l te rremotu dol 
lti de .-\g0310 pu ede co ns ide ral'sc co mo :lllame nte probable. 
ha i q ue cO llresar qu e igll oralll os por co mpl e to, c ual ha:.a si, 
dI) la rucrza que die ra el prilll<:' r impul so a. la pe l'turbac ioll 
a cc i e n ta l d e las ma a ' , El pl'onun ciarse so bre es te punto 
110' 11 \' a ri a a l te rre no de la rspcc ulac ion que es til [u e ra elo 
ir.:- limites de nuestra tarea. 
